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SEKYIÍJÍO TELEGRAFICO 
DETJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al i DIARIO DE LA MARINA. 
T B Z . i S Ü V ^ J k M A S r»3C A N O C H E . 
Madrid, 14 de mayo. 
H a regresado á P a r í s el embaja-
dor de E s p a ñ a s e ñ o r Hieózi y C a s -
tillo. 
E n el Consejo Supremo de G-uerra 
se ha verificado la v i s ta de l a causa 
de los anarquistas presos en Barce -
lona, con motivo de la. e x p l o s i ó n en 
la G r a n V i a . D í c e s e que é s t e no es-
tá conforme con l a sentencia del 
Consejo de G u e r r a y rebajará la pe-
na de cinco condenados á muerte, 
absolviendo á dos condenados á ca-
dena. 
Madrid, l á de mayo. 
E n el Consejo h a empezado la dis-
c u s i ó n del proyecto de ley para l a 
r e p r e s i ó n del anarquismo. Toma-
r á n parte en e l debate los republica-
nos de todos los matices. L o s deba-
tes prometen prolongarse durante 
v a r i a s sesiones. 
M a ñ a n a no h a b r á s e s i ó n en las 
C á m a r a s con motivo de la feetivi 
dad de S a n Is idro p a t r ó n de M a -
drid. 
Madrid, 14 de mayo. 
L a s l ibras esterl inas, á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
Nueva York, 14 de mayo. 
Procedente de l a H a b a n a h a Ue-
gtado hoy á este puerto, el vapor 
e s p a ñ o l C iudad Condal, 
Nueva YorJc, 14 de muyo. 
Con destino para la H a b a n a ha lle-
gado á esta plaza la cantidad de 
4 . 3 4 6 , 0 0 0 francos en oro. 
Nueva York, 14 mayo. 
Se h a llegado á u n arreglo legal-
mente formalizado entre el ingenie-
ro Mr . Eiffe l y el l iquidador de l a 
C o m p a ñ í a del C a n a l de P a n a m á . Mr. 
Ei í fe l ofrece invertir 5 mil lones de 
francos y aceptar por s u s servic ios 
á la C o m p a ñ í a bonos emitidos de l a 
lotería . 
París , 14 de mayo. 
¿Telegraf ían de Rio de Janeiro que á 
consecuencia de los ú l t i m o s suce-
sos con el es-almirante Saldanha da 
G a m a , el presidente Sr . Peixoto le 
e n t r e g ó los pasaportes a l ministro 
de Portugal, retirando á la vez: la le-
g a c i ó n del B r a s i l en I / sboa. 
Boma, 14 de mayo. 
E l gobierno italiano h a acordado 
modificar los proyectos del minis 
tro de Hac ienda Sr . Sonnino antes 
del día de m a ñ a n a , aunque se espe 
ra que en la d i s c u s i ó n o b t e n d r á el 
gobierno una m a y o r í a de 5 0 votos. 
BerUn}'14: de mayo. 
H a abierto sus ses iones el Con-
greso internacional minero, asis-
tiendo 2 2 delegados ingleses, cinco 
franceses, 12 belgas, 2 a u s t r í a c o s 
y 2 americanos. 
F u é elegido presidente M r . B u i t , 
miembro de l a C á m a t a de los Ce-
m u ñ e s . 
H e r r Singer en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los social istas alemanes, dió la 
bienvenida á los delegados. 
U n o de los delegados, belga, ha 
sido arrestado por causa de un de 
lito anterior. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- YorTc, mayo 12, d loa 
3 i de la tarde. 
Osm1} españolas, & $15.80. 
Centenos, & $4.83. 
Oescneuto pupol eomert'ial, GO dir., <íe 3i 
& 4 iMfr cinnto. 
ffíTnMosp.obre Lonfij-es, 60 (¡ir. (banqueros). 
Idem sobre París, 60 dfv. (banqueros), A 5 
ft'aneos I S i . 
liem sobre Hambur^o, 80 div. (banqueros), 
ÚdEi. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á ex-cnpdn. 
C<'?iírífngas, n. 10, pol. 96, rt 2 h 
Regular á buen refino, de 2.7il6 Ií2.9il6. 
azúcar de miel, de 2 3il6 & 2 5il6. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 910.85. 
Harina Patent Minnesota <, $4.15. 
Londres, mayo 12. 
Azúcar de remolacha, firme, íllliOS. 
Aadcar centrífuga, pol. 96, á 14í. 
Idem regular refino, & l l iS . 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, & 100}, ex-intorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento cspaQol, Sí 641, ex-ln-
terrts. 
Faris , mayo 12. 
Renta, 3 por ciento, & 100 francos 55 ots., 
ex-Interés. 
2fiieva-Yor7ct mayo 12, 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 63,362 toneladas, contra 700 
bocoyes y 53,000 sacos en igual fecha de 
1898. 
(Queda prohibida la reproduceián, de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
tü nriíoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleetuál.) 
OOTISACIONES 








) U k 12 p.g D., oro 
S eapafiol, s. p. f. y c. 
> 18J ó. 19 p.& P., OÍO 
) rapaPol, & 60 d iT . 
} 4i 4 5i p.g P., oro 
<¡ español, ftS drv. 
i SJ á 4 i p.g P., oro 
\ español, 4 3 div. 
? 73 a Si r . s r., oro 
S •!spa,l.ol, 43 df*. 
^ " | 10 4 12 p.g anual. DESCUENTO T I L 
A S O O A B S S P O S Q A D O » . 
Blftiico, tienee do Deroíde y 1 
Kinioaaz, bajo 4 regular . j 
Idem, ideiu, ídem, idem, bue-
no á aupoiior , | 
Idem, ídem, idem, id., florólo. ¡ 
Cogucho, inferior 4 rngular, I 
nimoro 8 4 5. (T. H . ; 1 al . 
Idem, bnanoásnberipr, ^r^-( Sin operaoionc». 
mero 10 á 11. i d o m . . . . . . . . 
Qnebrado, Inídrio, 4 kvgulRr, 
número 12 i i : . iie;ii , 
Idem Imeno, n9 3!? 4 1(>, i d . . . 
JAim superior. nV 17 A 18, id . 
Idem florete, n, 19 á 20, i d . . . i 
Polarización M : . á O'Ml de jitao en 
por l l i kilógramns. 
Bocoyes: No hay. 
-irisación 88.—A 0'4ÍÍ5 de peso en oro por 114 
Kilógramos. 
A Z 0 0 Í . B M A B O A B A U O . 
Comán á regular wüao.—A 0'435 de peso en orp por 
S e ñ o r e s Corredores de sejasfesi». 
DE CAMBIGÜ.—D. Melitón López Cuervo. 
DB; FRUTOS.—D. EmUio Alfonso. 
BF copia.—Babas», 14 Mayo w '«84 1 Sín-
dico Preaidente interino, Jacoho Fatlerson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de Mayo de 1894. 
Tipo ile 
FONDOS PUBLICOS. 
íteiita 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cñba • 




miento de la Habana, 
1* emisión 
demid. 2? emisión., . , . 
á 7 pg D. oro 
Par A 1 pg P. 
31 á32pg D. 
óltinias 
fentas. 
18 á 19 pg D. oro 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 22 á 23 pg D 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana • 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
i-icaim Consolidadíi—. 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Ga s. -, j . . , 
Nueva Compr.ñía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas 4 Sabauilla 3 4 4 pg P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de C4rdenas á 
.íúcaro 
Compáüfa de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Vil laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 2 4 3 pg P. oro 
Compañía «e Caminos do 
Hierro de Caibarién 4 
Sancti-Spíritus 5 4 6 pg D. 
Comuañía del Ferrocarril 
Urbano 4 4 5 pg P. 
Forrocarrii del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guautánamo 
Idem de San Cayetano 4 
Vinales • 
Refinería de C4rdenas.... 64 4 66 pg D. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 4 6 pg D. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias dal Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, Vi emisión 
al 8 por 100 ..... 
Idem idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Gas Con-
••oü ' lBda . » » » » * » • • » . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 4 8 pg P, oro 
17 4 18 pg D, oro 
Ex-d. 
iOTIQiAS DE ?ALüEiíS 
P L A T A ) Abrió de 87 á 874. 
•íAOiONAL. ) Gorró de 87 á 87f. 
FONDOS PÜBiaOOH. 
Oblig. Ayuntamiento J! fíipoteo» 
Obligacioneo Hipotecarias del 
SIxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecario?, de !a de 
Cuba t m M i * . * * . . . . 
ACCIONES. 
flanco Español déla isla do Cuhe 
3anoo ÁgrícolR.. . . . . . . 
«raneo del Comercio, Forrooarri 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de CamiBos de Hierre 
do 04rJcnaB y .íúcar" 
OoEipañia Unida de loe Ferro 
rrües do Cáibaíiín 
'.•oiapaSii'. do Catainos de Kierr* 
do Matanzas 4 Sabanilla... 
''omuafiia do Caminos de Hierro 
•le SAgua la Grande , 
ompo.Mr. de Caminos do Hierre 
de Cien fuegos 4 Villüclara.... 
'. ómpfcfilh de! ForTocarril Ürbr.no 
Cotnp'áliía del Ferrocarril del Oes 
CompuBfa Cubana d'e Alumbrado 
de Gas..., 
í?oú'>f. Hipotscarios de la Compa 
Bía «o Gâ  Comiolidada 
Compañía de Gas Hispano-Am?-
r.'- Consolidada 
Compañía de Almacenes de Baut» 
Catalina.. 
Refinería de Aaficar de C4rdennp. 
Compañía de Almacene» de Ha-
cen.'! ados 
Bmpnsa 'íf. Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almaoones do De-
písito do la Habana..... 
Obligociouoft Hipotecarias de 
CienfneROí jr Villaclara 
Red Tolefcairta de la Habana-.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
d?. I". tató ' i ' - Cuba 
Conipiñía Lonja de Víveres.... , 
Ferrocarr;) do Gibara y Holguín-
ACCÍOÜ̂ S >. 
Obliga?ioTio« 
SVrocariil de San Cayetano á 
VIEales.—Aen'«»iie» 
'^Klffscir.nes 
Habana. 14 da 
Valoif. P .g 
86 4 100 
66J 4 67i 
SH) á 100 









































Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 9 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen ciámeucs de oposición para proveer 
veinticinco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas 4 cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar 4 las 
referidas plaz is, elevarán sus solicitudes 4 la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince días, 4 lo menos, de la fecha en que debían 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite ser el aspirante de buena conducta 
ti hoja do servicios conceptuada si fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, 4 más de los expresados documentos, certi-
floade de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción 4 que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se 4 examen, serán sometidos 4 reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 9 de Mayo de 1894,—Enrique Albacete. 
10-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA 
C O r i A QUE SE CITA. 
Presidencia.—Segunda Sección.—Fxomo. Sr,: En 
vista del escrito que V, E . dirigió 4 este Ministerio 
en 29 de enero último consultando la sitnac'ón en 
quo deben quedar los iudividuos de la Reserva acti-
va que se han trasladado 4 esa Isla sin la competen-
te auturización motivo por el cual, habrán dejado de 
incorporarse á las filas 4 que fueron llamados por 
Real Decreto de 4 de noviembre próximo pasado 
(D O u? 21-1) teniendo en cqenta que dichos indivi-
duos han niuo indultados de la pena correspondiente 
4 la nforida falta de incorporación según Real orden 
cironlar de 8 de marzo anterior (D, O, n9 53) sobre-
soTÓnfloso los procedimientos 4 que por aquel moti-
vo ¿e iuilabau sujetos, considerando que de disponer 
qne los referidos individuos vuelvan 4 su residencia 
legal no podiía hacerse sm gra^e daño de Ion intore 
s^ públicos, el Rey (q. D g ) y en su nomore la 
i<eir>a lirgente del Ruino ha tenido 4 bien disponer 
se mamfi ete 4 V. E. quo los T*petidos iudividuos 
puedan ^oiiiiuuar en e >a Antilla; pe ro entendiéndose 
que no por eso s« U's eximo de la responsabilidad que 
les Impone t i párraf « 4- de la áltads fc'eal o r d e n de 
indulto p a r a el caso en quo fuer n nuevamente 11a-
ra-Mlo-i 4 1 rt fi'ao y dojarati de incorporarse. De Real 
orden lo digo 4 V. E . para au conocimiento y efetos. 
onsiguieiites. Dios guarde 4 V. E . muchos años. 
Ma l : i d . ; 2 de abril ue 1894.—López Dominguecz— 
Ei» co>ia.—Ardcrius. 3-15 
GOBIKimO MILITAR DE LA 2'ROVINCÍA T 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Adelaida León C4rdonas, viuda del esoribiente 
de primera clase del personal del material de Inge-
nieros D. Artonio de C4rdpn8B y León, be servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarla do un asunto que le concierne. 
Habana, 12 de Mavo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 8-15 
D. Braulio Juarranz Villada, sargento licenciado 
del Ejército, que en e l me,-de Oetuhre dv. 1892 sa 
encontraba tratiaj.-udo en el i B g e u i o "Amsdia," j u -
risdicción de Jovellanos, provincia de MátanzaB, y 
que en la actualidad se ignora su paraucro, se servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
en día y hora hábil, para entregarle documentos que 
le interesan. 
'.'.abana, 11 de Mayo de 1894.—El Comandaaío 
Secretario, Mariano A'arti. S-IS 
Inteiidencia General de HacieMa 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Sciíoclaü* de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 14 del corriente mes do Mayo, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Exorno, Sr. Gobernador General, se nará por la 
f ,„i0 *- los Sorteos el examen de las 24,000 bolis de 
, '•nT,5 Uo , • - oa7 de los premios de que se oom-
los números y de las . £.1 ^3 
pone el sorteo ordinario númeru . , ' • - —.oñana 
El marte» 15, 4 las siete en punto de su 
BO introducirán dicha» bolas en sus correspondiente» 
globos, procodiéndose «eguidameníe al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primerea días hábiles, contados 
desde al de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los Defieres «uscriptores 4 re-
coger los billetes que tengan sueeripto» porrespon-
dieutes &! sorteo ordinario número 1,474; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá, 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 5 de Mayo de i89i.—El Jefe del NV 
son lado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez dt la 
Biva.—Vio. lino.—-El Sub-lntondente, Vicente 
Torre». 
íiitendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA, 
ífe^cciftdo de Timare j íiOtería. 
LOTERÍA. 
AVISO A L PUBLICO. 
j .)ende o\ dli» do la fecha se dar4 principio 4 la ven-
ta de los; 24,000 billetes de que so compone el ¿¡orleo 
ordinario número 1,474, que se ba do celebrar á las 
siete do la mañana del día 26 del corriente mor, de 
Majn, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
'-M.OOO billetes 4 $10 oro cada ano... $ 240.000 
Cuarta parte para la Haoienda „ 60.otó 
Comandancia Mi itar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de lo Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudarite de la' Comandancia y Capitanía del 
Paerto, Fiscal de la misma, 
Po - cute ssgondo edicto y término de veinte días, 
oiW, llamio 3 eiuplazo, á Antonio Meir y Alemany, 
tfdit 32 de 1890.:del distrito Andraitx, provincia de 
Mallorc», para que comparezca en esta Fiscalía, ea 
hora y día hábil--s, 4 fin de ser oído en sumaria que 
se le B\gne.por hd haberse presentado en su troí.o pa-
ra ingresar en i-l gemelo; en la inteligencia que de 
efectuarlo, se le administrará recta y cumplida justi-
cia, y d» no verificarlo se hará acreedor 4 las penas 
que marca el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 18*5. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Ma-
nuel Dueñas. 3-15 
I 
Quedan para distribuir. $ ISO.OW; 




3 de * 6 000.. 
« de 1.000.... 
l« de ,, 500 
866 do ,, 100... 
2 aproxirosciones para ios aúmeres 
anterior » poítorior al primer 
premio 4 f5.,0 
8 aprosimacioner para los mimero» 
anterior Y posterior al aogundo 









$ 180. (-«I 901 preroioB 
Prscic (i» los billetea: El entero $10 oro; el vi 
gi-sií-io 50 cts. 
Lo que ae avisa al público para general oonoo!-
mioiuo. 
Habana, 5 áe Mayo de 189i.—El Jefe de Nego-
ciado do Timbre, y Lotería, Antonio Pé~ezdela 
Riva.—VtV Bn!'-^—SI Sub-lnteudente. Vis.cn'e 
Ttrret. 
K D I C T O . 
BANCO ESPASÍÍÍ. DE LA fWt* DE CUB.V.' 
K B C A U P ^ C J Ó N DE OOSTKIBTJCIOHES. 
A lo» Gontribuyenlt* dH Término Wwtikfpal dt, la 
fía •'¡na, 
P B I M E R AVISO D E COBRANZA D K L 
Cuarto trimestre, ilf i l ' - O l por cordribsición 
de Fincas Urbaiiaa. 
La Recaudación de Contribuciones hace caber; 
Que el día 14 del que cursa empfzir^ In oiítiran«a 
de la contribución correspondiente 4 este Termino 
Municipal, porel conc^pin, trimestre y año tconó 
micn arriba expresados, así como de los recibos (i<< 
trimestres, semeatres y ufios anterior»s, ó aqMoñtSes,-] 
de igual clase, que por rectificación de cuotap ú oír sj 
cansas, no so hubifsen puesto al cubro hasta iihora 
La referida cobranza tendr4 lugar todos los dísR 
hábiles, detde las (>!e.« de la nufianá á la» fres de la 
tarde, en este Estublecimiento, callo de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en r l artículo 14 de la L.sttnccióa de procedimientos 
contra deudor:s á la Hacienda Pública, y demás 
ditposieiorjes vigentes 
EA la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Goberuador, José Godoy <?a/r£r3.—Publíquese: El 
Alcable Municipal, S'Mindo Alvares. 
I o. 25 8-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contrihuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PKTMF.R AVISO DE COBRANZA DE 1. 
Cuarto trimestre de 1893 á i894, por contribución 
do Subsidio InduBtnal, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente 4 este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó 
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de jgual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendr4 lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mafiana 4 las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminar4 el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo qne se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción du procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, -fosé Mamón de Hará.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 29 8-3 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOÍ. DE I.A ISLA DE CUBA. 
R E C A U D A C I O N D E CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestres de 1893 4 1894 por 
contribución de fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el dia 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente 4 este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
trimestres, semestres y años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que jo r rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana 4 las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminar4 el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores 4 la Hacienda Pública, y 
dem4s disposiciones vigentes. 
En la Habana á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Ramón de Haro.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvare*. 
I n, 29 8-3 
Escuela líonnal Superior de Maestros de la 
Isla de Culba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Los alumnos que deeeen dar validez académica á 
los estudios hechos por ensefianüa libre, conformo 
previene el artículo 41 del Reglamento, deberán 
inscribiríe en ol Registro de Matricula de CB*'; Es-
cuela, desde el día 15 ni 31 inclusive del próxiáio 
mes de Mayo, para o cual preeer;tar4n en la Secre-
taría de la misma los documentos siguienteo: 
19 Solicitud dirijida al Sr, Director de teta Es-
cuela Normal, 
2? Partida de bautismo legalizada, con la cu.»l se 
acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
39 Certificación de buena condacta, expedida por 
el Alcalde del rtispeotivo domicilio. 
49 Certificación facnltativa en que se acredite no 
padecer enfermedad contagioea ni defecto físico que 
le imposibilit''! para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado, 
69 Oéilul». poisonal. 
Los interesados ídentiflearán su persona mediante 
información du tren ti stigoiEi vechjv s de esta capital, 
hecha antí el Secretario de !a Escuela, y abonarán 
loa derechos correspondientes por conceptos de má 
trícub» y esámene-i. 
Dii-ección se publica para 
VA^5'S m TBATES1A. 
SE ESPERAN. 
Mayo 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva York. 
lt! La Kormaudie: Voracruz y escalas. 
. . I*5 v!uRdov.i.M- í'siTfiys y'.¡ayo-idiín;.!.-. 
. . 16 Séneca: Nueva Yorlr, 
18 íumuri: Veracra^ y necala?. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracrua. 
. . 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
19 Cor.cho: Nueva-Ycri 
. . 20 lity iff Washr-ictca: Nueva-York. 
., 21 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 22 ¡St-guranca Nileva York. 
2a M I • v.laveT-íe- Pnerro^-Eiro yViíol)*». 
,. 24 O do Santander: Cádiz y escalas. 
24 Vigilancia: Veracruz Y eacalas. 
... 25 '.íindad Condal: Nueva-rorü. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escalas, 
59 £'tu1*nia: Colón v escalas. 
30 Orízanu: Nueva York. 
31 Pnerto-Rico: Barcelona y eséalas. 
SALDRAN. 
Mayo 15 Lia Nórmandie; St. Nazaire y escalas. 
. . 13 'r u seo t tM Tamptiy Cayi-Mueso. 
. . IR Séneca: Voracruz y eeéalaa. 
17 íaraioga: Nueva-York. 
17 Alfonso X I I I : Veraoruz 
20 Yumurí: Nueva-York. 
. . 19 Helvetia: Veraoruz y Tamplco. 
. . 20 Concho: Veracrua j escalas: 
•'i- Waroór dft̂ FJerrera: Pnono-Rloo r M«alM 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Habana: Nuev?.-York. 
23 Seguran ca: Veracruz y escalas. 
21 Cuy o>t Vl 'agnini t - jn Nueva-York. 
US Conde de WifVodo: Barcelona y cacalaí 
. . 2o Vigilancia: Nueva-York. 
30 Orizaba' Veraoruz y escalas. 
31 Mijmel Qallart: Barcelona 7 etscalai. 
íTOíimi í m fea Í A A I U J A . 
Día 12: 
DQ Mobila, en 7 días, bca. norp. Fremad, cap. Sí-
moni isi, trip. 10, tons, 567, con madera, 4 la 
orden. 
Día 13: 
Do Filadelíla, en 4i días, vapor inglés Ardansore, 
cap. Sneith, trip. 24. tor.s. 1,380, con carga, á R. 
Truffin y Comp. 
Barcelona y escalas, en 32 días, vap. esp. Gran 
Antilla, cap. Llorca, trip. 4^, tons, 2,113, con 
cargi, 4 C. Blanch y Comp. 
Soller (P. M.) y escalos, en 06 días, beigantín 
eap Joven Antonio, pat Darder, trip, 11, t. 227, 
con carga, á la orden. 
Roí-ario de Santa Fe, en 5fi días, bca. esp. Ga-
laica, cap. Vila, trip. 12, tons. 429, con tasajo, 4 
J. Balcells y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, 
cap. Boyce, trip. 03, tons. 1,973, con carga, 4 
Hidalgo v Comp. 
—^faefa- Otlcans, en 2 días, vap amer. Algiers, 
AtuxsOu, trip. 80, tons. 1,787, con carga, 4 
Gaibáw y Comp. 
Día 14. 
Da Nueva York en 15 dias bergaotin inglés Albatros 
esp. Chalmestrip. 9 tou*. 400 con maderas la 
nrden. 
Ü—Verácrnz y escal s en 2 dias vap. francés Le 
Noriíiaodie cap. Poirot trip. 308 toes. 6300 con 
carga á Bridat Mont'Ros y Comp. 
Dia 12: 
P j " i NiTpv:i-YorV, vsp, amer. Orizaba, cap. Hoyt. 
- -Deláware, (B. W.) bca. amer. Habana, capitán 
Rico. 
Día-13: 
Para Matanzas y otros, vap. eap. Guido, capitán La-
Ohiondo, 
Delatare, (B, W.) gol. amer. Henry Lippett, 
cap. Hulera, 
P.ui z» colargol, afeler, Nellie P, Morze, capitán 
Qrilliii. 
Morimiento a¿ paísajñros', 
rCWTRAljON. 
De BAUCELONA y escalas, en el vaper español 
Qron Antil,a 
Sres. D Antonio Alón* 
L'jpez-
Juan Vicentf—María 
Joaó Amador—Bosvio Pedro—Vicente E. 
Barbas—Podro MicLel—Juuliáu Michel—Fcüoo 
Juan—R. Pons—Asuroión ííod.-ignpz—Antonio Fo-
rrer—Luciana Chueca—Stbasiián Lorenzo—Seeun-
din r Vida!—Francisco Nellver—Antonio Gandía— 
Francisco Crespo—Á. Comesaña—Amparo Gandía y 
1 más—Camila Rodrigue?—E, Miguel—P. Ramos y 
l mé^—Ai gola Zamora—Joté Garcíi—Matías Gar-
cía—Domii go Correa—- imón Morales—Isidoro A l -
varez Andrés González—Gregorio Gonz4Iez—Do 
mingo To:re"—Juan Rodríguez—Adrián Jan^ro— 
Leonardo Gutiérrez—L. García—Encarnación Jane-
ro—Antonio Jarero y 3 más—Francisco Ruy—Cesa-
ring Correa—Donato García—Roque Diaz 1 más— 
Manuel Gonzálsz—Jorge Antonio—Antonio José— 
Antonio L. G. 
De NUEVA-YORK, en el vap, amer, Saratoga: 
Sres. D, Hermán Aich—Henry Ahrens—José Du 
ore—Cnr'oR Hernández—J. H. Jackens—Louis del 
Ponte—Kahil Saad—Enrique de Varona.—Además, 
2^ asiáticod. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor francés 
La- Norma die. 
Sres. D M. M. Pant—M. Lemis—Nazalle Hure 
Manuel Landoyero—M. Antonio—María C. Bastida 
—Henry Pultan—Además 61 de tránsito. 
SALI «¡RON, 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Orizaba 
Sres. D. M. Beanfret—M Reliquit—Eibans Spri-
neth— Ferrari Vineenzo—Dock Printt—Dolores 
Rueda y 2 gijos—Grace Jones—Charles Done—M. 
Desrernint—M. Prior—R. R. Bri tz—M. Tridon— 
M. Massen—Adolph Olentenffor—Guillermo Dolz, 
señora y 2 nifios—Francisco Pedroso—Leopoldo 
Dolz —Francisco Terry, señora, 2 hyos y criadas— 
José E, Terry. 
Entradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: con 800 
sacos azúcar, 
-Gongojus, gol. Crisálida, pat, Pellicer: con 900 
sacos azúcar. 
-Cabanas, gol, Trafalgar, pat. Denlofeu: con 800 
sacos azúcar. 
-Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con 
1,000 sacos azúcar. 
-Margajitas, gol. Esmeralda, pat. Maten: con 1200 
sacos carbón. 
-Sagua, gol, Antonia, pat. Bosch: con 800 sacos 
carbón. 
-Bshfa-Honda, gol. Joven Magdalena, patrón 
Blanco: con 800 sacos azúcar, 
-Santa Cruz, gol. Sofía, pat. Sampol: con 600 sa-
cos azúcar, 
-Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
500 polines y efectos. 
Lo que do orden do 
general < onocimicnto. 
Hi.bana, 25 de Abril de 
ionio Qil. 
1891.- -El Secretario, A n -
4-10 
!•'- Maris V-'-x/ Alvarez, viuda de segunda»nup-
cias dei C&pitán de Caballería D. Antonio Montes 
Palacios, se servirá presentarse en este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para enterarla de uní 
asunto que la interesa. I 
Habana, 11 de Mayo de 1894,—E! Comandante I 
Secretario, Mariano Marti. jj-ja 
Orde» de Sa Blana W\ día 14 de meyo. 
SERVICIO P A S A RL D I A 15, 
Jefe de día: E l Coronel del batallón de Ingenie-
roa Voluntarios, E . 8. D. Juan A. Bancos. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 29'Capitón, 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica, 
Ayudante de Gncrdia en ol Gobierno Militar: Pl , 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idom: £129 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 4? cuarto; Artille-
ría, ler. Idem; Ingenieros, idem; 29 Caballería de Pi-
•arro. Ser. idem. 
E l General Gobernador, Arderíui. 
^Comunicaí». —Q.'BjHrgento Miiyor, l iuis 
Día 14: 
Para Mariel, gol. Carmita, pat. Villalonga: con efeo-
tos. 
—Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portslla: con 
efectos. 
—Cabafias, Joven Pilar, pat. Freixas: con efectos, 
—Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
-—Carahatas, gol. Trafalgar, pat. Denlofeu: con e-
fectos. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Para Delawave, (B, W.) berg. amer. Anita Benvina, 
cap. Me Bride, por Hidalgo y Comp. 
CÓrnña. Santander y Saint Germain, vapor fran-
cés La Nórmandie, cap. Poirot, por Bridat, M. 
y Comp. 
Deláware, (B. W.) gol. amer. Van Lear Black, 
cap. Lany. por J. Balcells y Comp. 
Deláware, (B. W.) gol. amer. Marjorie, capitán 
Edwar s, por Luis V, Piacé. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap, amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
poi Hidalgo y Comp.: con 1,742 tercios tabaco; 
1.387,250 labaco» torcidos; 42,000 cajetillas ci-
garros; 920 kilos picadura; 11 barrriles papas; 
7,557 barriles de pifias y efectos. 
Dela-ware, (B. W, j gol, amer, Henry Lippet, 
cap, Morris, por Luis V. Placé.: con 6,740 sacos 
azúcar. 
Panzacola, gol. amer. Nellie F . Morse, capitón 
Griffin, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
-^Deláware , (B. W,) bca, amer, Havana, capitón 
Rice, por Luis V. Placé: con 6,300 sacos azúcar. 
Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp.: de trúnsito. 
















LOIS JA DE YIYEEBB. 
Vmiíis efectuadas el día 14 de Maye, 
800 cana'tos cebollas, $ 275 qtl. 
200 B. arroz semilla, $3-43 qtl. 
100 c. latas de 23 libras aceite, $-68 atl. 
f 0 c. idem de 9 libras idem $10-18 qtl, 
50 s, garbanzos gordos morunos, $4-75 qtl, 
100 tí. arroz canillas, viejo, $4-75 qtl. 
M0 seras ajos de 2?. Rio, 
20 idem idem de 3?, Rdo. 
5 o. chorizos La Corona, Rdo. 
5 c. idem La Sultana, Rdo. 
5 c, idem La Asturiana. Rdo. 
P L Á Í Í T S T B A M S H I P L I N B 
A N c w - T o r k e ü "70 horas. 
Los ápidos raparos-correos aiaerícauoe 
MSOOTTS Y OLIVETTE 
Uno do estos vapores aaidrá Je este puerto todos los 
tnióteoies y sábados, 4 la una de la tarde, con 
«f.cala en Cayo-Htteso y Tampa, donde se tomin los 
trenes, llegando los pasaj-ros 4 Nueva-York f in 
cambio alguno, pasando por Jscfcsouville. Savanab, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore Se venden billetes para NneTa-OrleanB. 
St Louis, Chicago v todas las principales cindadts 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores quo salen dó 
Nueva-York. ..Billeíc» tío i^a y vuelta 4 Nueva-York, 
$90 oro americano. Loo conductores hablan ol cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
je ortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus consigmta-
rios, LAWTOIÍ HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Fíashagan, 281 Broadway, Nueva-Yoik. 
D. W. Fitzgerald, Steperintendeute.—Puerto 
Tampa. O 31 15ft-1 B 
0 ^ ' 
SQCÍEDAD EN COMANDITA. 
El vapor español 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN BL iiLOYD INGLÉS, saldrá de este puerto 
riJAMKNTE el dia 31 dei actual, á las 4 de 
la tarde para 
S a n t a n d e r 
C o r u ñ a ^ 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sn» «ooslírn al arios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS JSrUM. 20 . 
c 756 19-10my 
ffl-YOEK a i CÜBA. 
S T E i l I W C O M I 
Servicio regular de vapores correos americanoa en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegas, Progreso, Verácrnz, Tíuxpan, 
Tarapico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos loa miércoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los a4bado3 á. 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, 4 las cnatio de la tarde, como sigue: 
Mayo 9 VIGILANCIA 
SENECA 
UONCflí' - « 30 
SEGURANCA - -23 
SARATOGA 27 
DRIZABA 30 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Mayo 10 
QUIZABA -~ 12 
SARATOGA.. . . . - 17 
YÜMDRI 19 
CITI OP WASHINGTON 24 
VIGILANCIA 26 
SENECA 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cub» y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
CIENFUEGOS. - 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas c.ámarr.s 
COBKESPONDENCIA.—La correspondencia ae ad-
mitir4 únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc, 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETUB.—El flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
Cn. 1143 812-1 J l 
LINSá DB GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
h S a e n z y C p . 
D Z 3 C A D I Z . 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
W I F E 1 0 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Deláware, (B. W,) gol. amor, William J . Lip-
pertt, cap. Btuntly, por Luis V. Placé, 
F o ü s a s s e r r i n a » ol dia 12 
mayo. 
Azúcar, sacos 6.300 
Tabaco, tercios.....><....«.. 1.S31 
Tabacos t o r c i d o s , . . . 1 . 8 0 8 5.rü 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . . . 4 9 . 5 ^ 2 
Picadura, kilos 552 
Miel de abeyas, galonee 3.186 
Ron, cascos. . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Fi5aa, barriles- . . . . . .r . . . . .« 5^57 
capitán ANDBACA. 
Que saldrá de seto puerto sobre el 25 de 







Admite pasajeros en 1?, 2* y 3» clase: 
también admite un resto de carga ligera 
Incluso TABACO. 
Los vaporea de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trató que tienen acreditado. 
El vapor eptará atracado á les muelles 
de San Jos6. 
Para más informes dirigiree á BUS con-
signatarios, Loychate, Saeaz y Compañía, 
Oficio» número 19. 
e7C3 P - i i ^ y . 
General Trasatlántica 
ie vapores-correos &aiC8S85. 
Bajo contrato postal con el ítoíi lerao 
francés. 
Li a e t » ( Í E S i 
ST. MMIRE, I F H A H C 2 . fiu 
Saldrá para diebos puertos directami »nte 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañg HUÍ, 
el bermoso y rápido vapor francés 
Yspci'eg-correos Alemanes 
de la Compañía 
HálBMGüESA-AMERIGáNá. 
l inea Se las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
(Fara Yeracrnz, Tampico y Progreso 
Saldrá para dichos puertos SOBEIS E L D I A 20 
DE MAYO, el nuevo rapor correo-alemán de porte 
de 28i3 tontladas. 
CAPITÁN POIIIOT. 
Admite pásajeros y carga para toda I ¡u- • 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monto-
video con conocimientos directos. Los 00 -
nocimientos de carga para Rio Janeiro , 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe -
ciflear el peso bruto on kilos y ol valor á n 
la factura. 
L a carga se recibirá "DTÍIOAM'EITTB el di ia 
12 de mayo, alendo festivo «1 13, «n el mu e-
¿ 0 de Caballería y los conocimientos de'rx j -
rán ontregarse el dia anterior on la CM 
oonsigríataria con espooificación dol pf JSO 
bruto de la mercatíefa. Los bultos do ta-
baco, picadura, etc., deberán enviare* i a-
marrados y sollado/J, si a cuyo requiav» 3 la 
Compañía DO se nará responsable á las fal-
tan. 
No se admitirá ningún bulto despuiíe; de 
día f;sñalado. 
Los vaporea de esta Compañía si .fsjuen 
dando á ios señores pasajeros el esm erado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIl ) A T , 
MONT'ROS y COMP. 
&501 19a-24 19d-25 
A V I S O A I T P U B U C O 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to quo se asegura por algunas personas, 
agenas á etta agencia, que el magcíñco va 
por francés L a Nórmandie, tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje do 
tercera ciaao, tenemos ol gusto de informar 
que, si bien es cierto que bay vendida una 
gran parte, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp., 
Amartíura número 5. 
6397 5d-12 5a-12 
capitán Frohllch.. 
Admite carga á flete y pasajeres de proa y v nos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
Para VEKACRÜZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 1 8 
PitOGEKSO 46 . . 2 3 
La carga se reoibe por el muelle do Caballerf i . 
La oorrespondencia solo ae recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
mm Lá" HABANA, 
Para el ¡XAlfóUS 7 HAMDUÓGO, con escela 
eventuales eu HAITÍ. SA-NTO DOWINíK) y ST 
THOMAS, saldrá SOBEE EL 30 DE MAYO 
nue»o vavor covreo alemán, de porte de 2849 towelv 
das 
capitán Froehlich. 
Admite carga para los citados puertos y t&mbiéz 
trasbordos con conocimientos dirootos nara un grai 
n-lmero de puertos de EUROPA, AMEEICA DEI 
8ÜK, ASIA, APEICA y AUSTRALIA, nogln por 
menores que se facilitan on la casa oonslgnataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en dond< 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo i 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prl 
mera cámara para St. Thomas, Havti, Havre y Ham 
burgo, á precios arreglados, sobro los qne impondrár 
loa oontúgnataríos. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondenoia solo se recibe en la Admic's 
vraciín de Co;-r«09. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
fcúales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBEE EL DIA 18 DE MASO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte do 2132 toneladas 
TAPOBl-COBEIOg 
D B L A 
C o m p a ñ f e f r i i s a . t l á i i t i e ; 
ANTES DE 
E l vapor-correo 
CAPITÁN SAN EMETERIO. 
Saldrá para Progreso y Veraoruz el 17 de Mayo á ; 
las 2 do la tarde llevando la corresponden cia pública j 
y de oficio. 
Admite car¿a y passaeros para dichos puortoa. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
taiios antes do correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16, 
De más pormenores impondrán su» consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 ¿W-l E 
Re ina María 
OAPITÍN GOEOEDO. 
Saldrá pava Santander el 20 áe Mayo á la* 5 do 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. , ~ . 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas é. üete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
"üibao v San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir W» Dilletes 
de pat aje „ , , 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarion ante s de correrlas, sin cuyo requlíito serán 
nulas. 
Rerib-í carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenor^ impondrán sua con»ignatario 
M. Calvo y Cp., Oflcior, 28. 
LINEA DE NEW-70RS. 
eu, c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de ente puerto los diau 
I O , 2 0 jr 30 , y del de N e w - T o r k lo» 
d í a s I O , 2 0 y SO de cada mes . 
VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n A m ó z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Mayo & las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se o frece el 
buen trato qne ésta antigua Compañía tiene acredi 
tado en sus diferentes linons. 
También recibe carpa para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Ruropa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea come para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
capitán Schlaef lie. 
Admite carga para los citados puertos y tambier 
trasbordos con conocimien'os directos, para un graii 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefú! 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admir.e pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre loe que im-
pondrán, los consignatarios. 
Los vapore» da esta linoa hacen escala en tino 
ó m6n pcevtoa de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cn'í(/i, siempre ¡ÍU© o» los ofrezca carga sufteiente pa-
ra 1 ameritar la escala. Dicha carga oe admite para loi' 
pu ertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
'Pava más portuonoroí dirigirse á los oonslgnatar*©* 
•ai»»* iis San Ignacio n. 54. Apartado d« Correo 729 
SCAB'i'iN. FAX-BC Y CP. 
I S A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
M Gibara 3 
wm Santiago do Cnba. 6 
ta P o n c c . . . . . . . . . . S 
« Uayagüei 9 
A iSujritrts e L . . . . . . . 
Gibara 





De Paerto-Eloo O..,, ifl 
Mayagüec 16 
. . Ponce 17 
M Puerto-Príncipe19 
Santiago de Cuba,. 20 
M Gibara 21 
MI Nuevitas 32 
LLSGADA. 
A Ĵ Ayagflez el . . . . . .; 
Ponce . . . . . . . . > . . , 
Puerto-Príncipe,., 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara, . . . . . . . . . . . 
Ñuevltaa. . . . . . . . . . 
.. Habana.. . . . . . . . . . 
10 
M O T A S 
En m viaje aa Ida recibirá on Pusrto-Bioo los días 
18 de cada mea, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 j 
de Cádiz el 30, 
En su via je de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros qneoondxu-
sa procedente de los puertos del mar Caribe j en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 tea desde el 1? de 
maye al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasî jeroa iólo 
M. Cairo y Comp páralos últimos puerto». 
I 26 312-1 E 
LINEA DE l á SÁBANA A COLO». 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no Uoven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 









A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabi llo 18 
-. Stbfuiiüa IB 
. . Ctuingena J7 
Colón. 19 
. . Fnerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba,. 26 
Habana 20 
¡26 S12-1B 
M B m s m Ite T a » » Ispioías 
CORKEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T K A 8 P O E T E S MILITASES 
DE 
TAPOR 
Cosme de Herrera 
Capi tán D. JOSÉ SANSON 
IvBte vspor oaldiá de esto puerto el día 15 de Mayo 
i las 5 de la tarde, para lo« de 
a i B A U A , 





Nnefltas: Sres. D. Vicente Bodrígue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
baracoa; Sres, Moués y Cp. 
üuantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Si despashu po:' usa armadores, San Pedro B. 
I 25 812-1 E 
VAPOR 
Kannísi de Herrera 
Capitán D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de Mayo 










Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
NiiCinUs; Srea. Vicente Rodríj^ues j O3, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Blonós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Poace: Priteo Lundt y Cp. 
Mayagüez: Srea, Schulze y Cp, 
Agiiadilla: SreB. Valle, Koppuch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwíg Dnplace. 
So despacha por sus armadores, Sm Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
1 0 3 , J L G r a X é L R , I O S . 
E S Q U I N A A A M A K G ' U R A 
HACEIÍ PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o y gir&n 
letraa á corta 7 iar&a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva-OrleaUB, V^rtoruz, M ^ l i -
00, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parle. Bur-
deos, Lyon, Bayona, HambnrgOj Ecm*. Nápoies. 
líilán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nattos, ÜVÁU: 
Quintín, Dioppe, Tonioasa, Vcueoia, Plorencif, F*-
'¿rmo, Turín, Masni», & , i*«í oc-mo w-bie íodá» la? 
tr.pitales y pueblas de 
SJSPAWA B xmj*j¡*m C A 3 > ? A S I A « 
2 5 , OBBAPJU 25o 
Eaoon pagos por el cable gírsa leseas f soric y la?-
^a vidta y dan cartas de cródito eobr* N e v - I oik F i -
^adelñn, New-Orleane, San Prancitr.c. LotdT?^, 
rfs, Madrid, Barcelona y domá» capixa^s y ".m.'-xn-
mporíantes do los Ectados-Unidos y E u - a p a , p o p • 
«obrii todos Ice puebloe de Espida» y sus nroVlnsla 
m m Y e-
GIRO DE L E T R i 
CUBA NflM. 43, 
^ N T R B O B I S P O "ST O B R A ! 
O 30 I I W - I E 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQTJÜíA A MERCADERES, 
rfACEN P I G O S POR E L C A B L E , 
Faci l i tazi car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York. New-Oiv 
eans, Idlián, Turín. Roma, venecia, Florencia, N ¿ -
oules, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
/yon, México, Voracmí, San Juan de Puerto-Bíco, 
•.te, etc. 
Sobre todas i&e capitales y pueblos; sobre Palmr. de 
•tallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y ES E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cis-
a, Caiburión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfre-
<08, Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de 
\VÍ1D, Manianillo, Pinar del Río, Gibara, Prerto 
Mncipe, Nuevitas, etc. 
m m U áLMONEDá POBLiCá 
FUNDADA E U E L AKO DE 
de Genevés y Gómex, 
Situada en la calle cU Jüst is . entre 'as de BaraHUo 
y San Pedro, al lado del café L a M r i ñ a . 
—El miércoles 16 del actual á las 12, se rematará 
n esta almoneda 56 cuartos vino Valdepeñas, legí-
limo, en el estado en que se hallen,—Habana 12 de 
mayo de 1891.—Genovés y Gómez. 
6101 3-1S 
—El jueves 17 dei actual, á las 12, se rematarán 
en la plaza de Armas, un caballo americano color 
i orado de unas 8̂  de alzada maestro de coche y en 
Jl estado en que se halle.—Habana 12 de mavo de 
.1894.—Genovés y Gómez. 6402 4-13" 
—El jueves 17 del actual á las doce, se rematarán 
on intervención del Sr. Agente de la Compafiía de 
Seguros Alemana, 102 docen-s pares calcetiztee nfi-
nero 290, 101 idem id*m núc;sro 310, 100 idem idem 
nímero 253 y 50 docenas camisetas, procedentes de 
a descarga del vapor "Miguel Gs'lart". 
Habana. 14 de mayo de 1894,—Gonovés 7 Gómez. 
6468 3-15 
m m m p 
M 1 E C 
RIPBííS 
CAPIVAN » . ANGEL A MARO A. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mué 
lie de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldr.í. el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará i la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A E I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
Me. 'cancías &., 45 ota. 
Víveres y ferretería á . . . . 26 ots. 
A CAIBARIEN. 
UercaúcIaB 40 c>5 
Víveres y ferretería á . . . . SO cts. 
NOTA.—Estando on combinación con el íerroca 
rril do la Chincbilla so despachan conocimienio] di 
rectos para ios Quemados de Gilines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do He-
rera. Sao Podro «. 
capitán ANSOATHGÜI. 
P a r a ña.%vin. 7 Caibárlé» 
&j ALEDA. 
Sr.ldrá los miércoles de cada seia.v.a. A «a seis de a 
arde, del mue'le do LUÍ, y llegará á ,'i VGÜA 05 j 14 
os y 6 CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
«laldrÉ de CAIBARIEN, tesando «o SSéna, jar. 
HABANA, los íominges por la mal)ana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.- $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem.. . . . . . . $0-30 $ 0-20 
EJ^NOTA.—Estando en combinación con el farro 
carril de Chinchilla, se despachan cociocimiantoi di 
eotos para los Quemad os de Gtiinoa. 
a« doipaohan á bordo, á Informen Cuba oúmere 1, 
C 639 1 My 
Lampariil* 33. altos. 
Ee í i s r í a f l s a í ce rSeCá i ' í i g i s 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ia de esta Sociedad convocada en v.iinte y etis de 
jbrero para el día veinte de marro ti'timo* por ftJU* 
e concurrentes, con el oKjfito eu ella itidi- sdo so 
:ta nuevamente á los señores Accionistas paraol día 
33 del corriente mes en la oficina de esta Em-rena, 
«ía calle de Aguiar mimero 95 (bsjr.f) i ia i • -
!t tarde de dicho día; en el concepto dw que "a Juina 
endrá efecto con cualquiera qne •:•= Si n ^ i 
representación de ios señores ACCÍOÍ.1"' as, qa« coaen-
ran, de coi'.fcrnsidsd con lo que prt.-: • 
aarto del Reglamento, 
H baña, 11 de mavo de 1894.—El Sec 
M Fuga. Ce. 768 
" F Í R O C Á B R Í L DE M A R I A S • 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Eeta Adminiutración ha dispuesto que durai i 
próxima temporada, que empezará t i día 15 de >' ayo, 
orrerán los trenos según el siguiento itinei ario 
L I N E A D E L T R O N C O 
M A S H A B I L E S . 
DB CONCHA Á 8 A M Í . . 
Saldrá un tren onda hora, dosde las 6 de la maCa-
ua hasta las 11 de la noebe. 
DE S A M l 1 CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maSa-
ia hasta las 10 de la noche 
LOS BOMIKGOS T D I A S F E S T I i ' O S . 
D B CONCHA Á S A M l . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 12 de la noche, 
D E SAMÁ k CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5 do la mafia-
oa hasta las 11 do la noche. 
B A M A X J A XJA P L A T A . 
D I A S H A B I L E S . 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mafia-
aa hasta las 10 de la noche. 
DE M A R I A N A O (SAMÁ) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
fiana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha, 
cada hora desde las 5-45 mafiana, hasta las 9-45 no-
che, y para Mariana© (Samá,) solamente á las 10-Í5 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mafiana 
hasta las 11 de la noche. 
D B M A E I A N A O (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
fiana hasta las 11-33 de la noche. _ 
Regresando de la Play^ para Mariana© y Concha 
cada hora desde las 545 hasta las 10-45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá.) solamente á las 11-45 moche. 
Habana y Abril 30 de 1894.—El Adminiatrader, 
John A. Me Lean. 
C 750 al-9 d9-10 
Compañía del Ferrecarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara. 
SECBETABÍA. 
En el día de hoy se ha acordado la distrlbución-del 
dividendo nAmero 52, de tres por ciento en ore á loa 
accionistas qne lo sean en esta fecha, por cuenta d» 
las utilidades del comente año social. Lo quo se ha-
ce ptiblico para que desde el día 21 del actual, do 13 
á 2 de la tarde, puedan pasar los sefiores accionistas 
á percibirlo que les corresponda á la Contaduría de 
la Empresa, calle de Aguacate n. 128.—Habana, 9 
de mayo de 1891.—El Secretario, Ayitonio 8. üc 
BuHtamante. c 753 10-10 
C O U P A ^ I A 
del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría» 
Por diipoBición del Excmo. Sr. Presidente de la 
.:mp(iíi)de coLÍormidad con lo acordado por la 
Ju'.ta i.'irect'v:., se cita á los Sres, accionistas para 
ceJeurar JuutH general extraordinaria, con el objeio 
le darle cacota de iaa renuncias nue han presentad'» 
e sus reppcctivD.s caraos, el Excmo. Sr. Conde lio 
Diana, Presidente; f\ Sr, D. Jooó Suris. Vice Presi-
dente: y los Sres. D. Mariano C Artiz, D . Ramón 
Pelayo-, D. 'guació Angulo, D, Pedro de AmÉ.'.ig-. >• 
D. Alfredo líotet. Vocales, á fin de quo P& ^toeoos 
a elección ds las peroonas que habrán de componer 
^n su íot ilid td i a Junta Directiva, per haber renuc -
liado tambiéT anteriormente tu puerto de roer-' -
Sr. D José L de la Cámara. La eesión referid» i t 
drá efecto el 20 del corriente, á las doce dei .lía, ea 
un salón del paradero de García, WatMiass, msy.i 
de lv"-9i—Alvaro Lavasíida, Secretafio. 
C735 , «i la-7—13-6 
Los señores hacendados 
quo quisieran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
'•ecarse, pueden informar en Tenieute-Rey 69, tien-
da de ropas. 64?4 15-15 
i N ¿ 
íeír, 
SOCIfíDAD BKNEFICA 
DE BOGORfiOS T-íüTTTOS DE L A K A B 
El vietá'ea 13 del corriente celebrará esta Soc 
: t i local ce !& f'ternaria, Concordia 111, ¿ la* " 
le la noche, la ja'ita ordinaria de marzo y regniÁa-
mente extraordinaria para tratar de las iunoyacionea 
arreglo del Reglamento que presenta la Diree^ru 
Se rneg.i. á los asociados la puntual asistencia, i i a -
baoa v mavo 15 de 1^1.—'"'I SQcrctirí'S C' >nf Mlor, 
ronQiecQ guiñones, 6ií9 i"** 
MARTES 15 DF HATO DE 1894. 
i k m m m m . 
D e c í a m o s el 1" de los corrientes 
<t]!s anca viaje alguno de la Primera A u 
toridad de Gaba por el territorio de su 
mando revist ió los caracteres de adhe 
s ión á la Madre Patria y de identifica-
c ión con la polít ica del Gobierno, por 
parte de todos los elementos del país , 
como los que ha revestido y reviste el 
emprendido por el Sr. General Calleja 
Diga todo espíritu sereno y reflexivo 
si desde el primer tercio del siglo á la 
fechaba habido nunca en la I s l a de C u 
ba, por parte de todas sus fuerzas so 
cialef, mayor anhelo de mantener la 
paz pública y mayor identificación del 
país con la Metrópoli.'' 
A l hablar en estos términos nos refe 
riamos á las ovaciones y muestras de 
<5ariño, respeto y consideración con qne 
«1 General Calleja había sido recibido 
« n diferentes localidades de la Isla, se 
Saladamente en Matanzas y Puerto 
Príncipe. ¿Qué diremos ahora, cuando 
los telegramas del DIARIO. E l Pa ís , L a 
Lucha y otros periódicos dan cuenta 
minuciosa de la entusiasta acogida que 
el Gobernador General ha recibido en 
la ciudad de Santiago de Cuba, que ha 
superado á otras poblaciones de la Is la 
en testimonio de afecto y simpatía al re-
presentante del Gobierno Supremo, al 
fiel intérprete de la generosa política 
de éste, y al gobernante recto ó impar-
cial que sólo se inspira en el bien de la 
dac ión y en la felicidad del pueblo 
<jaya administración hs está encomen-
dada? 
Que el General Calleja merece las 
ovaciones que por todas partes se le 
tributan, es una verdad tan Botoria que 
no necesita demostracióm pero sí la ne 
«oesitara, vendría á proporcionárnosla un 
incidente ocurrido en los festejos de 
Santiago de Cuba. L a Diputación Pro 
vincial había acordado celebrar un 
banquete como obsequio al Gobernador 
General, quedando encargados cuatro 
diputados de Unión Constitucional de 
la organización del acto. Pero esta co 
misión omitió en su invitación á los 
presidentes de los partidos políticos; 
lo cual dió ocasión á que los diputados 
reformistas y autonomistas protestaran 
de esa omisión, manifestando que no 
asist irían al banquete con harto sentí 
miento sujo, por tratarse de una fiesta 
ea honor del señor General Calleja, 
que merecía todos sus respetos y sim 
patías. E n vano el sefior Capriles, Go. 
bernador de la región, se esforzó por 
conseguir que la comisión organizado-
r a volviese sobre un acuerdo que ha-
bía de producir disgustos y desave 
nencias. L a referida comisión insistió 
en su idea. 
Pero cuando el señor General Calleja 
se « i t e r ó de estos antecedentes, parti-
c ipó á la comisión organizadora que 
como Primera Autoridad de la Isla, 
estaba con todos y sobre todos los 
partidos y no podía aceptar un ban-
quete en qne no estuviesen represen 
tadas todas las tendencias políticas que 
figuvan en la Diputación. Y la comi-
s ión, después de hacer inútiles esfuer 
zos para persuadir al Gobernador Ge-
neral de que podía asistir á la fiesta, 
á pesar de que á ella no concurrirían 
ios elementos que protestaban de aque-
l la omisión, tuvo que modificar su 
acuerdo é hizo las invitaciones que se 
interesaban; con lo cual el banquete se 
celebró de una manera espléndida, y 
con notable entusiasmo por parte de 
todos los asistentes. 
E s t a actitud, profundamente correc-
ta, del General Calleja, aumentó las 
s impatías que sus antecedentes perso 
nales y la significación de sus actos de 
gobierno habían de antemano excitado. 
E l señor Tamayo, en el discurso que 
pronunció en el banquete, dijo que 
los agasajos que el pueblo hacía al 
Gobernador General, no eran la me 
ra expresión de una formalidad ofi 
cial, sino el eco fiel de los senti 
mientes populares, despertados por la 
gest ión de un dignísimo Gobernador 
que ha abierto para este país una era 
de esperanzas y una etapa de justicia, 
de paz y de prosperidad; de un pueblo 
que espera que prosiga el Gobierno la 
senda emprendida, realizando lasas 
piraciones generales del país . 
Antes y después del banquete, así 
como en la función teatral con que el 
General fué obsequiado, y en la gira 
por el Ferrocarril de Sabanilla y Maro 
to, todas las clases sociales aprove-
chan la oportunidad do rendir al Go-
bernador General inequívocos testimo 
nios de respeto y de consideración y 
cariño. Según las últimas noticias, 
los fectejes en honor de nuestra Prime-
ra Autoridad continúan en Santiago 
de Cuba cen entusiasmo indescriptible, 
como prueba irrecusable de lo mucho 
que valen el actual gobernante por un 
lado, y por otra parte, su política de 
paz, de concordia, de justicia y de con-
formidad. 
¿Qué dirán á esto los que día tras 
día han estado invitando al General 
Calleja á que dimit?», á que se vaya y á 
que se aleje de estas playas? ¿Qué di-
rán los qne día tras día han lanzado 
quejas infuadaclfis y soñados agravios 
contra la gest ión del Gobernador Ge 
neral en esta Autilla? Digan lo que 
dijeren, nosotros, fundados en el testi-
monio de los hechos, sostenemos que la 
opinión pública aplaude los actos del 
General Calleja, en quien ve un gober-
nante recto, imparcial ó ilustrado. Sos-
tenemos que la opinión pública, en 
vez de una política de odios y rencores, 
de recelos y desconfianzas, acoge con 
aplauso la representación de una polí-
tica de paz, de igualdad y de justicia. 
Sostenemos que la opinión pública está 
ávida de orden moral y material, de 
tranquilidad, de reposo, de bienestar, 
de moralidad. Sostenemos, en ñu, que 
las ovaciones que el General Calleja 
está recibiendo en todas partes, son el 
testimonio más elocuente de que l a 
opinión pública acepta con júbilo l a 
idea de l a Reforma, y condena las ten 
dencias y los procedimientos del parti-
do de Unión Constitucional. 
F E L I Z ¿MIGADA. 
Según telegrama de Nueva York, re-
cibido ayer á medio día, ha llegado fe-
lizmente á dicha ciudad, en el tapor 
correo Ciudad Oond&l, núestro respeta-
ble amigo y jefe del partido Reformista 
el Sr. Conde de la Mortera, acompaña-
do de su digna esposa y encantadoras 
hijas. 
Mucho nos complace censignár esta 
noticia. 
VIAJE DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
D l A E I O D E L A M A E I N A . 
Habana. 
SanUaíjO de Cuba, 13 de mayo ) 
á las 9 d# la noche.) 
Anoche fué obsequiado S. E . con un 
refresco, pasando de noventa el núme-
ro de los invitados. Pronunciaron brin-
dis elocuentes en elogio del General, el 
Presidente del Casino, el Gobernador 
señor Capriles y el director de L a Ban 
dera Española. E l General contestó á 
codos, agradeciendo el obsequio. 
Esta mañana visitó el cuartel Eeina 
Mercedes, quedando muy complacido 
de la amplitud del edificio y del buen 
estado de policía y disciplina en que se 
encuentra el establecimiento. 
Visitó también el Hospital militar, 
que es el mejor de la Is la y uno de los 
mejores de España. 
E n la visita que hizo al Instituto de 
Segunda Enseñanza, fué recibido por 
el Director y Catedráticos, recorriendo 
todas las aulas, 
A l medio día recibió en su residencia 
• na comisión cono puesta de los presi-
dentes de todas las sociedades de color, 
que le ofrecieron sus respetos y agrá 
decimiento por loa beneficios que les 
babía dispensado y le anunciaron la 
gran manifestación que le ofrecerán es-
ta noche todas las distintas socieda^s. 
Á T A L A . 
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R O m i ESCRITA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M E R O X T V E I i . 
' (Esta novela, publicada por la 
"Coamos Editorial'', se halla de -renta en la Ga-
lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
( c o j r r c í ú A . ) 
D i ó algunas instrucciones á Caroli 
na, abrió una cartenta blasonada, sacó 
de ella tres billetes de mil francos y se 
los entregó. 
— E s el resto de vuestra cuenta, ¿no 
ea eso? 
— S i señora. ¡Ah! ¡si todo el mundo 
hiciera lo mismo, si todas las señoras 
fuesen tan ordenadas y razonables, 
cuantos disgustos se evitarían! 
—¡Pero cuantos beneficios de menos 
para vos! 
L a modista se sonrió y no contestó. 
Andrea había dicho á su cochero: 
—Juan boulevard Hauasmann 7. 
fDe prisa! 
X X V I I I 
LOS DOS HEEiLAN'OS. 
L a señora Chambay, apenas hubo 
montado en su coche, sacó del bolsillo 
ua biüetito, que leyó con la mayor aten-
ción. 
Ei billete decía así: 
'•Mañana, á las once, te esperaré 
s i s s o L u a i o i s r 
Se ha publicado ya la de la Intea-
iencia general de Hacienda en la cues 
ción que se ha venido debatiendo últi-
mamente relativa á si deben estar 
camprendidos en la tarifa industrial los 
que colocan dinero con hipoteca sin 
hacer de eso un modo habitual de vivir. 
Dice así la referida resolución: 
"Con fecha 28 del pasado mea de marzo 
se dijo por esta Intendencia general al señor 
D. Ignacio Remirez lo siguiente: "En la ins-
tancia presenta por V. S. á esta oficina con 
facha 10 de febrero último, en solicitud de 
que se declare que nu deben ser considera-
dos como prestamistas con garantía hipote-
caria, á los efectos de la tributación indus-
trial, los individuos que en el período de un 
año hayan constituido á su favor dos ó tres 
hipotecas, el Excmo. Sr. Intendente Gene-
ral de Hacienda, teniendo en consideración 
que según los preceptos reglamentarios es 
indispensable para inclusión en "la matrí-
"cula que ee pruebe el ejercicio habitual 
"de una industria, por la repetición de ac-
"tos propios de la misma, y que no es posi-
"ble concretar el número de dichos actos 
"para determinar la calificación de Presta-
oi'stas, por cuanto que esa calificación de-
pende de distintos hechos y circunstancias, 
según loa cuales, personas que sólo han rea-
lizado en un año dos ó tres operaciones de 
préstamos con garantías de fincas, deben 
ser consideradas como prestamistas, ya por 
depender de esas operaciones su modo de 
vivir, ya por la importancia del capital 
empleado, ya en fin, por la manera de ejer-
cer la especulación, ha tenido á bien resol-
ver: Primero, que debe incluirse desde lue-
go en el epígrafe 25 de la Tarifa 2a á todo 
eJ que verifique préstamos con garantía de 
flacas, cualquiera que sea el número de ós-
eos, siempre que de ellos pueda deducirse 
la habitualidad "de la induatria una espe-
culación de importancia ó un modo de vi-
"vir. Segundo, que se recomiende especial-
"mente á los Administradores de Hacienda 
á quien corresponde decidir en cada caso, 
si procede ó no la inclusión aludida en la 
matrícula en vista de loa antecedentes que 
resulten de loa actos de investigación, que 
procedan con toda discreción en sus decla-
ratorias, cuidando de atemperarlas siempre 
al sentido racional y á la apreciación exacta 
ie los hechos: y Tercero, que por el Negó 
ciado de Contribuciones y con el objeto de 
averiguar si serla procedente proponer la 
modificación del epígrafe con arreglo al ar-
tículo 10 del R. D. de 26 de Agosto último, 
se proceda á reunir los datos estadísticos 
necesarios para combrobar si la baja que 
según se afirma ha resultado en Derechos 
Reales por la paralización de los contratos 
de préstamoa hipritecarioa ea ó no con los 
aumentos obtenidoa por subsidio Indus-
trial." 
Papas ic la Historia Patria, 
i ^ ^ r b I B 
13¿7. 
Conquis tes á los moros. 
Alfonso X I toma á Mahomet I V de 
Granada las fortalezas de Olvera, A l -
faquin. Pruna y Ayamonte. 
Después estipula su boda con doña 
María, hija de Alfonso I V de Portugal, 
apartándose de doña Constanza, hija 
del infante don Juan Manuel, con la 
cual no había consumado el roatrimo-
el boulevard Haussman, 7, en casa de 
Earobeit. 
"Xo faltes. 
E s cuestión de vida ó muerte. 
'•Tu hermano 
" R O G r E B . " 
jPor qué aquellas frases tan alarman 
tesf Trataba de descifrar su sentido. 
¡Imposible! 
Hubiera querido no asistir á aquella 
cita y acudía á ella, impulsada por in-
vencible curiosidad. 
Pronto estuvo enfrente de la casa in-
dicada. 
L a conocía desde hacía mucho tiem-
po. 
E s t a casa era uno de esos inmuebles 
que tienen una entrada por el boule-
vard Haussmann y otra por la calzada 
de Antin 7. 
E n el momento en que Andrea entró 
en el portal, un observador ó un poli-
zonte, á través de los cristales del co-
che, hubiera podido ver estacionado, 
del otro lado de la calzada, una cabeza 
de mujer, obstinadamente vuelta hacia 
el vest íbulo del número. 
Cuando Andrea bajó de su victoria, 
los ojos de aquella mujer lanzaron lla-
mas, y sus labios se agitaron como si 
hubiera murmurado esta frafe: 
—¡Por fin, no me había engañado! 
Andrea preguntó al portero, con voz 
alterada, que denotaba una situación 
falsa ó temor de comprometerse: 
—¿El señor de Eambertf 
—Entresuelo. 
Comité local Reformista del Barrio 
de Jesús del Monte 
Tacantes en este Comité los cargos 
de Presidente y Secretario por renun-
cia de las personas que los desempeña-
ban y autorizado por la Directiva, cito 
por esto medio á todos los afiliados al 
partido Reformista en el barrio, para 
junta que ha de celebrarse á las siete y 
media de la noche del dia 16 del co-
rriente mes en la casa número 342 de 
la calzada do Jesús del Monte, con el 
objeto de proveer dichos cargos y al-
gún otro particular. 
Jesús del Monte 13 de mayo de 1894. 
— E l V ice Presidente 1?, Valentín Ro-
dríguez. 
VAPORES. 
E n la tarde de ayer fondeó en este 
puerto el nuevo y hermoso vapor fran 
cés L a Normandie, procedente de Ve-
racruz, con^Q pasajeros de estos 61 de 
tránsito y 8 para la Habana. 
Dicho bnque saldrá mañana, martes, 
para San Sazaire y escales, como tie-
nen anunciado sus consignatarios en 
esta plaza. 
También entró en puerco, procedente 
de Puerto Eítíó y escalas, el vapor mer-
cante nacional Ramón de Herrera, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
ITOTICIAS^DE^MAEIM. 
Se han dado las órdenes al cañonero 
"Indio"de eatáción en .Nuevitas, para 
j que hasta fin de mes cruce sobre los 
puertos de barlovento de su crucero. 
Se ha concedido el regreso á la Pe-
nínsula por enfermo, al alférez de na-
vio de la dotación del cañonero "Ma-
gallanes", don José Bernardo de Qui-
rós. 
E l 20 será pasaportado para la Pe-
nínsula por enfermo el segundo maqui-
nista del crucero "Cristóbal Colón" don 
Antonio Suentes Barbudo. 
E s t a mañana se ha celebrado Conse-
jo de Guerra en la Sala de Justicia del 
Arsenal para ver y fallar las causas 
seguidas al fogonero de primera Juan 
Cote Barroso, por falta á nn contra-
maestre, y al marinero de primera A-
gustín Vélez Contreras por quedarse 
en tierra á la salida de Buenos Aires 
del crucero "Cristóbal Colón"» 
Presidiá dichos consejos el capitán 
do fragata comandante del Arsenal D . 
Esteban Almeda y Martínez Gallego. 
B e a l i t e É de fraf Díep ie Cái, 
lioma, 22 (8.55 noche.) 
Con las ceremonias de ritlial se ha 
verificado esta mañana en la basílica 
de San Pedro la beatificacióíi del vene-
rable SVay Diego José de Cádiz. 
Por la tarde ha bajado Su Santidad 
al templo eou la misma solemnidad que 
el día que se yerificó íá canonización 
del venerable Juan de Avila. 
«ióncurrencia era inmensa, y la 
Ovación que se ha hecho á León X I I I , 
igual, si no mayor, que la que se le tri-
. butó hoy hace ocho días. 
He observado que el público que hoy 
ha acudido á San Pedro estaba dividi-
do, predominando en él dos tendencias 
opuestas. 
Mientras los españoles, entusiasma-
dos hasta el delirio, aclamaban al Pon-
tífice y gritaban "¡Viva el Papa reyl", 
de entre los italianos salieron algunos 
gritos de '¡'Viva Italia!" 
E n la Plaza de San Pedro había un 
batallón de bersaglieri. 
Se supone que este alarde de fuerza 
se ha hecho al saberse que la segunda 
parte de la romería está compuesta de 
catalanes, navarros y vascos, que son 
poco sufridos. 
L a persistente lluvia de hoy ha des-
lucido mucho la salida de la gente que 
había ido á la basílica. 
Es ta noche sale el primer tren de pe-
regrinos que regresan por tierra. 
E l martes serán recibidos por Su 
Santidad los peregrinos en San Pedro. 
—Federico TJrrecha. 
Gádiz 26 (6 tarde.) 
Con motivo de la beatificación de 
Fray Diego de Cádiz, las casas de esta 
ciudad están engalanadas con colga-
duras. 
E n la iglesia de Capuchinos, donde 
residió el beatificado está S. D . M. de 
Manifiesto. 
E n la misma iglesia se ha rezado el 
rosario y cantado el Te Beum. 
^También se ha cantado el Te Deum 
en la Catedral. 
Para festejar la beatificación hay re-
pique de campanas en todas las igle-
sias. 
E l cabildo eclesiástico, el clero, las 
corporaciones y los fieles, han telegra-
fiado al cardenal Rirapolla diciendo 
que se unen á su obispo y á los pere-
grinos en adhesión al Soberano Pontí-
fice y al acto de la beatificación del ve-
nerable Frey Diego de Cádiz, 
VOLUNTARIOS. 
E n la Subinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuesta de Cqmandante 
para el batallón de Jesús del Monte; 
primer teniente para el batallón de In-
genieros; instancia del Comandante 
D. Martín Juan toreo a que solicita seis 
meses de licencia y del segundo tenien-
te D. Ricardo García que solicita la 
baja. 
V)ursando propuesta de segundo te-
mentp para el séptimo batallón; ins-
tancias de los primeros tenientes don 
Domingo Madariaga y D, Marcelino 
Arango y segundos D. Antonio Blanco 
y D. Facundo Norman que solicita la 
baja, ó instancia del Teniente Coronel 
D. Francisco Harva, Comandante don 
José Rosell y primer teniente D. Fran-
cisco Contó. 
Concediendo seis meses de licencia 
al segundo teniente D . Manuel A l v a 
rez Carvajal y sargento D . Jacinto Ar -
tidiello. 
Concediendo la baja al sargento don 
Miguel Roig Llaguno. 
Aprobando nombramiento de sar-
crento en favor de D. Francisco Pérez 
Pérez. 
Subió precipitadamente los escalones 
de una ancha escalera con pasama-
nos de hierro y tocó al botón de bronce 
cincelado, de una puerta de madera 
negra con filetes dorados. 
Se abrió la puerta. 
No fué un criado quien recibió á la 
visitante, fué un joven alto, de aspecto 
mny distinguido, de cabellos negros y 
color mate, con un terno azul marino. 
Este joven no se parecía en nada al 
conde de Rambert. 
—¡Por fin!—murmuró, con el mismo 
acento que debió hacerlo la dama del 
fiacre. 
—Soy yo,—dijo Andrea con seque-
dad. Pero no estaró más que algunos 
minutos. H a sido preciso que tu carta 
fuese tan apremiante, para que yo haya 
consentido en venir. Se creería en ver-
dad que has jurado comprometerme. 
¿Por qué hacerme venir aquí cuando 
podías hablarme en casa de mi padre 
ó en mi casa? 
— E n la calle de Grenelle hay mu 
chos oidos que nos escuchan.. . . E n tu 
casa existe el mismo peligro. Oliverio 
me ha prestado su cuarto.No es la pr i -
mera vez. Estamos aquí en comunidad. 
E l cuarto tiene dos puertas, yo tengo 
una llave y dos habitaciones; él ocupa 
el resto. De modo que tú te crees estar 
en casa de Rambert y es tás en la mía. 
Ecíta precaucióu me sirve contra mis 
acreedores. Además comprenderás que 
á mi edad, treinta años cumplidos, ne-
cesito alguna independencia; no me a-
rreglobiená las cofltnmbrea de Jafft-, 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Andrés Fuentes Ruiz, D. Fernando 
Fernández Fernández, D . Manuel Co-
nejo Vega, D . Jesús Gouzález Cuervo, 
D. Manuel Calvo Domínguez, D . Ma-
ximino Domínguez, D . Juan Fontigue-
ni Vila, D . Benigno López^ Miranda, 
D. Baldomcro González y D . Francisco 
Rodríguez Suárez. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. José Sollozo Piñera, D. Francisco 
üarballo Carballo, D . Ramón Otero 
López, D . Ramón García Núñez y don 
Rafael Alvarez Sotura. 
Consultando la baja del capellán don 
Francisco Fejó y primer teniente don 
Salvador García por hallarse ausentes 
sin licencia. 
Concediendo seis meses de licencia á 
los primeros tenientes D. Nicolás Ló-
pez y D . Andrés Barreiro y sargento 
D. Andrés Vidal. 
Concediendo la baja al sargento don 
José Iglesias. 
Aprobando nombramiento de Sar-
gento en favor de D . José Farano y 
D . José Casáis. 
Concediendo la baja á D. Francisco 
Rodríguez Rodríguez, D . Eugenio TJr-
quiano Garay, D . Manuel Rodríguez 
Suárez, D . José Villariño Sánchez, don 
Andrés Pascual Sunol, D . José Gordi-
lio, D . Emilio Vizcón, D. José Extr ia 
Mariño y D, Manuel Pérez Diaz. 
Concediendo seis pieses de licencia á 
D. Ricardo Suárez Sánchez. 
L i CAMPAÑA DE MINDANAO. 
Toma de Pantar,—Los moros hostili/an.-
Los españoles atacan.—Un asalto y una 
yii toria —Las bajas. 
E l día 2 de marzo último, tomó pose 
sión de Pantar, punto avanzado en di 
rección de la Laguna de Lanao, la co 
lumna al mando del comandaiite ¡;IJU. 
tar de aquel distrito D . ÍTiOóiás Soro. 
E l punto de qne 86 trata, situado so-
bre la orilla izquierda del río Agtts, en 
posición dominante y á unos cinco ki-
lómetros de la Laguna, nos hace dueño 
del más importante vado y de los cami-
nos de herradura dv̂  aüabas riberas. 
Loa motos de algunas rancherías ve-
cinas, acaudillados por el datto de Ca-
basaran, lugar separado dos kilómetros 
y medio de Pantar, más avansado á la 
Laguna y próximo al rió Agus^ Comen 
zaro» á hostilizar á nuestros soldados 
en la aguada y proyectatbn establecer-
se fuertemente entte Cantar y Momuu 
gan para Cortar nuestras comunicacio-
nes. 
Sübedor de este ^ ó p ^ s i t o el coman-
dante HOTO plbfc ios iuoros amigos, resol-
vió no dejarse bloquear, y á fin de im-
pedir que hicieran obra alguna para lo-
grar este objeto, adoptó el más animoso 
de los planes, el ¿o atacar y vencer á 
los le^snoiscos en el mismo Cabasaran. 
E l día 5, dejando convenientemente 
guarnecidas las cotas de Pantar, orga-
nizó dos columnas con una compañía y 
parte de otra del regimiento de infante-
ría núm. 37, una da ingenieros al man-
do del teniente Sr. Andrade; las según 
da y tercera disciplinarias, una sección 
de artillería de plaza al mando del te 
niente Ramos; otra con dos piezas Pía 
sencia bajo las órdenes del teniente 
Pérez Badía y algunos moros de los 
dattos partidarios nuestros, marchó 
resueltamente sobre el enemigo. 
A 500 metros de la cotta de Cabasa-
ran puso las piezas en batería, tomó el 
mando de la primera columna, y dejan-
do la segunda columna de reserva en 
protección de la artillería, mandó un 
parlamentario á la cotta, ordenando su 
entrega. 
Los moros de Cabasaran no quisie-
ron darse á partido y rompieron el fue 
go de lantaca en dirección á nuestro 
campo. Entonces el comandante Soro, 
bizo contestar con el de nuestra artille-
ría, que batió la cotta haciendo desalo-
jar de ella á gran parte del enemigo. 
Momentos después se lanzó al asalto 
de la cotta la primera columna por sus 
sus cuatro irentes, y tenia cinco metros 
de altura y una cerca de cañas en su 
corona. Á pesar do ella, del foso lieno 
de agua de uno de sus frentes y del 
gran número de púas y abrojos que la 
rodeaban, so tomó en el primer intento 
por nuestras tropas, que rivalizaron en 
arrojo y entusiasmo, siguiendo el ejera 
pío de sus oficiales. 
Las b^jas del enemigo, dentro do la 
cotta y en sus alrededores, consistieron 
en 180 muertos y gran número de heri-
dos; las nuestras ascienden á 15 heri-
dos de arma blanca y de fuego, y 62 de 
púas y abrojos, formando un total de 
77; la mayor parte son leves. 
Los honores de la jornada fueron pa-
ra la artillería y la primera línea que 
formó la de asalto. Han sobresalido 
los que tuvieron la fortuna de hallarse 
en primera línea, y todos han puesto 
de su parte cuanta decisión y esfuerzo 
Ies ha sido posible, en el lugar que les 
asignó el orden de combate. 
Destruida la cotta, tomada gran nú 
mero de lantacas, lanzas y crisos y al 
guaos fusiles, desfilaron nuestras co-
lumnas por delante de los cadáveres de 
ios enemigos, y se volvieron á su cam-
pamento de Pantar. 
i M S POE m m m . 
L O S A C A D É M I C O S . 
B u la iglesia del convento do las Tri-
nitarias se celebró en la mañau del 25 
de abril la misa de Réquiem, que en su: 
fragio de Cervantes y de cuantos culti 
varón glorioaaiuente las letras españo-
\ M costea todos los años la Real Acá 
demia Española. 
A l acto asintieron bastintes cadémi 
eos, entre los que recordamos á los se 
ñores Pidul, Comelerán, Manuel del 
Palacio, Vidart, Castro y Serrano, Fcr 
uández y González y otros. 
Presidía á la corporación el señor 
conde de Cheste, con uniforme de capi 
tán general y medalla de académico, 
teniendo á su derecha al señor Tamayo 
y Baña y á su izquierda al señor doque 
de Rivas. 
Sobre el túmulo se veían varios vo-
lúmenes de obras antiguas españolas, 
y una corona de laurel. 
A L C A L A . 
L a misa de Réquiem y responso por 
el alma de Cervantes se dijo el propio 
dia en Alcalá en la ighesia, del conven-
to que ocupa la comunidad de monjas 
milla Eso sería muy monótono 
Tengo aquí un retiro, algo asi como li-
na casita desconocida, mi habitación 
particular 
Hablando así la conducía, del vestí-
bulo á una de las que el llamaba sus 
habitaciones. 
Las dos habitaciones del joven, for-
maban un alojamiento do soltero de lo 
mas confortable. 
Andrea la examinó con una mirada 
tau fría como rápida, y dijo en segui-
da: 
—Vamos á ver jde qué se trata? 
—iTienes prisa? 
—No tengo un momento que perder. 
— E s que yo tengo mucho que ha 
blarte. Siéntate. 
—Pronto, pronto ¿qué es lo que quie 
res?—-preguntó dejándose caer en una 
silla.—A qué esta carta tan alarman-
te! 
'•Te espero mañana á las once en ca-
sa de Rambert. E s cuestión de vida ó 
muerte!",... 
Como g e r m a n o no eontestase: 
—V:unos? habla pronto—dijo—ó me 
marcho. 
Roger vaci ló un momento. 
— E s que la situación es grave—dijo 
al fin. 
—Grave!—repuso Andrea como un 
eco. 
—¿Estás en fondos? 
—.Cuánto necesitas? 
—Una cantidad bastante respetable. 
—¿Cuánto? 
Roget no se atreyjó deoic cuanto, 
Bernardas por hallarse en estado rui-
noso la bóveda de la parroquia de San-
ta María, donde fué bautizado Cervan-
tes. 
L a concurrencia fué grande y en ella 
figura ban el Sr. Núñez de Arco, en re-
presentación de la Academia Españo-
la; el director general de Instrucción 
pública, Sr. Vincenti; los Sres. Almo-
nacid y Cuenca, por la A sociación , de 
Escritores y Artistas: D . Manuel Fo-
ronda, en nombre de la Sociedad Geo-
gráfica; D . Adolfo Herrera y D . Rafael 
Alvarez Sereix, representando á la So-
ciedad de Excursionistas, y varios re 
presentantes de la prensa de Madrid. 
Después do la ceremonia, los concu-
rrentes, organizados en procesión cívi-
ca, fueron á depositar una corona al 
pie de estatua de Cervantes. 
Hubo luego banquete, sesión litera-' 
ría y reparto de limosnas. 
CORREO DE EUROPA 
E S P A K A 
It, PKBSUPUESTO 
Madrid 6 de mayo.—Declara E l Impar-
cial que ol proaupuesto español de 1894 
mostrará un aumento de 20 millones de pe-
setas en la recaudación comparada con la 
do 1893. 
DOX CAKXOS Y E L PAPA 
Madrid (3 de «.«Í/O.—Dice un despacho do 
Roraa, que el presidente al trono español 
D. Carlos de Borbón, ha sigaiücado al Papa 
que á yesar del respeto y obediencia que le 
merece el jefe de la Iglesia, no puede acon-
sejar á sus partidarios que abandonen su 
oauaa, que es la de la reivindicación de sus 
derechos legítimos; causa semejante á la del 
restablecimiento del poder temporal del 
Supremo Pontífice. 
Esta declaración, que BÍcrn\fl*: 
de protesta con*-'- 1 *«;tt una nota 
actitud actual del Pa-
7 ««cift España, ha causado cierta impre-
fiion en el Vaticano. 
t A itBlJEtlÓir EN ÍÍHÍDANAO 
j Madrid 6 de ína^o.—Según noticias de las 
Islas Filipinas, Jas fuerzas que al mando 
del general Blanco liftn .salido á someter á 
los morog irs'oeldes de Mindanao, han forti-
ficado á Lecetacíe- Loe españoles rechaza-
ron un ataque de los indígenas en el que 
fueron muertos diez moros de Malagán y 
resutaron seis heridos, habiendo por par-
te de los españoles varios muertos y siete 
heridoé-. 
Á L ^ M A N I A i 
n f T T K D Á C I O N l í S . 
Berlín 6 de mayo.—Esta mañana descar-
gó un desastroso temporal fen lá ciudad de 
Jaaer, Silesia prusiana, ha lluvia acrecen-
tó el cauce del rio Ñeisse, que se desbordó 
inundando la coniaroa y arrastrando puen-
tes y casas. Se,abogaron seis personas. Los 
daños materiales ascienden á varios millo-
nes de marcos, -
A U S T R I A - H X T N G R I A 
,„ HUELGAS . 
Viena 6 de mayo.—Se extiende rápida-
mente la huelga de los mineros de Olmutz, 
Moravia. Ya han dejado el trabajo más de 
tres mil mineros y el número aumenta cons-
tantemente. Los huelguistas están en acti-
tud amenazante y se temen graves desór-
denes. Se han enviado tropas á Olmutz. 
B S L i G - I C A 
LA EXPOSICIÓN DE AMBEKES. 
Amheres, 6 de mayo.—A las dos y media 
de esta tarde fué inaurada la Exposición 
Universal de Amberes por el rey y la reina 
de los belgas, á quienes acompañaban las 
princesas de la familia real, la condesa de 
Flandes, el príncipe Hoenzollern, el Minis-
terio y otros muchos personajes de distin-
ción. No asistieron al acto el burgomaestre 
y el ayuntamiento de Bruselas. 
Se hallaban presentes cuarenta mil par-
sonas. 
La Exposición estará abierta hasta el 2 
de noviembre. 
Lo más característico del certamen es la 
reproducción de un barrio de Amberes del 
siglo X V I y las secciones del Congo y de la 
Marina, donde hay expuestos objetos admi-
rables. La sección belga es la mayor, si-
guiéndole por su orden las de Francia, Ale-
mania, Gran Bretaña, India, los Estados 
Cuidos ó Italia. Se ha reservado nn espa-
cio considerable á los países orientales y se 
ve en la Exposición una calle del Cairo, 
otra do Constantinopla, dervises, volteado-
res, bramines, caravanas, etc. 
El tiempo ora delicioso y magníñoo el es-
pectáculo que ofrecían las numeroaaa tro-
paá y los brillantes uniformes. 
El conde Dejuet, presidente del Comité 
Ejecutivo d» la Exposición, pronunció un 
discurso en el cual dió la bienvenida á los 
reyes á esta Exposición, la más importante 
de las de las celebradas en Amberes. 
El rey Leopoldo, en su breve respuesta, 
dió gracias al Conde y felicitó á la comisión 
del Certamen por el buen éxito de sus tra-
bajos. Después de esto habló, en nombre 
del gobierno, el Ministro de Agricultura 
Mr. de Bruyn, y finalmente se ejecutó por 
mil quinientos coristas una cantata del 
maestro Benoit. 
El rey i?olo visitó una pequeña parte de 
la Exposición, por no estar aún listas la 
mayor parte de la.s instalaciones. 
G R E C I A 
LOS TERKEMOTOS 
Atenas, 6 de mayo.—Esta mañana se sin-
tió una fuerte sacudida en Tebas, Livadia y 
Atalauti. El rey y su séquito desembarca-
ron hoy en Stylida (golfo de Zetuni); pa 
sapdfí á Lamia, donde se cantó un Te 
Beum. 
I N G r L i A T E H H A 
OES ÓRDENES EN LA IXDIA 
Londres, 6 de mayo.—El Speciador publi 
có un artículo referente á la existencia de 
un grande y creciente descontento en la lu-
dia. Se sabe por cartas particulares que en 
tre los elementos indígenas reina mucha in-
quietud; que en los adoratorios aparecen 
eignos misteriosos, y se predice por algu-
nos la proximidad de un alzamieoro seme-
jante al motín de los cipayos en 1857, cuyo 
aniversario ocurre el jueves próximo. 
I T A L I A 
LA CUESTIÓN DE LOS RANGOS 
Boma 6 de mayo.—En el proceso de los 
directores y administradores del Banco de 
Roma, declaió avor el cxgobejnador del 
Banco Sr. TáÚlon'gó, que los ministros Ma-
glioni y Deprt'iis lo habían forzado á ayu-
dar al gobierno para sostener altas las co-
tizacioiios de la renta, y que estaba obliga-
do por jurameuto á. guardar secreto sobrt-
eeoa Micesus: de modo que las operaciones 
roteridas, que conloa interesesimplioan pa-
rí., ni Banco una pérdida de 18,01)0,000 de 
liran desde 1881 á 1889, no constan en lot 
libros. 
LA. EXPOSICIÓN DE MILÁN 
Milán, 0 de mayo.—Hoy al medio día 
inauguró la Exposición de Milán el liey 
Flumborto. acompañado por la reina Mar-
garita y los duques de Abbruzia y de Aos 
ta. También se hallaban presentes el Presi 
daule del Concejo Sr. Crispí, y varios mi-
nistros, diputados y senadores. L a presen 
cia de la régia comitiva despertó en todat 
partes entueiasrao extraordinario. 
La Exposición comprende diez departa-
mentos oppeotaíes para bollas artes, acei-
tes, vinos, licores, etc. 
Al llegar Crispi á Milán, fué objeto de 
una demostración hostil por parte de los ra-
dicales y socialistas, que daban vivas á Si-
cilia. L a policía prendió á 25 de los alboro-
tadores, s~~^ • 
An'lreu se extreir.eció. 
Oonocía por experienuia la ligerez:. 
de sn hermano. 
—Me preguntas qm*, estoy en fon-
dos—dijo Andrea viendo que su ber 
mano no contestaba.—Ya conoces mi 
contestación. ¿Dónde quieres que vay^ 
á l.nscarlo? E n dos años te be dado 
m is de mi p e n s i ó n . . . . . .Cien mil fran 
CÍO*». . . . ¿Qué has hecbo de ese dinerol 
Yo tno com prometo con mi marido para 
satinfocfr tus vicios. 
—¡Oh! 
— u t palabra ea justa. ¿Por qué no 
te dii igüfl á mi padre? 
—No tiene un céntimo. Sus rentas 
vuelan que es un gusto T u bablat 
da mis locuras; ¿qué dirías de las su 
yas? 
—Yo no tengo derecho á juzgarle. . 
To d;i quince mil francos anuales . . . 
yt-gun me ha dicho. 
—¡Oh!—dijo el joven con indiferen 
cia.—Bon muy irregulares sus pagos.. 
Me da cuanto puede. 
—¡Si no tienes bastante, gánalo!— 
dijo Andrea. 
Roger movió la cabeza con amargo 
desdén. 
—üarezco de aptitudes^ dijo.— E l 
dinero sé perderlo, pero no s ó ganarlo. 
¡Debieras saberlol 
—^¡Por desgracia! 
—¿De modo que no puedes hacer na-
da por mí? 
—Me ocurre lo que á tí; tengo deu-
das. 
•̂ -iPor qué caatidad? 
CORREO DE U ISLA. 
PIN,» fe B E L RIO. 
Dice L a Alborada que no se vende 
un cuje de tabaco; que los vegueros 
entregan el tabaco á los dueños de te-
rreno para que «e cobren las rentas y 
ésicos no tienen quien se lo compre, pu-
driéndose en los depósitos. 
— E l cura párroco de Mantua, pres-
bítero don Martín Viladomat, se está 
tomando mucho interés en pro de la 
moralidad de la parroquia. H a logrado 
efectuar muchos matrimonios de per-
sonas que no estaban unidas legalmen-
te; tanto en los bautizos como en los 
matrimonios trata de obviar todos los 
inconvenientes para su realización y 
entre esos inconvenientes el procurar 
llevarles á los beneficiados el precio más 
bajo posible; también ha dotado al tem-
plo de una buena serafina y ba becbo 
en la ornamentación importantes mejo-
ras. 
— E l Administrador de Háícienda de 
Pinar del Rio, publica en el boletín O-
ficial de la provincia el pliego de cou-
diciones para la subasta en renta de 
setenta casas de Guanajay, que el Esta-
do se ha adjudicado por débitos de con-
tribuoiones, señalando para el acto el 
día 25 del actual, y el precio de alqui-
ler mensual en 80 pesos oro. 
— E l Dr. Carbonell, inedia ^ " 
tua, con motiV^ •3 - . uH Man-
1 ^ n o la epidemia vario-
tosa en aqneMa población y los Rema-
tes, ha hecho todo lo posible por pro-
pagar la vacuna, teniendo un vecino la 
satisfacción de que sus dos hijos mas 
pequeños hayan dado virus suficiente 
para inocular á mas de veinte niños. 
H a tomado nuevamente posesión del 
cargo de magistrado de la Audiencia 
Territorial el Sr. D . Manuel Jaime, que 
se encontraba en uso de licencia, con 
motivo de enfermedad, en los baños de 
San Diego, de los cuales ha regresado 
si no enteramente curado, por lo me-
nos aliviadísimo, satisfecho de haber 
tomado dichos baños Kiedicinaies. 
— Y a han empezado en Matahzas los 
trabajos para demoler el estribo Sur 
del puente de Bailén. 
Cincuenta y cuatro hombres y los 
contratistas personalmente se ocupan 
del derribo. 
U n hormiguero parece el logaren 
que se mueven y agitan tantos hom-
bres reunidos en la poca extensión de 
la rampa del lado de Pueblo Kuevo. 
— E l señor Gobernador Regional y 
Oivil de Matanzas ha ordenado que se 
gire visita de inspección á establos y 
potreros, á fin de cerciorarse de si en 
ellos hay ó no bestias atacadas de 
muermo. 
— E l pardo Francisco de los Rios, á 
quien detuvo el celador Portilla por su-
ponerle autor del asesinato de Dal-
mau, y de cuyo hecho dimos cuenta o-
portunamente, ha sido puesto en liber-
tad por haber demoEtrado su inocencia. 
— H a llegado á Colón el señor gene-
ral de brigada, subinspector de la 
Guardia Civil don Emiliano de Loño y 
Pérez, con motivo de la revista de ins-
pección que está pasando á las fuerzas 
del Instituto. 
Acompañan á S. E . su ayudante de 
Campo, nuestro compañero en la pren-
sa el señor Ramiro, y el teniente don 
Miguel Abril , secretario particular. 
Por la Sección Segunda también se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á Amador Suárez y Muñiz á 
la pena de un año y un día de presidio co-
rreccional por estafe. 
i Condenando á Juan Ferrer y Suárez á un 
año, ocho meses y veinte días de prisión co-
rreccional por disparo de arma de fuego. 
JUICIOS ORAIiKS. 
SEÑALAMTEIÍTOS PÍLKA HOY. 
Seooión IA 
Contra Alejandro Castro (a) Grifo, por 
hurto. Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: se-
ñor Mora. Defensor: Ldo. Schwíep. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado de la Catedral. 
Contra José Vento Vigil, por hurto. Po-
nente: Sr. Maydagán. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Valdés Fauli. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado de Guanaba coa. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Seooión 2* 
Contra Restituto Diaz, por estafa. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. González López. Procurador: Sr. Vi-
Uanueva. Juzgado de Belén. 
Contra Manuel Morales, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor; Ldo. Ivern y Sañudo. Procura-
dor: Sr. Valdés Losada. Juzgado de San 
Antonio. 
ADUANA m L A K A E A M 
No obstante, con motivo del J'iU dúcuti 
rá la minoría conservadora la política a ran-
celarla del gobierno. 
—Entre algunos generales ha causado 
disgusto el acto del diputado Sr. Mat lin 
Sánchez, capitán de artillería, combatien-
do al Ministro de la Guerra por su conó^b-
ta en la campaña de Melilla, y de este dlár 
guato participa el Sr. López Domínguez, 4 
juzgar por algunas manifestaciones que hi _ 
zo ayer en su discurso. 
El jefe del partido conservador, de acuer-
do con el Sr. Martín Sánchez, postieno el 
perfectísimo derecho que todo diputado tie-
ne ¿e tratar las cuestiones puestas al deba 
te, y mucho más aquellas en que se tienen 
conocimientos especiales, sin consideración 
á que aparte del cargo de diputad08 ge 
tenga en la nülicia una graduación infe-
rior á la del ministro. Este último carácter 
solemne obliga, á juicio del Sr. Cánovas, á 
guardar atenciones de cortesía, y el Sr. Mar-
tín Sánchez no ha proferido nalabra algún* 
ofensiva para el general. 
El Sr. fl. Feline Palan 
RKCATJD ACIÓN. 
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CROITICA A oordo del vapor francés Norman 
die so embarca hoy para Europa la se-
ñora Da Caraien Blasco de Triana, a-
compañada de una de sus graciosas 
hijas, con objeto de reponer su que-
brantada salud. 
Le deseamos feliz viaje y cumplimos 
gustosos el encargo que nos bace de des-
pedirla en su nombre de aquellas fami-
lias de su amistad de quienes no ha po-
dido hacerlo por la premura do su viaje. 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios los Sres. J . Balcells y C!l, 
el vapor MiguelJover, que salió de este 
puerto el día 30 de abril, ha llegado 
al amanecer de ayer, 14, á la Cor uña, 
sin novedad. 
E l vapor Puerto Rico salió el viernes 
11 del actual de Canarias ¿ara Puerto 
Rico y esta Isla. 
A l entrar en puerto el bergantín in-
glés Albastros, y tirar el cabo á la fa-
lúa de la Sanidad uno de sus tripulan-
tes, según noticias, el piloto tuvo la 
de.-gracia de enrollarse en dicho cabo 
y •. aer al agua. Por muchos esfuerzos 
que hiderou los marineros de la falúa 
de Sanidad para salvarlo no fué posi-
-ble. snraergiéndose en el agua enreda-
do en el cabo. A l llegar al fondeadero 
chocó dicho bergantín con la barca es-
pañola Josefina, sufriendo ambas em-
barcaciones algunas averías, sin poder 
precisar los desperfectos que tengan. 
A l fondear en puerto el vapor fran 
cés L a Normandía, procedente de Ve-
racruz, y retroceder para su amarra 
en la boya, hubo de romper el cabo por 
la mucha fuerza que dió á la máquina, 
lo que pudo haber ocasionado algunos 
accidentes. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda hacia la rapidez con que en-
tran en puerto la mayoría de los vapo-
re?, causa llamada á ocasionar algún 
día desgracias personales. 
C O R R E O " N A C I O N A L . 
Del 25. 
Hablóse ayer mucho de una noticia de 
sensación que, por au origen, debía ser fun-
dada. 
Asegurábase que el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina no estaba conforme con 
la sentencia absolutoria dictada por el con-
sejo de guerra de oficiales generales cele-
brado en Cádiz en causa seguida contraje-
fes y oficiales de administración de la ar-
maría. 
Se añadía que probablemente se impon-
dría la corrección de un mes de castillo á 
loa generales que formaron dicho consejo de 
guerra y de cuatro meses al general de-
fensor. 
E l Consejo Supremo se reunirá, según se 
aseguraba, en la presente semana para fa-
llar la causa antes dicha. 
Entre los oficiales generales que formaban 
el consejo de guerra, figuran los contralmi-
rantes señores Maimó, Keguera y Co-
lombo. 
El defensor fué el hoy jefe de la escua-
dra, contralmirante señor lleras. 
— L i comisión de Santander, acompaña-
da de los diputados á Cortes por la provin-
cia, fué recibida ayer por S. M. la reina. 
El señor Eguilior, interpretando admira-
blemente los deseos de la comisión, expuso 
á la reina las necesidades y aspiraciones de 
Santander. 
La comisión de actas del Consejo ha 
acordado declarar grave la de Villarcayo; 
oír al Buñor Hidalgo Saavedra respecto de 
la de Balaguer, y aprobar la de la Habana, 
proponiendo la proclamación del señor Pe-
rojo. 
Respecto á ésta, harán voto particular los 
señores Linares Eivas y Comyu. 
Del 26. 
cVl general Martínez Campos los canovis-
taa le buscan; los sílvelistas le lisonjean, los 
liberales lo miman; los republicanos le ata-
can duramente. Esto último es también ntil 
ventajoso para su figura política; sin som-
bras no hay relieve. 
Sus pasos son medidos, sus entradas y 
salidas son observadas. Se toma nota de lo 
que dice, y de lo que no dice, de los aga-
sajos que reciba, de las pretericiones que 
hace, del semblante que pone, de todo cuan-
to le concierne. 
Con tales datos se establecen presuncio-
nes, se íormuian juicios, se levantan horóa 
cup '8, ee componen fantasías y se arregla 
toda suerte de calendarios. 
Hyy quien fia en él para subir, quien es 
pera de él apoyo para no bajar, quien acu 
de á él p ira valor, quien no vé, siao por él 
salida a la presente confusión. 
E l dictámea favorable al bilí relativo al 
renmen aranee'ario se leyó ayer en el Se-
nado, de conformidad con el proyecto del 
gobierno, pero la discusión no comenzará 
üasta el Innes próximo, á fin de que el dio 
támen y el voto particular estén sobre la 
mesa de la Cámara el tiempo que marca el 
reglamento, 
Ayer se decía en los círculos políticos que 
la votación del bilí no debe ofrecer al go-
bierno gran cuidado, como tampoco ae lo 
ofrecería cualquier voto de confianza que 
pidiera al Senado ó al Congreso, porque de 
mostrarían que les inspira confianza el mi 
nísterio muchos que no votarían el tratado 
con Alemania; mejor dicho, que EO opon 
drían á su aprobación. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
uismo; 
Wusva Yorfe, 14 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96. á 2§- cen-
tavo», costo y flete, 
jíercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anáb'sis, á 11-9. 
NOTICIAD J U D I C I A L E S . 
APELACION 
Ayer se celebró en la Sección Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia la vista de la 
apelación establecida por D. Federico Pra-
do, Intendente interino que fué de esta Ha-
cienda, contra un acto dictado por el Juz-
gado de primera instancia del distrito de 
la Catedral, que denegó la reposición de otro 
que decretó su procesamiento en causa ins-
truida en dicho Juzgado por malversación. 
Informó por el apelante el Sr. González 
Llórente y por el Ministerio Fiscal el señor 
Knjuto. 
RECUSACION 
En el incidente promovido en el Juzgado 
de primera instancia del distrito de Jesús 
María por D. Reinaldo Xlmónez de Sando-
VÁS á consecuencia de los ejecutivos que si-
íue contra la sucesión de D* Mercedes de 
Aguirre, para tratar de la recusación del 
uez D. Francisco O'Ramírez Chenard; la 
Sala de lo Civil ha dictado sentencia coefi-
aando la apelada por el Sr. Sandoval que 
loclaró sin lugar la recusación propuesta, 
mponiéndole las costas y la multa de 125 
oesetas. 
PETICIONES F I S C A L E S . 
Los abogados fiscales respectivos han 
pedido ea sus conclusiones provisionales pa-
cí los procesados que se expresan las si-
^uiontes penas: 
Para Juan Barrera del Cristo (a) E l Be-
glano por delitos de hurto, dos meses y un 
lía de arresto mayor por cada uno. 
Para Ruperto Larrazabal 'por tentativa 
de hurto, quinientas pesetas de multa. 
Para Román Carcía Méndez por denuncia 
falsa, un año, ocho meses y veintiún días 
de prkión correccional. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera de lo Criminal ba 
üctadn las siguientes: 
Condenando á Catalina Urbizu á dos me-
a y nn día de arresto mayor por le-
siones. 
Condenando á Demetrio Gutiérrez Cuer-
vo por tentativa de expendlción de moneda 
f.dsaá tres meses do arresto mayor. 
Condenando á José Bestard Godoy á 
quinientas pesetas de malta por tentativa 
le robo. 
Condenando á José Rivero por hurto, á 
ios mô es y un día de arresto mayor. 
Condenando á Regino Suárez Domínguez 
ir lesiones graves á un año y un día de 
prisión correccional. 
Ondcnaudo á Luciano Castillo Castella-
nos por abusos deshonestos á tres años, 
-eís meses y veintiún días de prisión ce 
rreccional. 
E l sábado 12 se efectuaron en la 
Santa Iglesia Catedral, los ejercicios 
para la provisión de la plaza de Orgá^ 
nieta Maestro de ^aoíll?. de !a r-isc^' 
«vacante por fallecí miento del último 
I propietario, y con arroori^ ,.» - *• 
1 6 . v f «i eoicro ae 
oposición de 20 de julio de 1893, publi-
cado en varios periódicos de esta capi-
tal. Hasta hace pocos años, según 
mis noticias, esa plaza estaba dividi-
da en dos, y las servían tres profesores 
remunerados con 1600 pesos anual el 
¡Maestro de Capilla, 800 el primer or-
gnnista y 400 el segundo. Refundidas 
boy en una sol», gozará el que acaba 
de obtenerla, 800 pesos anuales, que co-
brará del Presupuesto del Estado. 
ISo obstante la oportuna publicación 
del edicto, y de haber transcurrido ven-
tajosamente los noventa dias concedí-
dídos para la admisión de aspirantes, 
sólo se presentó uno, el joven profesor 
Sr. D . Felipe Palau, que la venía de-
sempeñando interinamente hacía al-
gún tiempo. Yerdad es que el progra-
ma de los ejercicios nada tenía de sua-
ve, y sí muchas obligaciones que lle-
nar. 
E l tribunal lo formaron los señores 
Canónigos García Rey, Espinosa y l í a » 
vajas; y los profesores señores A ü -
ckermann, E r t i t i y Burés, músicos d8 
reconocida cómp^tenCidi , . , , 
El.acto comenzó á las nueve y trep 
cuartos y duraría unos cincuenta mi-
nutos, poco más ó menos, empleados en 
los siguientes ejercicios: Io Tocó el se-
ñor Palau en el órgano una pieza de 
su elección. 2? Acompañó 4e memo-
ria, y sin conocerlo, un Himn& que can-
táronlos sochantres. 3? Ejecutó un Ofer-
torio que me pareció pertecer al Museo 
Orgánico Español del Sr. Eslava. 4? To-
có una Fuga de Juan Sebastián Bach. 
5o Tocó otra aún más difícil, del mismo 
autor, que en su repetición, á pedimen-
to del tribunal, la transportó medio 
punto alto. 6? Cantaron los sochantres 
una Antífona sin acompañamiento, ó 
interrogado el aspirante, dijo sin vaci-
lar el tono en que se hallaba. Seguida-
mente se hizo otro tanto con un Salmo, 
Después se le entregaron tres compases 
escritos de momento, uno por cada uno de 
los trea profesores, y el Sr. Palau los 
desarrolló, haciendo con ellos un trabajo 
fugado, de rancho mérito. También se le 
entregó un bajo cifrado que armonizó 
de repente, dándose por terminado el 
acto. 
E l Sr. Palau estuvo felicísimo en to-
do el examen, pues no solo contestó á 
cuantas preguntas se le hicieron, sino 
que tocó el órgano cautivando á cuan-
tos le oían, improvisó con suma inteli-
gencia, acompañó sin música y sin co* 
nociraiento de lo que iba á acompañarj 
de una manera magistral; en fin, el B& 
ñor Palau hará un organista y uü 
maestro de Capilla de primer orden^ 
pues para ello cuenta con un talento 
distinguido y los necesarios COBOCÍ-
mientos en armonía, contrapunto, ins-
trumentación, etc.; reuniendo á todo eS-
to un carácter cumplido, sencillo y mo-
desto, severidad de principios y una 
conducta intachable. 
L a censura del tribunal ha sido, se 
me dice, brillantísima. 
Felicito al nuevo Organista, Maestro 
de Capilla de la catedral de la Habana, 
felicito á su hermano Rafael, músico de 




D I S P A R O A UN T R E N 
Al pasar en la mañana de ayer, el tren 
de viajeros que salió de Regla para Jovella-
nos, por la primera escavación entre las es-
taciones del Empalme y la Mocha, le dis-
pararon un tiro al maquinista, sin que afor-
an adámente fuese lesionado, ignorándose 
quién fuera el autor del disparo. 
SOLEMNIDAD EELIGIOSA.—Eldomin-
go 13, en la iglesia de San Felipe, tuvo 
efecto la primera comunión de las alum-
naa del colegio "Isabel la Católica", 
que dirige la infatigable ó ilustrada 
Srita. Lui sa Dolz. E n verdad qne 
¡ngonento era el aspecto presentado por 
aquella hermosa fila de más de cien 
niñas, vestidas de blanco y coronadas 
le flores, simbolizando con sus trajes 
la inocencia y la alegría; fila que se di-
rigía al tamplo para recibir por prime-
a vez el pan eucarístico, que había 
de alimentar sus almas y enriquecerlas 
con las divinas gracias. Precedíanla 
dos preciosos angelitos, que tal repre» 
sentabau las niñas Campos y Már-
quez. 
Terminada la ceremonia se congre-
garon en la capilla del colegio, Prado 77, 
as educandas y numerosas familias, 
nientras so entonaban himno?» á la Vir-
gen y motetes al Santís imo Sacramen-
to, y se distribuían estampas, como 
recuerdo de tan conmovedora fiesta. 
Nos place muy mucho presenciar esos 
actos, pues no hay duda que la piedad 
y las virtudes cristianas son la base de 
la educación de la mujer. 
E L TENOR TAMAEGO.—Hemos viste 
varios periódicos de Veracruz en qne 
se consignan los triunfos obtenidos en 
aquella ciudad por el tenor José Ta-
rnago, en varias dificilísimas zarzuelas, 
así del antiguo como del moderno re-
pertorio, y tenemos mucho gusto en re^ 
gistrar el hecbo en nuestras columnas, 
—Por la que te he dado. 
—¿Cien mil francos? 
—Poco mas ó menos. 
—jüiavolo!—dijo Roger, que se mor-
día el bigote con rabia.—¿Do modo que 
estoy perdido? 
Audrea tembló; sin embargo, pensó 
que la exclamad n de su hermano podía 
no wer m$8 que para obligarla. 
—¡Perdido!—repitió ella tratando de 
i iivjuar su intención. 
— E n toda la extensión de la pala-




—Te juro que no. 
Y acercándose á su hermana, que le 
mirab:- con ojos asustados: 
—¡Pues bien! sí, te lo confieso—dijo. 
—Tengo vicios E l principal es u-
na hermosa rubia qne vive en la parte 
^Ita de la calle de Amsterdam. Y des-
oués el juego, ¡el terrible juego! 
E'regunta á tu primo Oliverio cuánto 
, dinero se traga la Bolsa, la infame Bol-
sa, el más infernal y el más devorador 
de todos. He jugado en el círculo, he 
perdido y es preciso pagar U n 
amigo me ha prestado hasta mañana, 




—Trece billetes de mil francos, ¡mal 
uúmero! 
— K o los tengo. 
. ;Pero puedee lanerlosi 
—Tal \ ez. 
— ¡ Excelente hermana! 
Andrea iba á levantarse, Roger la 
detuvo haciendo un gesto y diciéndola 
—¡JíTo es eso todo espera! 
Los dedos de la joven se agitaron 
respiró con fuerza. 
—Los trece mil francos son para el 
círculo—repuso Roger.—¡En la Bol 
Mi 
—¿Cuánto enlaBolsat—dijo A n 
drea f.ilta ya de paciencia. 
—Sesenta mil el mes ú l t i m o . . . 
Andrea se levantó furiosa. 
—He comprendido—añadió Roger— 
que no podrías pagarlo todo en seguí 
guida, á pesar de tus buenos deseos... 
Por eso lo he dividido en plazos. 
—¿Qué quieras decir! 
— L o he arreglado dando pagarés 
escalonados en tres plazos, veinte mil 
por mes E l primer plazo vence 
dentro de dos días. 
—Obtendrás prórroga. 
—ÍTo hay medio. Tengo que habér 
rneias con un acreedor intratable. 
—¿Quién es! 
— E s nn tal Samuel; vive en la calle 
del 4 de septiembre. 
—¿Samuel de qué? 
—Samael. No sé su apellido, l í o 
he oído llamarle más qne Samuel. 
Andraa estaba pensativa. 
Sin duda no encontraba remedio, 
porque dijo: 
—Arréglate esmo puedas. 
—¡Vamos, Andrea! T ó eres omni-
potente con tu cinerido esposo..., JSo 
es más que un préstamo En-
ejaré en caja, me moderaré, y hasta me 
¡asaié, si tú lo exiges, y entonces arre-
glaremos cuentas. 
—Promesas. 
—Haz un esfuerzo ¡Tu Cham-
bay cede siempre! 
—¡Eh! ¿Crees tú que no es una ver-
güenza para mí—exclamó Andrea e-
xaspsrada—tener que estar siempre 
suplicando para obtener de él cantida-
des destinadas á sostenerte como á una 
mujer perdida? ¿Crees que mi 
corazón no se . subleva cuando tengo 
que pedir dinero á mi marido? ¿Siem-
pre dinero! ¡Ah, cómo debe arrepen-
tirse de haberse aliado á una familia 
bastante vil para aceptar el vivir á 
^u.s expensas! ¡Hasta ahora roe he 
echado á mí mismo la culpa, por orgu-
llo! He atribuido mis peticiones á mis 
gastos, á mis desórdenes Me ha 
creído, ó no rae ha creído No es-
toy segura de esto, signe impenetrable, 
pero &«ba coutar Jararía que tie* 
oe sus dudas E l debe preguntar-
se qué puedo yo hacer con sumas tan 
considerables ¿Qué decir? ¿Có-
mo explicar ese enorme déficit? Yo no 
puedo darte todo lo que necesitas.... 
Ye á nuestro p a d r e — s u p l í c a l e — 
— ¡Imposible! 
—¿Por qué? 
—Las rentas de las tierras e s t á n em« 
peñadas por dieciocho mese*. 
—¿Por causa tuya! 
—Por cansa mía y de otros. 
( C o n t i n u a r á . ) 
a í̂ por que ese artista, que posée un 
r e g i s t r o medio envidiable, acaba de l i a 
c t r 1100 t e raporada en Albisu, comb por 
l as grandes simpatías con que cuenta 
featre sus comprovincianos, según se 
lo demostró la colonia asturiana en el 
memorable beneficio con que se ¡ despi-
dió de nosotros el indicado Sr. Tamar-
go. Este si persevera en el estudio, s i 
desarrolla sus facultades, s i se pene 
tra de los secretos de la declamación, 
tiene en lontananza un porvenir risue 
ño y figurará en primera línea al lado 
de Blasco, Barrena y otros grandes t e 
ñores de zarzuela. 
OOERIDA DE TÓEOS.—Se prepara u 
na, llena de atractivos, á beneficio de 
las obras que se estíln llevando á cabo 
en el Rastro Mayor. Dichas obras las 
realiza el Centro de Encomenderos y é s -
te es el due ©rganiíía la: corrida que lia 
de nacer raya e n los fastos del toreo. 
Hasta la fecha se sabe que el espada 
Boto y su cuadrilla se encargan de la 
suerte de picas, banderillas y de sacar 
la partida de defunción de los cornúpe-
dos. Y por último, allá v á una noticia 
importante: los 6 toros. de muerte son 
Acorridos e ñ una ganadería de Puerto 
Padre. Más adelante daremos otros 
—Yo voy. 
— Y o también, compadre. 
—Aunque me cueste un centén. 
—Como que embisten muy bien 
Los toros de Puerto Padre. 
"LA HIGIENE."—Este periódico que 
con no interrumpido entusiasmo dirige 
el Dr. Delfín, trae en su número del 
domingo 13, ua interesante sumario, 
como se verá á continuacióní 
" E l niño de talento."^—Los dispensa-
rios.—Cómo empiezan.—Cartilla de las 
madres.—Las palomas correos.—Las 
bocas de riego.—Los peligros de la le-
che y los medios de combatirlos.—Agua 
hervida.—Una opinión autorizada.—E. 
P. D.—Mañanas científicas.—Varieda-
des." k 
Se admiten suscriptores al semanario 
defensor de la higiene pública y pri-
vada, en Monte 18 (altos.) 
COPLAS CON E S T E A M B o f E s . — 
No siento yo ser aoldadOj 
M llevar escarapela; 
L o que siento es despedirme 
de uña muchaciia (Jué bace cuatro a ñ o s 
i ned io due es tay en relaciones con 
ella. 
E l corazón se me parte 
Cuando me acuerdo de tí, 
Y reniego hasta del día 
en que bailando-en los Campos Elí-
fieos, donde habías ido con' ta madre y 
tus cinco hermánasete conocí. 
Una carta he recibido 
Anoche por el correo; 
Que no me quieres me anuncia: 
¡permita Dios que si es verdad, se le 
quiebren las piernas al cartero! 
M. del Falacio. 
" E L DIOS DE LAS AGUAS."—Así se 
titula un bien montado cafó y billar, si-
tuados en í í eptuno 96, esquina á Cam-
panario, de cuyo establecimieuio se en-
cargaron antier los Sres. Dopazo y 0% 
después de introducir reformas en el 
mismo, surtiéndolo de las mejores bê  
bidas, así nacionales como extranjeras^ 
L a casa cuenta con vaquería, propiedad 
de uno de los socios, por cuyo motivo 
recibe tres veces al día leche pura, fres 
ca y de buena calidad, de la óptima que 
se consume en la Habana. 
E l servicio inmejorable, el aseo y la 
bondad de los artículos que se ofrecen 
en E l Dios de las Aguas, pronto le con-
quistarán un numeroso concurso de 
asiduos parroquianos. 
Yo por el cafó con leche—tengo tal 
predilección—que haré de JEl dios de 
las Aguas—santo de mi devoción. 
, L o s TEATROS.—Tacón.—Por segun-
ip.a vez en la presente temporada se o-
frece esta noche en el gran teatro, la 
hermosa comedia de Pérez Galdós L a 
Loca de ¡a Casa, dividida en á actos, en 
la que desempeña la Sra. Mari el inte-
resante papel de "Victoria", y el señor 
Burón el del criado que se convierte en 
millonario, "José María Cruz." E l se-
ñor Alonso, que acaba de entrar en la 
Compañía, hará el personaje de "Don 
Juan de Moneada", antes á cargo del 
Sr. Santigosa. 
Albisu.—Hoy se canta, por primera 
vez en la actual temporada, el drama 
lírico de Zapata y Marqués E l Reloj de 
Lucerna, dividido en tres actos y éstos 
en cinco cuadros. S ino estamos tras-
cordados , esa obra fué estrenada 
en Irijoa por una compañía de zarzue-
la, de la que era maestro Director 
Modesto Julián, el mismo que a h o r a 
desempeña esos cargos en el coliseo de 
Azcne. Los principales personajes es-
tán á cargo de las señoras E.Alemany, 
D. Rodríguez, L . Ibáñez, y de los se-
ñores Ferrer, Villarreal y Bachiller. 
Bachiller díxome ayer—que ricu lu 
ha de volver—el beneficio anunciadu. 
— E s a noche Bachiller—tornaráse L i -
cenciadu. 
NOTAS.-Nos dice en atenta co-
municsción D . Arturo Cadaval, O1. 
Beilly 50, que allí se reciben órdenes 
para exhibir á domicilio el Grafófono 
que posée en unión del Sr. Barba Fuer-
tes, y c u y o aparato tiene un repertorio 
de pieza* musicales y de trozos de co-
medias, discursos y poesías. 
— E n un departamento del Pano-
rama Universal se ensefian las si-
guientes nuevas vistas de movimiento: 
Trabajadores almorzando, Dos boxea-
dores luchando, IJaa señora á caballo, 
en trote español, Una familia dorante 
la comida, Gimnasta en nuevo ejercicio 
alemán y Dos bailarinas. 
UN BANDERILLERO DE RANGO.— 
Victima de una penosa «nfermedad, fa-
lleció en Madrid el banderillero Anto-
nio Pérez, Ostión. 
Natural de Laguardia (Alava), se 
trasladó á Bilbao en los primeros años 
de su vida, y allí simultaneó e l oficio de 
albañil con e l de torero, tomando parte 
en algunas novilladas. 
Un sábado por la noche, después de 
cobrar el jornal que como albañil había 
ganado en la semana, se despidió de su 
maestro, y cargó á un aprendiz con las 
herramientas del oficio; al llegar al 
puente de San Antón las arrojó á la ria 
y desde la mañana siguiente se dejó ere 
cer la coleta. 
Ostión formó parte de la cuadrilla 
de Frascuelo hasta la retirada del maes-
tro; entró después en la de Lagartijo, 
al que acampañó hasta e l día memora-
ble en que el Califa hizo s u despedida 
del público zaragozano. 
Fué un banderillero inmejable, y tu 
vo el talento, raro en estos tiempos, de 
comprender que, si como segundo no te-
nía precio, para primero le faltaban 
dotes, así es que nunca aspiró á ser 
matador. 
Ostión se había batido heróicamente 
en el último sitio de Bilbao, formando 
en l a contraguerrilla que cajataneaba 
el célebre Vinagre. 
VINO DE MESA E X C E L E N T E . — E l 
propietario de la m a r c a Moscorra nos 
comunica que ha trasladado el depósito 
de ese vino navarro, que consumen los 
mejores resta urants y hoteles, y las 
principales familias, á la calledela Mu-
ralla número 105. Recientemente se han 
racibido SOOjé y 100 más que trajo el 
vapor "Santanderino." 
E l Moscorra, ha tenido tanta acepta-
ción, por que viene puio; sin encabezar; 
es suave, aromático, con una acidez 
agradable. E s t á escogido entre los más 
superiores de Navarra, por el famoso 
catador D . Cirilo Chocorro. E s el cliain 
pión de los caldos que se reciben en 
Cuba. 
E r a ayer Pepe una hiena,—hoy tiene 
la sangre buena:—no hay que extrañar 
BU pachorra,—por que almuerza, come 
y cena—con e l navarro Moscorra. 
jSlBMPEB LAS SUEGRAS!—En UUft 
Casa de ñeras: 
JEl domador.—¡Dos mil pesetas á 
Halen entre en la jaula de los leones! i 
Silencio profundo. 
—¡Doy dos mil! 
ü ú caballero dice entonces á su sue-
gra, qué está á su lado: 
—¡Vamos, mamá, anímese usted á 
probar fortuna! 
E l Sr. Juez de Instrucción de este 
partido judicial ha dispuesto por ante 
mí este día en la causa que se sigue 
por estala denunciada por D. Juan 
Díaz Romero, que por este medio se 
convoque á D . Pablo Raurell, condue-
ño del ingenio Gratitud, en Manacas, 
término municipal de Santo Domingo 
y vecino de San Ignacio número 50, en 
la Habana, para que dentro del quinto 
día se presente en este Juzgado á eva-
cuar un acto de justicia en la referida 
causa. T para su publicación en t i 
periódico DIARIO DE Lá. MARINA, libro 
íá presente eh ¡Sagua Ja Gtatld^ á peí? 
de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—El Escribano, Fernando, Bo-
vira. 6473 R 515 
LOS EÑCAJES. 
NOí'A ÜELbiÁ. 
E s verdad qúe se vé mucho azdhaclie; 
pero "por íluo que sea. el azabache, pesa' 
mucho y es impropio para este clima 
tropical. E n las estepas de Rusia, cual-
quiera dama soporta siete quilos de vi-
drio pintado, encima; pero las bellas 
hijas de Cuba, vaporosas como hadas, 
esbeltas como las palmeras de sus cam-
pos, no aguantan más que ios delicados 
encaies, hoy tan en ínoda. 
LOS ESTADOS-UNIDOS, poseen 
la mejor colección de encajes qno ha 
venido á la Habana. 
10 aposición permanente San Rafael 
y Galiano. 
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Espec ia l i s ta 
en la Espermatorrea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s ds l D R . B U R G R A E V E . 
ConsuUag de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SaTiMij;uol 89. 
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principiando el J b U i ^ J ^ -ft-̂ ft y terminando el 
í Ü d© mayo, haremos las siguientes GR AND Efe 
REBAJAS DE PRECIOS 
para liquidar los siguientes artículos. 
Después de esta semana regirán los precios dé costumbre. 
fr o hay en vefáad jíadeCiníienio más in-
soportable que el de laa pituitas, gastral-
gias y otras afecciones de las vías digesti-
vas) pnés adBiMs (le las repetidas jaquecas, 
los violentos dolores de esróma^o, íoij eruc-
tos gaseosos, las inflamaciones intestinales, 
impiden el éomer. es decir, condenan poco 
S, poco ¡1 la muerto, si PO sfe recurre . ál 
É l i x i r de Pepsina de Grimault y qué lo-
troduclondo en tel estómago el ju<?o gástrico 
de que éareco, asegura lá dígesticn de.loés 
álimentos y la. asWiláelHn Ak los .elementos 
áe los huesos y músculos que coníienéii. 
i Tan luego un medicamento., tiene éxito, 
inníedlatamebíe se producen supuestos per-
feccionamientos quo son cásl sieitípre neg^i-
twos: esto sucede con el Sándalo Midy; la 
ventado este medicamento es considerable 
y se ofrecen en su lugar supuestos sándalos 
perfeccionados con la adición de alcanfor, 
copaiba, etc. Estas mezclas son indiges-
tas; los ;óvenesno se dejarán seducir y exi-
girán ol nombro Midy en ijada cápsula. 
De la Persia, la tierra clásica de ia pa-
sión ardiente, de la fantasía maravillosa, de 
la poesía legendaria y misteriosa, sacan los 
señores Rigaud y C* ele París las "Lilas de 
Persia" con laa que preparan su Extracto, 
Jabón y Polvos de arroz, de aroma pene-
trante y persistente. 
i m m m m . 
m m m m i m m 
desde un centén ítasta enátro , 
sombreros de pajas strizA, BELGA, SSÍ-A-
&OLA, FRANCESA, AUSTRIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
NOTA.—Para las confecciones de vesti-
dos véase la tarifa de precios. 
La FasMonaMe. 119* OMspo, 
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EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES! 
D E L E S T O M A G Ó 
DE GANDUL. 
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U £ R 7 0 Y SOBRINOS. 
Importadores de joyería y relojes, 
establecidos en la calle de Teniente 
Rey n, 13 (altos). Tienen el honor 
de participar á sas nnmerosos clien-
tes sn próximo traslado á la calle de 
la Muralla esquina á la de Agniar, 
frente al almacén de ropas del Sr. 
García Tnníío. 
6U2 P l a - l l 7d-]5 
OIA 13 OE MAYO 
El circular está en Guadalupe. 
Sari Isidro, labrador, y santos Torcuato, índalecio 
y Eufrasio, obispos y mártires. 
ladulgencia Plensma de la Bula. 
De la castidad de María Santísima. 
Después de la caida de Adán, Labicadose rebolado 
los sentidos contra la ra^ón, la virtud de la castidad 
es la más dificultosa que enenentran los hombres en 
la práctica. 
Entre todos los combates, dice San Agustín, los 
más acerbos son los de la castidid, en que la pelea es 
de todos los dias, y rara la victoria. Sea siempre por 
lo tanto alabado el Señor, que nos ha dado en María 
un grande ejemplar de esta Virtud. Con raíón, dice 
el B. Alber o Magno, se liama María Virgen de las 
Vírgenes, porque ofreciendo (illa Ja primera sin con-
seja ni cjemp'o de otros su virginidad á Dios, le ha 
dado despué» todas las vír^etes que la han imitado, 
como ya lo patentizó David: Serán presentadas ai 
Rey las vírgenes que lian de lormar el séquito de e-
l l a . . . . Al templo ó palacio del Rey serán llevadas. 
Sin consejo, tí; porque, como dice San Bernardo: ¡Oh 
Virgen! jquión te ensefió á agradar á Dios con la vir-
ginidad, a vivir en la tierra vida de ángeies? A esto 
iiu responde Sofronio, eligió Dios por Madre suya á 
esta purísima Virgen, para que fuese ejemplo de cas-
tidad psra toiIos. Y por eso San Ambrosio llama á 
María portaestandarte de la virginidad. 
FIKS'ÍAS VJ* MIERCOLSS 
Misa» Solai&neB.—En \% Catedral 1» do Tercia fi 
las oobo, j en laa demás iglealaa !&« do ooíínm-
bro. 
Corte de María.—Dia 15—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de la Atuncién, en la Catedral. 
IGLESIA DE PAULA.—EL PROXIMO JUE— ves 17. á las 8, tendrá lugar la misa mensual eri 
honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesúa; 
la celebrará, dirá la plática y dará l i comunión el 
R. P. Mamadas. Habana 14 de mayo de 1894 —La 
Camarera. tii<>5 d "¿-15 a 2-15 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El martes próximo, á las 8 misa solemne y á con-
tinuación se dará á los fieles la bendición Papal. 
I5361 2a-12 ?d-lS 
O X T X « T O f E S 
que á la gloriosa Sta. Mónica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas eu la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
El dia 10 del presente mes, empezará la isovena 
de la Santa. Todos los días, á las 7i de la mañana, 
habrá misa rezada oon cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercicios propios del dia. 
El sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
con plática, y por la uuebe, a las 7i, gran Salve y 
Letanías con los gozos de Sta Ménica. El dia si-
guiente, á las 8 do la mañana, la gran fiesta en la 
que se cantará la Miaa de Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, R. P. Pedro Munta-
da«, rector de las Escuelas Pías do Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
8e recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo do la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
ÍI1M1 
IA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban do recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Eutrodoses . . . . 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures .. $1-00 
Entredoses .. 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruges, etc. baratísi-
mos. 
Ea cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Haoaua. siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c 761 12-My 
SORTEO N. 1,472 
U 9 3 4 - $ 1 0 0 0 0 
Vendido entero en la Adminiitración de Lotería» 
j Casa de Cambio 
LA COLUMNATA. 
B O H B R T 
^ # 9 -
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o; ^ oo t> 
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H O F H S 3É O M M M Dr. ílotolía. 
á 2.— FMemeíkdéR d i la piel,—Oonstiltas de 
Jesús «mía 2, ^ l . - T e l ^ C rifeere 731, 
6153 .20-1" M j 
P O R E S T A 
S E M A Í t A . 
300 Docenas ja b(ía turco Colgate ÍÍ 72 cts. plata 
1000 Pomos dorado japonés á 
100 Faroles para feicicletas á 
l>Ó Velocípedos f ara niños, chicos á 













2 1 Idem ídem ídem, grandes- - - - -• 
aO, Tricicietas para niñas clíicas-
35; Idem itíemí ipédianás -
10 Idem idem grandes. - -
100 Eelojcs oro rellenado con nuestra ga-
rantía por 15 años -
100 Keloj^s oro relíenado sin nuestra ga-
rantía, marcan 20 años 
50 Belojes enchapados americanos 
40 Catres higiénicos americanos de clase 
superior y aneha íi $4.00 
147 Pares tirantes elásticos finos á 85 cts 
800 Enjuagatorios de cristal compuestos 
de pomo y vaso & 
150 Abanicos de pluma do colores á 
50 Alfombras chicas de peluche en varios 
colores á 
20 Docenas platos llanos de loza á 
Aprovecliar la oportunidad, que 
cluye ei 
A N T E S 
"ST D E S P U E S 















P O R E S T A 
¡ S E M A N A . 
142 Azucareras de loza & ^8 cts, plata 
2̂ (? Esponjeras con jabonera de alambre 
niquelado... á 24 „ 
20 Bicicletas para hombre, inglesas Or-
monde - ^ oro 
260 Fregadores compuestos de palo, trapo 
y cepillo á 60 cts. plata 
180 Faroles tubulares americanos á 60 „ 
3 Bicicletas Premier para hombres, fi-
nas inglesas- - - á $65 oro 
Grandes rebajas en laSs demás clases de bicicletas. 
A N T E S 
•Y D E S P U E S 
á 50 cts. oro 
á 40 ?, „ 
á $53 „ 
á 75 cts. „ 
¿ 80 „ „ 
á $79.50 „ 
C U R O 
a $5 40 Docenas cubiertos de níquel - - - — • • á $4 plata 
á 14.00 „ [: 900 Cartones de á media docena botones 
á 8.50 „ con brillantes, el cartén á 70 cts. /, 
100 Botonaduras enchapadas finas á $1 „ 
á 5,30 „ 120 Pasadores de pelo con brillante» á $2.20 „ 
á $1.50 „ 30 Hamacas mejicanas. & $1.75 „ 
$0 Paños de sillón, de crochet á 30 cte. ,y 
á 75 cts. „ 100C> Piezas tiras bordadas, la vara á 5 y 10 „ „ 
á $1.76 „ 70 Cajas jabón monstruo E. yGallet— á 45 „ „ 
10 Docenas camisetas finas francesas— á $9 oro 
á $2.00 „ 100 Idem medias de hombre blancas de 
á $1.75 „ oían fino, el par á 45 cts, plata 
es solo por la semana que principia el LIIHES y con-
á 90 cís. 
á $ lc50 
á $4 
á $3 
á 50 cts. 
^ 10 y 30 
á 75 
á $12 
á 70 cts. 
„ V ü L S I p H E S I 
Curarlas no eigmfica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v ida a l es-
tudio de l a 
Ep i l eps ia . C o n v u l s i o n e í » 6 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c u -
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es r a z ó n 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v iará g r a t i s á quien l a p ida u n a 
b o t e l l a de m i R e m e d i o I n f c d i h l e y 
u n tratado sobre Epi lepsia . Is ada 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es se-
c u r a . 
Dr. H. G. ROOT, Í83 PearíSt., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dixeccióü 
exacta, por ana botella ^rátis á 
L.03E Y TORRALBAS, Habana, 
o a JOSE S A E B A , 
, o a DR. M A N U E L JOHKSOU: 
¡ATRACTIVO Sil PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
EspeeiaUsta <ls,lá E s m l n «té Vlufau 
VfAS DTyHAÉlAO.—SiriLÍS. 
jonsnlt&c todo» los días, incluso, loa festivo», de 
s- ÍTctíatM^M^ S»\ Prado nthnern 87», j 




Guadalupe G. de Pastoriao 
O oro ? f,,ron a Facultativa. 
Baratillo btft 
63H0 
-aro 4- «ísquma á Jusiia, altos. 
15-12 my 
Dr. Alberto 8 . de Buslanmiile. 
MEniCO CIRUJANO. 
Gabinete de ccnaultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús Mitla 3i; Tclíf. 8!)7. 4376 F. A 
X 3 i 
Obrapíis n< 
C f)88 
Afecciones de las vías urinarias 
exclHslvamente. 
Gabinete de consultas y operaclonea, Blanco n. 37» 
de once é. tres. 5024 26-1? A 
Dr. José María de Jaureguizar. 
Curaoíóti rádioal déi hidroCble pbr un prccedlmien-
lo sencillo sin oitrÉcciSn del líquido.—Especialidd'.l 
ED fiebres palúdica».—Dl>ráiiía 4Í.—Telefono 8QK. 
0 684 l-My 
BE. M EDIA F I L I A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunes. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 25 A 
üaliaiio 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en eniarinedado» venáreo-sifllíticas y 
^facciones de la piel. 
Comultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,816. 
«1685 1-Mv 
Ramón de ármas v Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas wfimero 17. 
Horas de consulta; todn» Ion días hábiles de doca 
< trp» dn U tiiTdn: - U N 
íir. if>e. Darboneíl y Rivais!. 
Homeópata de Parí». 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas dp 12á 1. 
C 686 3(M My 
D K . M O N T Í 3 S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,. 
y « 
tos. 
Espeeialieta on onfermedfides de la piol 
«. Consultas do 1 & \. a'Rnilly SO, A. al 
673 36-2 My 
RAFAEL CHAíjíC ACEDA Y Jí A Y ALEO. 
DOO^OK f'K C!R.r(5IA DBiNVAt 
dol Colegio de PcnsylTania, é Incorporado á la Dal-
íersidad de la Hubana. Cop<ults.a do 8 á 4. Prad" D<í-
n^r.. 79 A. ñ P66 28-1 MV 
Dr. Cantero García. 
Especialista en cnforinedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical; Coui-ulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes % 4982 26-17 A 
A N O S . 
alt 
U R A L L A 7 9 . 
3 d - l l la-12 
es simplemente aceite de í ñ g h ñ a de 
bacalao descompuesto en pequeñísímaá 
píu-tíoulas y digerido yo,, por decirlo 
asi, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
ffioi é i trabajo de digerir, ademas de 
qut ¿oidfTa* >aspersonas, aun en buena 
salud, pueden «tígonr & ^eite simple. 
Scott & Bowne3 Químicos, NueV^ >'*Vk. 
i a m l l í s o M É í o r ¿el Dr.Baiiej. 
Cura! Catarros, Rcsfrisdos. Tos, La grippe, Inter-
mitentes, Asma. Brcrniuitie, Obstrucción nasal. Nou-
ra'íria, Sordeta catarral y Dolrres de cabeza. Cornje 
el mal aliento y devuelve las facultades del Olfato y 
paladar, 
E l t ú m aparato en el m m k 
para tratar eflcazméuíe la cxfraciííu de iá!« enferme-
dades de la nariz, la garganta y los púlmones. 
Inqicjorable antiséptico usado éomó antídoto para 
evitar él contagio dé epidemias. , 
Insuperable pufa el \ho dé artiíiias y jfadores. 
Los principales Doctores del mundo lo recatan, y 
el aparato se recomiendíi por si solo. 
Unico agente para la Ifla, de Cuba 
Señora Anna YandenyouTer, 




CLASES A DOMICILIO. 
So ofrece uua persona con mucha práctica para la 
enseñanza. Precios módicos y reíerencias las qué p i -
dan. Dirigirse á Compóstela 150 bajos, 6 á Velazco 
núm. 8. 6416 4-15 
UN PROFESOR DE 1? Y 2? ENSEÑANZA E idiomas se ofrece á los padres de familia para 
la educación de niños de ambos sexos. Dará refe-
rencias ó impniidrán: Obispo 103, de 8 á 10 do la 
mañana. «'¿88 4-11 
B O R D A D O H A 
en blanco y sedas: da leccienes á domicilio y se en-
carga de hacer toda clase de dibujos y pinturas al o-
leo.—Lorenza Martes. Habana 136, principal nú-
mero 36. 6291 4-11 
Armando Menocal. 
Ha abierto su estudio en la calle de Zulueta altos 
de Jané, en domle admite discípulos de ambos sexos 
y hace retratos. 5807 15-2 
Ingiés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia paira dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán idformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 138 5316 26 22Ab 
Interao de la Casa de Enajenados.—Raaibe ayj'i'j 
todos los dias, y da ooileulíañ sobro enfamiedadea 
ueaU!«;« »íiwkií'vs. üaf oa l oe /v«w,d» 11 á 2. Nop-
ínno n, 64 C 687 1 My 
D S . i l . D E L F I N . 
Practica reoonocimientos para elección do crland»-
ras, analizando la lecho por tos procedimientos T et'U 
los aparatos mis moderno*. Monte iS (alto* ) íJcn-
snltas do ii » ? in'. 
OOB ilicema j pepsii 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva oiiórgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne laa propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
ceriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Couvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
Ivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que ie permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo? 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D B O G O M i M r . J O H M . 
OBISPO 63, HABANA 
f en f.odas 'as droguerías y farmectai' 
C «80 1- My 
José Merino, Obispo Btíra. 135 
Sub-Agencia de L A ÍLUSTRACION y LA 
MODA ELtGASTE. 
NO SE COMPRAN LIBROS. 
So Teüden á precios reduí-Mos los que enumeramos 
á continnacióii y ot ros Jnunhos. Las novelas de Julio 
Veme; PMUI de'Kock y casi todos los autores al pre-
cio de Europa 6 nnís bajo 
MARQUES DE ROJAS: Bosquejo histórico de 
Venezneln. un tomo. $3-.. 
MARQUES DE ROJAS: El General Miranda, 
un ttmo - . $3-.. 
TEJERA: Venezuela pintoresca é histórica, un 
tomo.. *U-K0 
MARCH: Clave telegráfica internacional, un 
tomo - --- $6 50 
LAFUENTE: Historia gmeral «te España hafta 
el trataiic de P' ntainebleau, 11 tomos $8-.. 
CÜRTIÍIS: Hiptoria de la Grecia, 8 ts... $14-.. 
CRONAU: América. Historia de su descubri-
inionto, 3 to'noc $5-.. 
AMORES CKLKBRES:, Colección de leyendas 
hÍBlóric;.s de lodss li.s i arionas, 2 t o n K S con laminas 
en c r o m o , eiicnad^rnación de gr ju luj - $6-.. 
FIGUIER La c.ier.c a y kus hombre-, t r es 
„• .1F...v vnlftiné'ie? con gtttrBaéóe $16 
GJiBUARDT: Lo« d i o s e s «le Grecia y Rema ó 
mitología greco- romana, 2 tomos con numerosos gia 
b . d o s en oleografía.. $.0-.. 
8FEXCER; El Universo social (sociología gene-
ral v tfest-riftiva) 3 trnuos oon pabe ios $10-50 
MA LA SFJN ^: Viaje político científico al rededor 
dol mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida, 
con una inñ-odnoción por Novo y Coison $4-.. 
PRUNEDA: Historia de la guerra de Méjico, 
desde 1861 á <F67, con muchos grabados y ma-
Dns . i , , » . . . - - . . . . . - ÍJÍD— .. 
ESPADA (M, J.) Historia de la guerra de Qui-
to, un lomo $3 .. 
AYGUALS DE 1Z0O: Galería, regia ó biogra-
fías de los Reyes de España desde el primero de los 
godos hasta ísahell I I . 2 tomos $3-.. 
MALTEBRUN: Geografía Univen-al, 7 tomo! 
con muchos grabados v mapa? $8 .-
TORRES DE CASTILLA: Historia de las per-
secucioues polillas y religiosas, ocurridas en Euro-
pa desde la Edad media hasta nuestros días, 6 tomos 
pasta espiiñola ilustrados con profusión de graba-
dos . . ^ $12-.. 
KRAVER:, Historia popular del mundo, 5 tomos 
pfdri rauchoti grabadon $12-.. 
SERRANO: diccionario Universal do la lengua 
castellana, ciencias y artes: enciclopedia de loscó-
nocinrentos hummai, 11 lomos $50.. 
LOL'EZ MARTINEZ, HIDALGO TABLADA 
y PRIETO y PRIETO: Diccionario ecciclopódico 
de aoricuHura, 8 tomos ilustrados, pasta $30-.. 
VICUÑA: Tr itado completo de agricultura m i -
derni, 2 tomos en un volumen ilustrados $6 -.. 
Los precios en plata y se remiten 
franco de porte al interior. 
c775 4-15 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
PREPARADO POK EDUARDO PALU, FARMACEUTICO BE PARIS 
Este jarabe os el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do loa balsámicos por 
excelencia la BREA j el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones ,le la cal-eza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili &d nerviosa y disminuir la especto-
racíón. 
Eu las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el caatancio. 
Depós i,o principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
0 772 ' alt S-15 My 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Mnltifud de perdonas que io acreditan. En los casos en qne 
no es posible, se construye bajo dirección científlea el aparato que 
CORRESPONDE AL CASO ESPECIAL. 
Cura de las dlceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' i R / I E I i m i i y , 1 0 6 . 
Unico G a b i a e t » Ortopédico en la Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especialista. 









Enfermedades del cerebro y de íü 
médnla. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de Sau Yito 6 
Corea. 
Epilepsía'Deíirio, 
IAHTE DE BR0M0K0 DE LITIO 
PREÍARÁÍÍÍÍ Í'OÍÍ EMÁRIÍO PALU 
P A R M A C B U T I C O D E P R I M E R A Ó:&ASS D E P A R I S . 
B^Cuya preparación ¿a obtenido I» aprobación de la mayoría del ciíerpo médico. 
VEFTA: Droguerías, «tos^ S d i j á , 
acreditadas de '; 
c 675 
La Central y 
í á ÍÚH dé Ciiba. 
alt 
derafis boticas 
C O M P O S T E L A 1 1 1 Y 113 , E N T R E SOX, "ST M U R A L X J ¿ L ; 
En este establecimiento encontrara el píiblico por $1.25 al mes, los suficientes apáfá-
tos para el desarrollo íísico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes camarines para los que no quieran desnudarse en lí» 
taquilla, padiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. ílay una persona jdónca pa 
ra su aplicación. 
ILLAS C0MPB1IDA8 DE ANTIP 
Manuel Muñoz y C 
C 661 
i granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y airiOAZ de administrar la ATÍTIPIBIÍTA para la curación de 
JAQUECAS, líOkORE» EN «ENERAI>, DOI-OllES HEUMATÍCOS, DOl,ORE8 1ÍK PARTO, 
BOX.ORES POSTERIOR A i . PARTO, ENTUERTOS, DOLORES BE J1IJABA. 
Se tragan con un poco de agna como una püdora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que diíicnlte su absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los boJsillos que un reloj. 
De venta en la DrognerladelDr. Johnson. OMspo S3, y en todas Jas botica*. 
6«3 1-My 
¡Alerta , anunciantes! 
Especialidadea y objetos curioíos para anunciarse. 
Carteles, abanico», juguetes, etc. Todo baratísimo. 
Se llevan muestras á domicilio. Avísese en Indus-
tria 62, baios. 6427 4-15 
MODISTA MADRILEÑA.-COKTA Y ENTA-Ua á 50 ctvos.; bace trajes de íeda, á $3, olán á 2; vende moldes, pica vuelos, adorna sombreros, 
da lecciones de corte y costara, todo por el último 
figurín. Se venden unas vidrieras y mostrador. S" 
afquila una habitación, patio y cocina: Amistad nú 
mero 118, entre Barcelona y Dragones. 
6377 4-13 
Agentes generales para la Ma de Cuba: 
r. 733 íO-10 My 
Gubeba y las inyecciones 
iH horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, iovna. claros los orines 
más turbios 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principalss Farmacias 
ACOMER BARATO Y SABROSO—Se sirven comidas á domicilio á casan particulares y esta-blecimientos, con mucho aseo y mejor condimenta-
ción: preciof móiiicos. También so sirven pedidos a-
visamlo con anticipación. Se cocina á la española, 
criolla y fianoesay á gusto del consumidor. Calle de 
Mouseirato n. 107, carnicería. 6M4 4-12 
MODISTA. VILLEGAS 67. SE CONPEC-cionan trajes de viaje, baile, boda y teatro, tam-
bién ae hacen ti capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajes de luto en 24 horas y toda clase de ropa 
do niño á precios arreglados á la situación. Se co ta 
v onta'la áñO centavos. Villegas 57, entro Obispo y 
Obrapía. 6199 10-10 
A j T v T A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
•AÍ.\ curarse rápidamente, la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro en estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en el Fos fa to de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
que se desarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
J i i i i E ü R A B A N O Y O D A D O 
BCBTADO por los médicos para combatir el linfattsmo, el gurmio, las 
erupciones de la piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GBIMAULT ET O que se halla tembién en los prospectos, 
en filigrana en la pasta del papel. 
J E n P A R I S , S . r u é V i v i e n n e , 
T R A N Q U I L I Z A 
Echese afuera la causa de la enfar-
dad con las Pildoras de Vida del 
jDr. Itoss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. No 
puede haber persona saludable con | 
el estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo. , 
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Koss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta ea 
todas las Boticas. 
SIPNEY ROSS CO., NEW VORÜ, 
C 628 alt 13-24 A 
J r g r a n d e . 
Cura de 1 á 5 dias la 
' B l e n o r r a g i a , Cíenorrea, ' ' 
F E s p e r m a t o r r e a , Leiacorrea 
f ó Blancos y»-toda clase da 
flujos, por, antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
,1111 especifico para toda enferma-
dad mucosa. Libre de veneno. 
, Do venta en todas laa hot 
Prepcrado oniMimsat* por I 
..TheEYans Chomie»! Oo., 
CINCINNATI, O., 
E.U.A. 
^^BPB '' ^̂ ^̂^ ' l^^BB 
(Patoní Applied for.) 
CiaJeLoteilaielEstaíoieLoiiisiaia, 
Keputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la integridad en eas Sorteos y pronto pago 
de BUS premios. 
Los negocios de la Compafiía de Lotería del Esta-
do de Louisiana. después de veinte y ciaco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lotysiaua, han 
sido transferido» á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pruicipal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTÉEIA DE HONDURAS. 
(Compaüía de Lotería del Estado de Lousiana./ 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compaüía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de ens operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Hondura*. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significanto retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Esíad«>» Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPASÍA NACIONAI, DE L o -
TEP.f A DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: . 
'•Por el presente certificamos que vigilamoB los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE HOXDCBAS. (Compañía de Loteiía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISAKIOS» 
Además del anterior endoso, los billete? llevaráQ 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
El General J. A. EAKDT, al retirarse por razón do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agesto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sida desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y qnedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M. , 
/ 
Al Sr. PAUL CONKAD. * 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
eiempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
j a i L O'CONNOR, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. „ . 
A. B A L W I N D . Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. , _ , 
C A B L K O H N , Pre». del Umon National Bank, 
New Orleans. , „ , - T 
GEO. W. NOTT, Pfb.s. del Citizens'Bank of Liou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán efl público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A. , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febre?© 13, 
Marzo 13, Abril!(?, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
COH rrs 
PREMIO MAYOE DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
ICOjOOO B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PEEMIOS. 
1 PREMIO D E $ 75.000 es 
1 PREMIO Dtí 20.000 es 
1 PREMIO DE 10.000 es 
1 PREMIO DE 5.000 es 
2 PREMIOS DE 2.500 son 
5 PRKMIOS DE 1.010 son 
25 PRE VI IOS DE 300 son 
KK) PREMIOS DE 200 son 
200 PREMIOS DE 100 son 
3 '0 PREMIOS DE fiO son 
500 PREMIOS DE 40 son 
APROXIMACIONES: 
100 PREMIOS DE $ 100 son 
100 PREMIOS DE 60 son 
100 PREMIOS D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 PREMIOS D E $ 20 son 

















3.431 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5? doble q u i n t o s , $2; ^ 
quintos, $1; «lécimos, 50 cts.; T i g ó s i m o s , 25 
ceatayos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetéi en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN TENDEDORES EN TODAS PAUTES» 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Como las leyes de cada uno de los EstadáS 
Unidos, proliibtn todas las Lotería después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna tfflñ 
pretenda jngarse en alguno de dieños Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número oon la. 
dirección postal. Ea de suma importancia que lo» 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamento á nuestra 
oficina principal ó por conducto da cualquier banc» 
ó agencia de cobros. 
Estando los bületes repartidog entro loa vaiidéoo-
res de todas partes del mundo, es inipoeiWe pode? 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bañóos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPASÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certídumbm 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A< 
mérica & la presentación y entrega de los htm 
lletas» 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PÜBETO CORTAS?, 
w m 
r n ü E J í D E CáXTIKAS, HABAJíA XÜMKRO 
P ii/7. En eata cata te deapaoluJi c a n . t i . i i J á d o m i c i -
ho á p r e c i o s b a r a t l s í i i i O » ; $ ' 0 una pcr;'r-a, CODÍÍ"'-
V i i c a y a b a o d a n t i f i m a , noh y TaC* que p r o b a r p a r a 
cotiT<»iic^r»-. H b a r a 1C7. « S o 
E JO AFINADOR Y 
>inyosn-,r de pUnos, df» la famosn 
imbrica de G A V S A U , V^ris: se hace ea'go de oom 
pocidocea por difijul'osfci. qu" »ean. garantizando 
CaUe la AKBtad e- 90, oitnacén Te:oiono 1457. 
?;9^ 15-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular recien Uegada, paia criar á leche entera la q-ae tiene buena y en tanta cbundan-
Ma que pnede havta criar dos muchachos: Jtiene per-
sonas que la garanticen. Compórtela n. 150, dan ra-
tón á todas horas. 638») 4-13 
TecerriOo •• ̂ .t^T-tamentn ua buen surtido en tar-
je:*» ^e baTi'.L70 7 recibimo? con mucha frecuencia, 
casi to'la^ las í em^ae . Í03 modfilos más e'eganxes j 
út Kfjor eisio ci? se inveutaii en el extranjero 
Ningún padaro d'be mandar hacer las tapetas sin 
auíes ver laj qc.e hav en esia cast, Ohisoo 86, libre-
ría e Impríuta. 5863 ' 13-3My 
sr - E X P R E S O 
DE ALEJO GOYA 
T S T - . E F O ^ O 1 , 2 4 2 
Tren d-o oiuTeta< 7 letrita?; se r ciben ordenea en 
Salud 1. (-. ja1.»'eraría; y en Galiano y Virtudes fe-
rret*?i2 Dos Ltones; eu sn casa. Paseo de Tacón es 
quiua r. iLtauía. 5v37 10-8 
i í l O I T l E E . 
SE SOLICITA U N A M Ü C H A C H I T A DE 12 lijiSo* para avadar en los puchacere^ de un 
« »rt 1 f:ir!i;:ia. ha de ser de buen carácter y trabaja-
«ior.i: ••<• sueldo v condiciones tratarán en Villega 
núm. S7. Brtaida por Aaia.'gura, al l.ido de la fond 
prituer riso. 6420 4-14 
T J N A S K Í í C i í A GALLEGA DESEA COLO 
\ J ív.rbe re OTiandeia á ¡eche entera, la que tien 
óuen<. y abundante: tione íes meses de parida y La 
J>€I>ÚD¿Sqi"e respordan de fu conducta, impcndián 
Mo:.£er7e:e 21. ftlOT i-lñ 
T T K A CEIANDERA PENINSULAR DE tre« 
\J cioí-es de parida desea colocarse para cri:.r á le-
¿be entera. la que tiere bner-a y abundante: está a-
áUmafaMia el país y reconocida su ¡ech-'' ñor Jes 
niédi-'os; tiene qu-^n ia «raraniice Apodaca n. 8. á 
tuda.-: hvrfts tu, li.'.I!a allí. 6473 4 15 
y ^ L á ' o COLOCdESE UNA CRIANDERA 
í _ ' -.'.ig". rielen legada, á lache entera, Is. qnn úé-
CÍ í.iitr.E y abni:.!ir,te: ticr.;; fentt nepes cJe Dnrii'a " 
qcvn r,--s-,. náa por sa crndncte.. lafum-.ráii á vodas 
'gnra4i, bottm. 642^ 4-15 
TTNA GALLEGA RECILííLLEGADA DE~ 
r̂ -o cu e-arte ¿e criada de umo ó maij<yadora; 
sdb • eapiolir con SÍ: pb'lg-xción T ti^ce quier1 l i raco-
Bñéó :c- B«In oaiü y Sau Rafael, 'onda, u fornarán 
ó>5v 4-15 
CEXT'iO Dtí x-.-icoCIOS. OFKBZCO UN butit pa¿- j&T»fl, r'cicu llagado do Madrid, ur 
naqv.-.r is'a piáccico en el ramo, cocineresy cocine-
ra», cnadaii y aliados, dc-pei.üioníes de bodega y de-
rmis ttuMeaaáeatot, na mi*rimocio sin familia para 
f jerr,. ObVfra 30 á icdr s horas. 
óit? 4.13 
S E S O L I C I T A 
mu miada de mace -le color. Amargura numerj 49. 
MM 4-15 
L i ü e a n u m e r o 1% Oarnieli) 
Se s.->¡ic'":a una cocinera para corta famira. 
6 ^ 1-15 
S E S O L . I C 1 T A 
una cru.i Í de niaco y una manejadora. DirigiiM a-
i ere.-- Veruaderes 22. de 1¿ á 3 Je la tardr'. 
6J48 8--,' 
. T E 323 A C d - O C A E S S 
' ñasdera u -a pcr:nsc!ar jaren y de tres meses d-. 
- inda «i i --lar ¿ let-he entera que la tiene runv a-
• ¡cija: niformarin Ore DO 43 A. 
f 1 9 ' 4UJ3 
T\IsSi£A COLOCARSE OKA GENERAL CO-
•^/¡.iiiara penü.'sular, aseada y de toda confianza, 
bica ea casa particciar ó •8tr*:lec!mienu>, te-
.-nss qv.i gara^t^ce" su buen compoita-
mier!o- J-sía Alaría n Ú T r e r o 65 infirmarán. 
6138 4_15 
T \ E S S A COLOCARSE DE CRIADO Düi A1A-
-•Lrao en una baeua caea particular un primer C T i ^ -
s.Vrií rizar mar.teies y srrri'Jeta» y hacer to l̂a 
olas o de refrescos y_ hlgúu dulce: k 'formirán en Oam-
paniirio 43 ú toüas ñoms, el ponero de la casa dará 
r8^n. 6128 4-15 
i D E S E A C O L O C A H S E 
nn- peaitíalar para criandera á leche entera ó á me-
dia 'eche, siendo primeriza con abundante leche ó si 
¡ 1 pwaeBÜii su hija para mejores informes: en Ofi-
cios eínuina á Santa Clara calé, n. 12. 
S41& 4-15 
I ^ S S E A C 0 3 L O C A E S E 
un pardito da cocinero para casa pr>rticnlar ó algún 
est&hk-.'niniv-tito y lo es de bneca conducta: informa-
rán O -«iTíies esquina á Scárez, carnicería 
CiU 4-15 
Y ^ E S E A COLOCAS SE UNA CRIMNO hK A DE 
JLrcolor, te seis meses dt parida con bnena y abun-
dante lecae, no tiene inconveniente en ir faeVa de la 
Janana, dejíadola llevar á la niña suya: lienc per-
geñas que iesponáan por eu conducta, es cariñosa 
cen ios niños: impondrán Lamparilla Ü2. 
6433 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oriandeia peníusular de rres mests de parida 
psirt criar á leche entera, la que tiene abundante y 
haei.3. i. pê 60̂ aa que respondía por ella; darán ra-
¿cnEg'd.? n. 20. 6474 - 4-15 
D E S E A C O L O C A S S E 
ac,i criandera penineulir i leche entera: en la misma 
coloca un» criada de manos, tienen qaieo respon-
da pr r -Has. Solar. Cárcel 19. cuarto 9. 
64o4 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
mt - tria ie peninsular para el servicio de mano «5 pa-
ra tiaui js lor»; cabe cucplir las dos obligaciones y 
*:en. pm—iai OÍIC gar-.nticen su conducta. Darán 
raióa r̂x el Vfldado, oalie G n. 8 á todas horas. 
6-Í03 4-15 
S E S O L Í C I T A 
usa muj^.: blanca ó de col'-r. de mediana edad que 
"ed aí-i, üara cortos quehaceres, dáudole $!í y ropa 
A-raitr45. P466 4-15 
D ' ^ S E A C O L O C A E S Í ; 
ce rr,audera ú lóche entera ó ^edLi 
T.e Cutor S e anuncia per uo tener 
CsbL Paul.-inúin. 102. 0157 
iecne, uaa jorer» 
cnocimiento en 
4-15 
I 3 EA COLOC VESE UN GENERAL COCT-
j _ J i .-o y -e^jiiero, pani^snía', de mediina edad 
ío'.íe.:-, pira almacén, o.tablecinicnto 6 caía parti 
culij 6 fonda, no tiene inconveniente el ir al campo 
y tieiie persona-» que respondan por su conducta, no 
tiene rr-fetu-nsíoues. Â JIÍMT esquina á Tenieíte Fsy 
bodera. 6431 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana :_..r.-ÍLidoia de ií á §8 «íe suelda y ropa limiia: 
ea Vi-iuces 2 A. bajo, izoaierda, informarán. 
657,/ 4-15 
S E S C L I C I T A 
un buen ..Tiad» de mano, qur¡ sepa además cuidar Je 
dos caballas y limpiar un r. che: Agniar 15. 
6471 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s^í-cra peninsular para criaba de mano, maneja-
dora ó ps.ra ai-ompaHar á una señora, tiene quien 
rasronda 3a su conducta: Some-rucios 34infurra^ráu. 
64'6 4-13 
D E S E A C O L O C A R t ó S 
un joven peninsular da cocinero 6 de rriado de ma-
no tí otro trabajo cnalqulen. qfc sa le pres^u'e, tieno 
pciMmac que garanticen ru conducta: infernarán A -
gniar !>2 porteria 6417 
DESEA COLOCARrEE DE CRlANPi.f tA A le he entera, la que tiene baena y abundante por 
tc^er :res meses de parida, una joven recién llegada 
de la Pjtlnsuls, ei muy aseada, tiene personas que 
ia sar^nticen. San Pedro m. 6, fonda La Perla darán 
-a ?••>=. 6414 4-15 
BOTICA 
Un .'irtaacéutico so'icita una rr^eaci?.: infomarán 
O' T^iiAj m. farraadi. 6-1:4 4-15 
C Ü I A Í T D E R A P E N I N S U L A R 
D".sea chocarse una i leche eatera \ \ qno lu-.m 
bufeKa y abtLndante. aclimitada en e) psís i i or-
tiempo de parida y dió á luz en erta, tî -ne buei a-; re-
ferenciss. Saltos " E l Pa?aje,?, barbería, n 3. 
6140 4-15 
C«S SOLICITA UNA SEÑORA DE M O R A L I -
ZO iad que desee hacerse cargo de una niña de 11 
años y la enseñe los quehaceres de una casa, leer, ee-
rríbir 7 coser; con la condición de que no la manden 
í la eaQe y le den nn corto sueldo ó vestirla y cal 
ar^: "uelen dirigirse á Empedrado 70 para iratar. 
6441 4-15 
üii aprendiz de sastre, 
si sabe »lgo, mejor. Se solicit» cu casa de J. Vallép. 
i.aa Rafael, ÍH- Stó8 l a - U 3Í-15 
^ . FNTBO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
de M. Aivarez. En esta aj t'gúo "Centro", te-
nemos un esc; gido persona1 de críad'-s, criada', ma-
i.'doras, locineros y cociner -s, jardineros, porteros, 
rauchadus, etc., etc. Pidam las familias que ¡r.-in otif-
:enta8, á Agtucáte 54, entre O'R^ilIy y Empedrado 
6365 4-13 
i á. i r 
POS VAPOR LA NORMANDIE. EL DIA 15 se 
vaga el pasaje y gastos anexue. ó se grrttrfic-j con el 
i qitvalcnce Á quien se comprometa cuHír hasta 
Ctcga» de Onía á un pasajero impenido de vi.ijr.í 
folo. Dirigirse á R'cía ^4. 6-9N 4-1 f 
T T N JOVEN DE 18 ASOS DE EDAD D E S E A 
v_ ' er.ccu.rar una colocación en una fiorica ú cass 
ce couiercia para trabajar de lo que se presente, aabe 
leer y eacribn; tiene qoien de infirmes. Impondrán 
lie'" .a i r* . -'SfiS 4 13 
T T Ñ Á COCINEE A PENINSULAR SOLICITA 
VV una casa do poca familia para cocinar: infi-rma-
táa S i merueloa 59. 6387 -1 -13 
S E D E S E i t C O L O C A R 
í-r r. biiera j^anyattora de niños ó cria'.'a d? nsaDo: 
i o? u'-a bneu^ 1 ivaadara: tiene qui n la ga 
ranticer Übis n. 113, eu la g-*a casa da con/ocesu-
rea de F. Regato i536C 4-13 
Cri^dy 4 4 n iaao. 
£ > «--licita un» ̂ e ref ui^r otla \, bier. sea blanca í 
di coW. pero con ref-'r^nci^s, sin ci'as quenos< 
;>-cseatc. J>e 13 á í Refugio n. 7, entre Prado y M :. 
6355* 
i 6ENCIA A G U A R 6?. TELEFONO 48ti. NE-
^¿\cbí!to ootLacra-, cocineros, criadas criados, ma 
j-idojai1, cosiurer-'s, c-sm r̂eras, porteros, cocl-erot 
Me La_c cargo de alquilar casas v de madadas de fa 
;. R. Gallego. S35i 4-13 
^ ¿ S E A C O L O C A R S E 
uoa criaááir* peniwul'vr vecian llegada de la Pe-
_ s»nay robusta, con buena y abundante le-
-. tléi» quiec reí ponda por ella: ca'lejón del SOÍ-
:. re ti. '4 en la bodega darán rezún á t<>daii horaa. 
f35-S 4-13 
t'fílru de Sánchez y Compefiía 
Ofrecemos á las fam.iia.- oci^eres y cocineras, ge-
nerales joneroí, criado* y csmaiens y dependienus 
tara toda c'asa de trabajos; t e verde nn café, fonda 
T rosada, otros café y fonda* Y Taria* fioces. ObÜDv 
JO á t«4M feMM 637? 4-13 
ATENCION - Se facilitan en dos hor s y con re-ferencias, criadas, crianderas costureras, lavan-
Jeras, cocinera», criados, cocineros, porteros, jardi-
nero» y todo 'o ; ptdan. Valiña y C? Teniente Rey 
P" entre Prado v Zulueta. C409 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular d« mediana edad para manejar 
un niño ó servicio de mano: sabe cumplir coa su o-
bügación v tier.e quien la garantice. San Miguel 62, 
aUos darán raíióu. 6410 4-13 
COLOCACIONES.—Se proporcionan en Reina 28 Telefono 1377. No se paga adelantado. Se com-
pran y venden muebles, prandas y ropas. Se da dine-
ro eu'hipotecay sobre alquileres y venden vinos; tin-
to á 10. Rioja á 13, Nava ro á 20, Blanco á 30, Moa 
catel pasa v Amontiliado á 50 cts. botella. 
6408 " 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y maneiad ra con buenas refe-
rencias. Acosta2S. 6370 4-13 
C R I A D O Se desea uno blanco de edad. 'Reilly 66, Colcho-
jería. 6404 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, sueldo dos centenes y ropa lim 
pia. Coin postela 213 (altos) por Desamparado». 
6411 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exíelente criandera peninsular á locho entera üa 
:IU6 tiene buena y abundante: tiene quien responda 
pur ella: no d€ja de salir á las inmediaciones de la 
'.íabana. Informarán á todas horas en Prado 103, 11 
hr.-ria f;eT-te á Villanueva. 6363 4-13 
ññSÑEMOS CON BUENAS REFERENCIAS 
JL 5 cnados, 2 porteros, 3 crianderas, 4 cocineros, 2 
jaraorcros, 3 cachuas, 3 cocineras, 6 criadas, 3 mu 
"hachos, 1 confitero y chocolatero, 2 jardineros, 30 
lornaUros, una ama de llave y dependientes de ca-
le y horeles, 4 cobradores con garantías. Aguacate 58 
Telefono 590. J. Martínez y Hermano. 
63Í-6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 15 años da criado do mano ú 
rtro trabajo análogo, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien ropi/adaporél. San Miguel número 175 
fonda, dan raiióa. «?93 4r-13 
D E S B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó de criado de mano 
iabe cumniir con su deber y hay quien li; garantice. 
Ben.az^ v Obrapía eu la bodega impondrán. 
63/2 4-13 
MANEJADORA ü 
So sn'ie.ita una do mediana edad. Virtudes 123. 
6376 4-13 
CRIADO DE MANO. 
En Teniente Rey t8, altos, se solicita uno, de 14 á 
i7 años, que t..-pa su obligación y tenga quien res-
peuda de su baena conducta. 
6381 4-13 
ITN HOMBRE PENINSULAR DE ?0 AÍÍOS / de edad, sin fanailia, sabe leer y escribir, defea 
colocarse en un.i portería, guarda-almacén ó guarda 
le una quinta, limpia y barniza muebles. Calle da 
O'Riilly número Si) iníarmarán. 
6331 4-12 
Se dan de 4,000 ú 4,500$ oro 
en pacte de retro en una casa que pe. ca estableci-
Qtient'j; iuliinnarán Drasrones 50 de 11 á 2 Je la tarde 
e: iutcve»ado ^38 '1-12 
ÜNA JOVKN PENINSULAR DESEA EN-contrar una señora ó familia que pasen á la Pe-
aipoula para acompañarles en su viaje. Infonaarán 
fAnea 83, bodega. Vedado. 6139 4-̂ 2 
DESEA COLOOAKSI-' UNA JOVEN EXCE-lonte criada de mano ó bien para manejadora de 
•'í̂ o.-t: sabe cumplir con su obligación y tiene pf-rso-
• io que la garanticen; impoi drán calle del Aguila n. 
4 enano a. 114. 6340 i-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsalar de criado de mano ó portero, 
sabe leer y escribir y un poco de cuentas, es de bue-
na conducta. Informarán Teniente Rey n. 24 altob. 
6314 i-19 
SOLICITA Í7N A CRIADA DE MANO QUE 
JO'rté acostumbrínla á e?e servicio y tra'ga buenas 
r?ferc-ncias. Sueldo 13 pesos plata y ropa limpia. San 
Lázaro námero 205 esquina á Escober. 
63Í4 4-12 
r T N A GENERAL COCINERA PENINSULAR 
U solieita colocación en casa particular ó de co-
mercio, tiene personas que respondan por ella. Calle 
de la Habana n. 107 impondrán. 0332 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de criado de mano, sabe cumplir 
i;on su obligación y tiene buenas referencias. Vive ioa  
á-m íenacio 39. informaráa. 6331 4-12 
^ E DESEA UNA BUENA COSTURERA DE 
Ovcstidos v ropa blanca, una cocinera y una lavan-
dera, todos para el Cerro 634: impondrán Ancha del 
Ni rte número 169, que tengan buenas referencias. 
6̂ *7 4-12 
CIE DESEA COL" i CAR UNA CRIANDEKA 
Or5CÍen llegada de la Península á lecho entera, la 
que tiene bnena y abundante leche: tiene dos meses 
-le parida, es cariñosa con los niños; tiene personas 
que reopondan por su conducta: impondrán Oficios 
adinero 15 á todas horas. 6316 4-12 
DESEA COLOCARSE UN LICENCIADO del Ejército, burn criada de mano, cocinero ó porte-
ro: sabe muy bien cumplir con su obligación y tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Imponó.ráu calle del Sol número 10. 
6273 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años. Ancha del Norte nú-
mero 223, altos. 6274 
DKSEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, con buena y abundocte leche, de 
dos meses de paridas, sclimatadaa en el pais. Car-
'.•JS I Í I I úmero 209, café, á todas horr-s. 
6279 4-11 
Q E DESEA COLOCAR UNA BÜEUA MANE-
io jadora para un niño de un año, há de traer muy 
baenas recomendacicnes, sobre todo que sea extran-
lera; darán razón en Aguila 113, esquina á San Ra-
fael. 6299 5-11 
S E S O L I C I T A N 
dos morenas do mediana edad, una para manejadora 
» otra para criada de mano, que sepan peinar y algo 
ie costura y que tengrn buenas recomendaciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Aguiar 78. 
_ 62^ 5-11 
S- E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 14 á Í5 años, que êa negrita, p?rii eijtret-eaer un niño y 
,'3ma.-i quehaceres, sueldo $4 plata y ropa limpia y 
tainhiéu un negrito de 13 á 13 años para hacer man-
iadns j ayudar á algunas cosas; sueldo: $3 plata.— 
Empedrado n 6 6283 4-11 
ÜNA JOVEN ISLEJTA DESEA COLOCARSE en ana casa psnícnlar de criada de manos ó ma-
aejadora: sabe su obligación y tiene per:;:; as que 
respondan por p> 'onünota. Teniente Rej 85, altes, 
- iodaa horas. 6289 4-11 
necesita una criaba de mano 
Cuna número 7, altos, 
6263 C 11 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA ca-sa que esté comprendida en punto céntrico y que 
reúna condiciones pnra vivienda de dos familias, uo 
excediendo este do seis á siete onzas. Referencia» 
por correo cen las ininia.ss F. M. L l . Apartado 194, 
62':6 4-11 
r \ E S E A COLOCARSE UÑA CRIAN..':ERA po-
i^ruinsular Uesrada en t i último correo, paridu d 
dor. meses, con BnoBa y aV-ndante leche para criar i 
ieí;h» entera, ténieado quien responda por ella. A 
certan. 22 ^ifcnnarán. 6275 4-11. 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó ( stableciniiento un cocinero en 
ícit-ra'..'de color. Informarán Industria y Animas, 
carnicería. 627« fcU 
D E S E A C O L O C A R S E 
>!e cocinera cu ca«-a particular de corta familia, una 
parda: saeldo tres centenes. Habana n. 86. 
6277 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada Je mono da color: sino tiene muy 
buenas recomendac! ÍÍ-C.-. qae «o se presente. Galiano 
4*. esnv.itia á Conoc -- lia, de 33 á 4. 
6296 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
; v a< pe'riñsulsr, «riígonó*. de 21 años de edad 
:-. \:i «onirt*-. io 6 ca?a p-trüsnlar: tiene personas su 
; t ((ÜIJ garaiitieeu M ; conducta. Dirigirse Cuba 
'. 6. enfesn^l». «290 ¡ 1 1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-carse en casa de una certa familia de criada de 
muos, íabñ coser ^ roano j repasar, hay personas 
•jue la garanticen. Corrales 125 dan razón. 
6!;76 4-11 
DE i E A COLOCARSE UNA SEÍ íORl PE ninsular práctica en costura, tanto para taller 
como para c«sa particular, y una hermana de 15 años 
de mai ejadora ó criada de mano. Tienen quien res-
ponda por su coü.lncta. Ea Inquisidor número 12 
dan razón. 6225 5-10 
Criads qne hable inglés y francés 
Se solicita una con recomendación para viajar con 
un matrimonio. Prado 99 ú Obispo 2. 
6201 la-9 5d-10 
Se desea coniprar un barro nuevo 
one tenga siete cuartas. Figuras 39. 
6126 4-15 
SHES. DUEÑOS DE CASAS. 
Se desean comprar 3 casas de 2 á 3,000 pesos y 2 
Js 6 á $8.000. lüformef: M. Aivarez. Aguacate 04, 
entre O'ReiUf y Empedrado. 6364 4-13 
Sin iutervencién de corredor. 
Se desea comprar, de una familia que vaya á via-
jar, todo el mobiliario de una casa bien puesta, desde 
al juego de sola hasta los enseres de cocina y loza j 
jr.í'.aleria. También se compraría el coche y caba-
'U). . Además se tomarla la casa tn alquiler siempre 
.;ufi enté bien situada y sea fresca. Se reciben avisos 
-obre el particular desde el miércoles próximo en el 
Hotel Ma.«cotte. 0348 4-13 
FACUNDO BÜEíiOS P R E C I O S 
« compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
- i ' ndo sean antigua''. L a ZilL. Obrapía 53 esqui-
ta á Compórtela 5603 15-38 
O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A D E U L R I C I , Q U I M I C O 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos qne en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciea io el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlceradel estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
PEBPAEADO POR ULRICI, QUIMIcO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR má* enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
C U R A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos iatolectualeo y sufrimientos morales. C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Deavanecimiento. fatiga física y moral. 
/ ^ T T T > A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Floros blancas. Pal-
\ j vJ_XUXJL pitacicn del corazón. 
/ ^ T i 1^ A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo, 
v y Í.J JAÍXJL Palta de apetito i'or atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
( O T T T ? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida do memoria. Incapacidad. 
V_> U X v x i L nara estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ 1 T T " 0 A la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
KJ J L \ i J \ . cencías descuidadas. 
El us i de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar k.1 pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Kovira y botica SAN CARLOS San 
(>(J9 Miguel número 103.—Habana. alt 10-1 
C a s a s M f l . M e W o i t o 
Casa <Ie huéspedes 
DF, B E N J A M I N C R T 1 Z . 
CALLE I)E MENlirLZ NUÑEZ 2 4? 
SANTANDER. 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle printiipáJ, frente al ferrocarril do Solares, 
y á rios cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E! dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Ifla do Cu-
ba, por sa larga residencia en e'la, ofrece á los seño-
res vinjexos que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excüícute > Hervici-j cumplido, Entá arreglada con 
los adelantos modernos y los precios son moderados. 
C 719 Ud-5 13a-5 My 
O a alquilan los altos de la casa calzada de Galiano 
í^nútn. 63, compuestos do dos hermosos enanco de 
mainp('SterÍ3, u^o de tabla para cocina v un retrete, 
¡igua ebundaiile y gas, muy ventilndos y preciosa 
vista, á hombres solos ó un matrimonio sin h'jo.s, en 
cinco centenes mensuales. 6156 4-15 
Salud níimero 113 
Se alquilan cuatro habitaciones altas en 3 centenes. 
6475 4-15 
Se alquila calle 5? n. 31 y F n. 6: la primera com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to» uara cri.ido, agua y portal y ia kegunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
can un hermoso solar cercado, á una cuadra do los 
bciños: la H-Jve del n. 3t al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargura 76. 
6176 8-15 
Se alquilan dos habitaciones altas luuy Iri-.scas, con piso de mármol, coa balcón á Monte y Aguila pa-
ra caballeros, señoras solas ó matrimonio sin niños: 
impondrán Maloja ziuuiero e£quii]fi á Aguila. 
6450 4-15 
Se alqu-la eu $:g ei. oro si dan bueu fiador ó tres meses en fondo la botiita casa Picota niímero 59: 
t eur. ^ala, ccraodor, 2 cuartos, cocina, agua Je Ven-
to: ¡n llav-í está en la bodega esquina á Pudicióa y el 
dueño en la calle de Cuba número 143. 
6145 1-15 
B E 3 L A S C O A I N N U M . 8. 
Se alquilan los hermosof altos de e t̂a casa, acaba-
dva de pintar. E n los i'sj'js y en Prado 9D darán ra-
zón. 6460 8-15 
S E A L Q U I L A 
en un buen punto para establecimiento. Salud nú-
mero So esquina ó Áínnrique. 6153 4-15 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas pequeñas compuestas de sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, cocina, agua, 
gas y jardín, tiene también obción á teléfono, pur la 
tempoisda ó por años á razón de $31 uro al mee: 
Quinta Lourdes, frente al juego de pelota, punto el 
más nanov ventilado. 6463 4-15 
C A L A B A Z A R 
A una cuadra del paradero, Meireles 5, se alquila 
un» hermosa casa de mamposteiía, toda de azo-
tea, gran colgadizo, pato, jardín y traspatio, ca^az 
para una numerosa familia. Informaa en Amargura 
núm. lo. 6115 8-¡5 
COM POSTELA 150.—En esta primorosa casa se alquilan habitaciones altas y bajas con balcón á 
la calle, hay timbres y baños de mármol duebas é 
inodoros, entrada á todas horas, hay criados p»r<4 
hombres solos y matranoniosí 5-30, 8-50, 12-75 y 
15-90 oro, 6439 4-15 
A v i s o Á las familias y caballeros solos 
UNICA CASA EN SU C L A S E 
EN LA HABANA. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra do 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, con agun, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pe&os 
oro cada una las altas, y las bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomienda esta casa á los recién llega-
dos de Europa par ser refractaria á enferim;<ia<ie8 
por estar situada en un punto muy se.'.o y ventilado; 
hay cocinero ea la cssa para el que quier,' arreglarse 
con la comida; hay baño para los señores inquilinos y 
telefono n. 1,617, mucho aseo, orden, comodidad y 
economía: en (a misma calle se alquilan dos bonitas 
casas, una de cinco cuartos en 4 centeves y otra Jo 
3 centenes con plumas de agua. Atedia 8, Cerro. 
623? 4a-¡0 4d-t0 
S 3 3 A I . . Q I T I I . A N 
por cinco centones tres habitacionez altab con servi-
cio do azoteas, en Cuba 77. Informarán Tenieme 
Rey n. 44. 6324 4a- l l 4d-l3 
r'Y'na oasr. espacicna fresca y ventilada de airo y 
"LJ brjo en la calle de la Muralla ó Riela, so arrien-
da ó vende, es á propósito para (--stablecimionto, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 12. fábrica de baúles, de 14 á !5 
varas de fíente por 41 de fondo. 
6068 8a 7 8d-8 
PESHÁS. 
P E K D I D A . 
A^-er 13. de la calle del Obispo y Aguiar á la iglesia 
San Felipe, se perdieron unos espejuelos de oro 
te señora be gratificará á quien los entregue en 
Obrapfa27, altor, esquina á Cuba. 
6423 la-14 3d-15 
P E R D I D A S . 
El día 4 de Al-.;!, por la mañana, desde las Igle-
<i?a de Paula, á la Merced y Belén, se extravió unt-
'srterita de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
«larcas. 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichú de merino 
negro bordado de seda negra y una manta de burato 
de sed» "^gra. ge gratificari en Merccdí26, 
6350 1-15 ^ 
E>N EL VEDADO EN EL CUERPO ALTO DE li los espléndidos baños de este caserío, se al-
quilan casitas amuebladas: compuestas de sala, co-
medor, 3 cuertos, cocina, gas, agua y escusado con 
inodoro. Para familias largas pueden tranfor' iarse 2 
en nna sola. 6074 alt 11-8 
Ojo alquila la cómoda y benita caja di" alto y bajos 
>Ode la callo délas Damas número 78; es de cons-
trucción moderna, sus suelos son de mármol y mo-
saico, tiene ngua de Vent'i, inodaro, eto. ete. La 
llave está enfrente « impondrán en los altos de la ca-
lle de O'Reilly n. 38, esquina á Aguiar. 
6;i75 6-13 
Se alquilan con asis encía ó sin ella, juntes ó sepa-rados, un salón con vista á dos calles y dos habí 
taciones altas, grandes, frescas, claras y astadas, a-
gua, excusado, entrada independiente, punto céotri-
co, solo se alquilan á personas decentes y sin niños 
Galiano entre Neptnno y Concordia, altos del café 
El Capricho. 6357 4 13 
Hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle y próximas á los baños de mar, 
con asistencia si la desean, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños. Trocadero 83, esquina á Galiano 
63^6 4-13 
Virtudes número 20 entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella, entrada independiente y con balcón á la 
calle. 6368 4-13 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señoras de toda 
aecencia y moralidad en Merced 59. Se Ies ceden 
dos habitaciones entresuelos; no se admiten anima-
les, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
de las 10; garantía dos meses en depósito. 
6388 4-13 
S E A i L Q D T L A 
el zaguán y la accesoria Empedrado número 3, pro-
pia para zapatería, por hacor muchos años quo se e-
jerce en ella el oficio. 6S85 4-13 
Céntrico ó independiente se alquilan hermosas y frescas habitaciones con muebles ó sin ellos, con 
toda asistencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos 
o personas quo deseen vivir con toda comodidad: 
también se admiten abonados á mesa redonda, pre-
cios módicos. Industria 132, entre San Rafael y San 
José. 6390 4-13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-cia ó sin ella, á hombrea solos ó matrimonio sin 
hijos, se dan arregladas, á 2 cuadras del Parque, en-
trada á todas horas. Virtudes número 12. 
6389 6-13 
TTIn el Vedado. Se alquila para el día primero de Lijunio próximo la hermosa casa de alto y bajo, 
calzada esquina á la callo 12 número 129, con gran-
des comodidades, baño, jardín, etc. Informarán Pra-
do 33. 6384 6-13 
A M A R G - U R A 6 9 
A hembras solos ó matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habitación baja, muy fresca y clara, con 
muebles ó sin ellos, en precio módico. No es casa de 
huéspedes. Hay baño y llavín, 
6374 4-13 
En nn centén 
se alquila un precioso cuartito alto, muy fresco, á 
persona de moralidad. Amargura 69. 
6373 4-13 
CoücorÉ 88, cerca íe los Sais flem, 
se alqnila esta buena casa con todas las coraodida^eN 
para una gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tos bajos, cuarto de baño con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y es toda de azotea: en la misma informatún. 
6383 4-13 
S E A L Q U I L A 
a casa Gloria 171, como esta casa hace esquina y 
tiene un expléndido local es propia paja bod» ga, fon 
la ó café, tiene unos preciosos altos con to las la • tro 
modidados pwa una familia: informarán Gloria 125 á 
todas horas. 6406 4-)3 
E N «1 C E N T E N E S 
se alquilan los cómodos y ventilados altos con 4 po-
sesiones y agua y todo servicio independiente.— 
Príncipe Alfonso n, 145, sastrería El Niágara. 
64407 4-13 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ESPLEN-didbs altos do la casa Lamparilla número 74, es-
¡uina á Villegas, con balcón corrido á las dos calles, 
sala, saleta, 8 hermosas habitaciones, todas á la bri-
sa, mamparas, cocinas,, inodoro y agua en abun-
dancia Informarán en los entresuelos, 
6369 4-13 
Se alquila la gran casa calzada del Cerro n. 616, con 18 habuacion-s, 3 patios con flores y una 
üi^etta do arboles frutales y comodidad para dos fa-
míliis: en la mismn informarán á todas horas y cal-
da del Cerro 781 su dueño. 6405 4-13 
^ anga: se alquila en una onza oro: una casa de 
Jfmampostería, con sala, comedor corrido, 2 cuar-
tos, agua de pozo; calle de Espada número 32, entre 
San José v Valle y en el 3í llave y otros pormenores. 
B u d n e f i o S a a J o e é m 5343 
A G O S T A 1 4 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 6398 6-13 
Inmediato á la calzada del Cerro, donde no hay polvr>, en Peñón número 8 esquina á Monaderio, 
se alquila en CINCO CENTENES, una ca'-a con 
portal amplio, sala, comedor, cinco cuartos, cuartos 
para criados, cocina, pozo, bomba, algdie, llaves de 
Bgáá en los cuartos y cocina, dos escusados, jardín y 
traspatio con árboles: en la caea del lado, número 6, 
está la llave é informarán. 
6337 4-12 
Se subarrienda la quinta titulada ''San José," ea ios Quemados de Marianao, coirpuesta de tres 
caballerías de tierra de labor, dos hornos para cal 
con magníficas canteras y tres cases de vivienda, 
todo junto ó por partes, ssí como la casa principal 
pura la temporada, la cual reúne mucha comodidad 
por KU gran capacidad, próxima y fácil comunicación 
con los paraderos del ferrocarril y con las guaguas 
que le pasa por la puerta: puede verso é informarán 
á todas hvras, en la misma. 
í310 4-12 
"O-AULA 62.—Eu est? tan conocid.i y acreditada 
_L casa, situada futre ttabana y Corai'ostela, ea al-
quilón bdbUaoioncH c< n todas las cornodidrde», para 
hombres f-olos y m ilritronios sin niños. Y en Com-
pustela m'natro 150. En la misma informarán. 
6325 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n, 105, con sala, comedor, 4 
cnartos, patio, agua, etc., toda de azotea, en $45 
mensuales: la llave Neptuno n 124, é impondrán Sa-
lud n. 23, librería. C 766 4-12 
S E A L Q U I L A 
un piso alto de la casa calzada de Stn Lázaro n. 221, 
entre Mamiqus y San Nicoláe, compuesto de pala, 
comedor, 4 cuartos f orridosy buui.a cocina, en tmeve 
cvntenes. último precio Informarán Prado ni. 26. 
634 ñ 4 - 2 
So alquila por año» una magnídea casa situada en el Carmelo en la callo 1S número 29, á tres oua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave do agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6'42 15-i2My 
P O T H 1 3 H O . 
Se arrienda el potr«i o Gusjaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fribricas, tieui? millares ue palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene reprnaa, pozos y lo atraviesa 
un rio. Está fituado á legua y media del Mariel y 
Guanajav. D^rán r^zón en Aguiar 17, de una ó tres, 
bufete del Ld;>. Ponts. 6313 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, es nueva y con todas las como-
didadea para una corta familia. Montü 43 su dueño: 
darán razón peletería La Esperanza. 
6328 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Samá 7, con varios muebles y 
lámparas, ñor temporada ó por año: impondrán Ga-
liano 81. 6333 4-12 
N E P T U N O N 2 0 7 . 
So alquila un buen local, propio para tren de co-
ches ú utra cosa análoga En la misma informarán, 
6326 4-12 
Se alquiia la hermosa casa callo del Poi-ito número _ 31, compuesta de sala, comedor, 5 cuunos, acua 
y servicio de gas, toda de azotea, en precio módico; 
es propia para unn familia do gusto por sus buenas 
condiciones. La llave eu el 32. Su dueño Paseo do 
Tacón n. 159. « 3 5 3 4-12 
A las personas <le gusto 
So alquilan los espaciosos y ventilados altos Agui-
la 121, entre San Rafael y í̂ au José con eutradri in-
dependiente, zaguán, escalera de mármol, sala, y sa-
l e ' con piso de mármol, nielo raso, columnas y mam-
paras, ocho habitaciones, cocina, lavadero, dos ex-
cusados, varias llaves de agua y demás comodidades. 
En los bajos está la llave é informarán de las ocho 
en adelante. 6315 4-12 
Ganga. Se alquila uo cuarto grande con otro chi-co que sirve de cocina, para < aballen» solo 6 UM-
tnmoriio sin hijos: no tiene agus.: itiformsrán en la 
plazoleta de Monserrato, calle de O'Reilly 118. 
«327 4-12 
En la magullb'.a y bien conocida casa del Vedado; 
callo 9 esquina á B, Iretite á la Sociedad, ee (.Iquilan 
por meses cinco maguíft ra» habitaciones para malri -
monios «jen comida y excelente trato. Hay baños de 
aseo y duchas, alumbrado de gas y un espacioso jar-
dín. Darán razón e:i la misma casa y en el hotel Ro-
ma. 6;U9 6-12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zu- j i 55 y la b.ija d« Cristo 22: la 
primtra con 8 cuartos, sala y come'or: la regnnda 
con 3 cuartos, sala T comedor: i.mbvi» con agua, f-or-
vicio y entrada independiente; Informan Rcinu 37. 
B351 8 -12 
S 3 A L Q U I L A 
una bonita hobitación para un matrimonio que quie-
ra vivir barato y cu buen punto fresca y con victa á 
la calle G-allano nú.r.ero 124, esquina á Dragones. 
6316 4-i2 
O e alquílala bermosa casa S. Rafael J6>í. cu onza y 
media oro Do» vent uás al frente. 3 erarios, sa-
la, saleta, lavadero, cocida y agua. O'Reilly 9-Í in-
fórmarln.'Ija liave aliado 6262 4-11 
Cíe adquiiitM en ü ceutenes IOM altos do uní bonita 
j o easa situada en Consulado cerca de S. Lázaro. 
Informan en Consulado 124, esq. á Ani'nas. 
6261 4-11 
En $34 oro se n'quila la casa S . Miguel P. 196, con sala, comedor con persiana, * hermosos cnartos 
y espaciosa cocina; en el 184 está la liare é informa-
rán, 6,108 4-11 
Aviso á los industriales. Se alquila la casa de la calle de les Corraíe.» n. 239; con dos esquinas á 
las calles de Rastro y Gloria, prepia para cualquier 
clise de establecimiento. La llave en la vidriera de 
tabacos de la fonda La Granja y de su precio in-
forman calle de Jesús María n. 71, en los altos. 
6284 4-11 
So alquila la casa de la calle de Cuba n. 172. con sala, comedor y 3 cuartos, de azotea, agua de Ven-
to, sumidero y demás comodidades: propia para corta 
familia; la llave en la bodt-ga de enfrento > de su 
precio informaran callo do Jesús María n. 71, altos. 
6285 4-11 
Se alquila cu 6 centenes la casa Escobar 136, entre S. José y S. Rafael; compuesta de sala, comedor 
v 4 habitaciones. Tiene fgaa. Liformará Juan Azcue 
(Teatro Albisu). 6280 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con a-
si.stencia o sin ella. Habana 108. 
6295 4-11 
SoJ número 2 
Se alquila el tercer piso de esta casa, completa-
mente independiente de los demás. El precio es mó-
dico y daráu razón en San Pedro 6 y Prado 90. 
6246 8-10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la callo de Pluma n, 
2, esquina á Samá, en precio muy módico. Darán ra-
zón en O'Reilly 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entro Linea y 11, 
cen tedas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 n. 7, Vedado: la llave en la badoga: para más in-
formes dirigirse á Riela n. I I . 
6226 10-10 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, juntas ó separadas 
en casa de familia y un zaguán y caballeriza para un 
coche ó dos. en módico alquiler Crespo 88. 
6244 5-10 
EMPEDRADO 7 5 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á .ios cuadras do los teatros y parques. 
6211 15-10 
So alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar núm. 117 
entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos y altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
los hasta para dos familias al lado 115 impondrán. 
6176 8-9 
EN SAN RAFAEL 14 
ge crd'-n una »ala y varias habitacior.es más á una 
- t(a familia de moralidad, con muebles ó sin ellos! 
uo S-Í admiten niñ^s. 6142 6-9 
Vedado.—Se alquila en pr«cio módico la hermosa casa callo Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ox-
eusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
--¡gua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
niarán, así como ea la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'ficios, almacén de víveres. 
6173 30-9 My 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales 20, coa sala, comedor, cuartos, pa-
tio, &c. La llave ea la bodega de la esquina y de su 
precio informarán en Baratillo n. 1, Plaza de Armas. 
6161 8-9 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, parte del magnifico piso princi-
tiat de la easa Baratillo 1, Plaza do Armas, propio 
para oficinas do euipreíaa, escritorios ó familia. I n -
formarán en la mî ma cata. 
6165 8-9 
SB ARRI feJN DAN POÜ EL TIEMPO QUE SE desee, v á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el p arade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Infonnes en 
la Habana, bajos del hotel Roraa.—-En Las Minas, 
bodega de la riud» de Bedoya, 8090 W-O 
S 
C A R M E L O . 
e alquila la hermosa casa-quinta calle 18 núm. 6. 
informarán: Reina 63. 6078 8-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia.-
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
En casa particular se alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas ó hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. 6059 8-6 
Rosa 5 . Tulipán. 
A furnishod room wito balcony to let. 
5315 26 22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrend •miento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma so alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. Eu la misuia informarán. 
C593 26-17 A 
m m á 
B O T I C A . 
Se vendo una en esta capital. En O'Reilly n. 33 
iiiformarán. 6430 4-15 
S E V E N D E 
nna casa bien situada en $3000 oro. con llave de a-
gua y scom'.-timiento á la cloaca, libre de gravamen, 
gina de alqui'er $33 mensual, informarán Maloja ni 
128. 6418 4-15 
B O T I C A 
Se vende una de pnco valor y acreditada; informa-
rán San Nicolás 91 de U á 1. 
6133 4-15 
C A R B O N E R I A • 
Por tener que ausei.t irse su dueño á la Península 
se vende una carboiieríá en 2S0 pesos oro: informarán 
Compostela esquina á Lamparilla, bodega. 
6421 4-15 
E N " $ 4 . 0 0 0 
Se vendo nna easa de alto y bajo en Trocadoro, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 c i a r á n m 
zóu. 6412 8-15 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno muy acreditado situado en uno de 
los mejores puntos de esta capital, con 18 años de 
establecido. lo formarán en Obispo 32. 
6.!65 alt 4a-10 4d-11 
PLAYA DE MARIANAO. SE VENOE O SE alquila por la, temoora la la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habaua Yacht Club." Tiene muelle y 
hiño propios. Informarán Obrapía núme-» 25, 
5953 15d-5 ]5a-5 
GANGAS. 
Se vende una casa en la calle de Maloja. con sala, 
comedor espacioso, 6 hermosos cuartos corridos, i m 
salón alto, buena construcción, con 11 varas .)e fíen-
te por 45 de fondo, libre de gra^ameo cu $6,500 
libres. Otra eu la calle de Estrella, losa por tab'a. 
ji<la, saleta, 3 cuartos iliicos, libre de gravamen, eu 
2.000 pesos. En San Francisco do Panla, 4 casitau 
que producen el 20 p § en 1.000. Informes; M. A i -
varez, Agatcate 51, entro O'Reilly y Ktniíedrado. 
6367 4-15 
TTENDO CASAS, CAFES, BODEGA?. SAS-
V trerías, canrsetías, tintorerías, casas de huéspe-
des y de modisturas; fubarriendo nna Auca de tres 
cabfelleiías con buena casa de vivienda c^rca de la 
Habana. Airuiar63. Teléfono 48o. R. Gallego. 
• 6353 4 13 
SE TRASPASA UN CREDITO HIPOTECA-rio do $50,000 sobre un ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
iufom nrán O'Reilly 77. O.íeS 8-13 
S E V E N D E 
la casa ConcordH núm 9, esquina á Agui a, libro de 
gravámen en $Í500: otra en San Miguel $5000 y otra 
en la calzada del Monto en $8000. Darán razón Bar 
cobar 30, de 8 á 12 Je la mañana. 6394 1-13 
("YÁSAS BAíiATAS.—ITNA BUENA ESQUINA, J Meu siuia a coil estahlecioiieMo, mide 12 VH. de 
frentfl ñor 34 de fondo, libre de gravamen ?n 7,000 
pesos. 0;ra en Crespo con sab, saleta J en 4,000 
libres. Otra en Curaz io, con sala, comedor, ti cmrtos 
libre de gravamen. 6CÚ0. I i formes M. Aivarez, A -
guacute ñ-l entre O'lloilly y Empedrado. 
63r6 4-13 
EN EL VEDADO SE VENDEN SOLARES redimidos en buen punto y se alquilan habitacio-
nes á personas de moralidad en casa particu ar y con 
entrada independiente: informarán ca'le 9 esquina á 
12, panadería. 6';29 K-12 
B U E N IsrEGKDClO 
Se vende muy barata, una linca de 4 caballerías de 
tierra, á cien metros del paradero do Guara. Infor-
marán Aguiar iiúmoro 61. 
6320 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
So vende la ciiuladíhv Aguila 313 y 315, acabida 
de construir: dá un buen moducto. Ancha del Norte 
número 171. 6312 4-12 
E L G r R A N N E G O C I O . 
Desea venderse una gran carboueiía en la mejor 
situación de la Habana, por querer su amo pasar á la 
Península. Darán ^ ó n Aguiar 69, Taza de Oro. 
6322 4-12 
CERRO 558 Y EN $4,000 SE VENDE LIBRE de gravámenes, á uEa cuadra de la Iglesia: in-
formará su dueño en Cerro 757, de 7 á 10 de la ma-
ñana y 4 á 10 de la noche. 6301 4-11 
Se vende parte de ia estincia " E l Retiro" hoy re-
partida eu colares, según el plano levantado en 1846 
por el agrimensor púhlico don Antonio María Mu-
ñoz, y aprobado por la Superioridad en 31 do mayo 
de 1858, se encuentran en la 3? sección del Registro 
de la Propiedad de esta capital. Distrito Judicial del 
Pilar, barrio de Pueblo Nuevo, y Manzanas números 
49, que tienen 3,637 me. y 4 es.,limitadas por las ca-
lles de Sitios, San ¡Soté, Plasencia, Peñalver y calza-
da de la Infanta. M. 47, que tienen 810 ms. y 16 es., 
formada por las calles de la Estrella, Plasencia. Ma-
loja y Xifré. M. 27, que tiene 881 me. y 32 es. com-
prendidas por las calles de la Maloja, Tropezón, Si-
tios, San José y Arbol Seco. M. 34, que tiene 2396 
ms. v 46 es, limitada por las calles de Peñalver, Ar-
bol Seco, Desagüe y Pajaritos, estando atravesada 
por el centro esa manzann por el ferrocarril do Ma-
rianao. M. 86, que tiene 2823 ms. y 21 es. compren-
dida por las calles de Benjumeda, Arbol Seco, San-
to Tomás y Pajaritos, atravesando á esta manzana 
por nna esquina dicho ferrocarril de Marianao. M. 
6, qne tiene 1796 ms. y 21 es. formada per las calles 
Desaguo, Angeles )alias) Delicias, Benjumeda y 
Santa Rosalía. M. 69, que tiene 413 ms. y 47 es. l i -
mitada por las calles de Infanta y Estrella y terre-
nos que fueron de don José Morales. M. 43, que tie-
ne 1869 ms. y 15 es. comprendidas por las calles de 
la Maloja, Pajaritos, Sitios y San José y Plasencia. 
M. 64, que tiene 291 ms. y 23 es. formada por las ca-
lles de la Maloja y Morales. M. 45 que tiene 1195 
ms. y 99 es. limitada por las calles Pesco de Tacón, 
Pajaritos, Estrella y Plasencia. M. 41, que tiene 922 
ms. y 12 es. comprendida por las calles de Peñalver, 
Pajaritos, Desaguo y Plasencia, dichos lotes cons-
tan de 17,036 ms. y 36 es. planos en esta forma. I n -
formarán Cerro 613. 6305 4-11 
Cal le de S a n Miguel . 
Se vende una casa, sala, comedor, 4 cuartos, baño, 
agua, inodoro, cloaca; gana $47-70: se da en $4,900, 
rebajando $100 que reconoce. Informes, Esteban E. 
García, Zanja n. 40. 6304 4-11 
SE VENDE UNA TIENDA DE QUINCALLA y perfumería y venta de tabacos y cigarros, su-
mamente barata por tener su dueño quo retirarse á 
la península, informarán Monte 260. 
6281 4-11 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE VENTA DE tabacos, cigarros, billetes, etc., de pocos gastos 
y buen diario: con otra industria que produce aua 
mas. Se explicará el motivo de venderla y dirán ra-
zón en Amargura 12, sastrería, Don Antonio Rodrí-
guez. 6286 4-11 
S E V E N D E 
en $7,508 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
p2 . Impondrán Inquisidor 16, da 12 á 4 de la tarde. 
6287 8-11 
—TENCION, SE VENDE UN CAFE-BODE-
ga y lunch en precio que no excede de 3000 pesos 
que dentro de poco tiene que valer el doble; se ven-
de por cosa que se le dirá al comprador y no se ad-
miten corredores: darán razón San Rafael, esquina á 
Lucena, cafó, de 7 á 10 de la noche. 
6>6* 4-11 
EN E L BARRIO D E GUADALUPE: POR A-suntos de familia se vende una preciosa casa de 
2 ventanas y zaguán, construcción moderna, libre de 
gravamen, cerca de Salnd, tiene comodidades para 
regular familia, seca, á la bris* y alegre en $6,000 
sin corredores. Campanario 128. 
6294 4-11 
UEN N E G O C I O . UNA C A S A DE A L T O Y 
bajo, de 2 ventanas, acabada de construir en buen 
punto, bien alquilada, qne su costo pasa de 8500 pe-
sos, libre de todo gravamen, se vende con alguna re-
baja. Manrique n. 27, esquina á, Animas, en los altos 
impondrán. 6293 4-11 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la cata de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cnartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 2»-21 A 
í l A I M M I S 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 nn mulo criollo, co 
lor rosillo, do 7 cuartas de alzada, cuatro años de 
edad, maestro en faetón; se da Aprueba, se puede 
yer ¿ todaa hora» del día. W45 8-15 
Á LOS CEIADORES DE GÜSTO. 
Se venden á toda prueba 2 hermosos burros semen-
tales 7 cuartas alzada, también una burra de la 
misma alzada muy ancba y preñada, 2 preciosos ca-
ballos andaluces de 71 cuartas propios para monta, 
tiro ó Símcntales; dos burros pequeños propios psrá 
arrranquines, mandadero ó tirar de una noria: Ber2 
naza ê. 6413 4-15 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, un milord, un caballo peque-
ño (poney) y una carretela de niños: además los mue-
bles todos de una familia, informarán Virtudes 4. 
6400 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase de carruaje. En Angelas n. 34 está 
de manifiesto. 6319 8-12 
S E V E N D E N 
ea Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6311 4-12 
i M 
S E V E N D E 
un Ptíacipe Alberto ó se cambia por airo carruaje; 
se puede ver á todas horas del día; Campanario 231. 
6443 4-15 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S DE MEDIO USO ó se cambia por una victoria 6 duquesa nueva ó 
de poco uso; se veade también una limonera usada y 
un escaparate de guardar arreos Prado 117, de 8 á 
11 déla mañana. 6378 5-13 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un tflburi americano de doble asiento, pudiéndose 
reducir á uno solo cuando se quiera; también dos ca-
jas para guardar pienso y un escaparate para arreos: 
se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
6392 ^ 4_]3 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUESTO se vcade ua elegante carrito, cuatro sorbeteras y 
todos los útiles de hacer helados: informarán Alcan-
tarilla n. 30. 6.152 4-]2 
S E V E N D E 
ua magnífico faetón «asi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d" quitarse y poriorse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 ^ 15 9 
S E V E N D E 
un elegante vis- a-vis. Informarán calle de San I g -
nacio a. 110. 6080 8-8 
ramunm» 
1 IDEBLBí 
PIANO NEUMEYER. SE VENDE UN MAG-« íñeo p-.auo de exoeleotes voces, cutdrup'o cru-
zado, con placa de niquely galería: en la caile de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, puede verse y tratar y 
también en Lagunas 91 6432 4-15 
GA1TGA SI1T IGUAL. 
Preciosos juegos cristal do Lavabo, Peinador y 
coarto. Gran surtido de prendería de todas clases. 
Muebles finos y corrientes Lámparas, liras y cocu-
yeres. Lavabos de depósitos grandas y chicos. Un 
nianino Gavoan francés. Todo muy baratísimo LA 
Z I L I A , Obrapiay Compostela. 6447 8-15 
GANGA.—SE VKNDE POP. LA MITAD DE BU valor; dos escaparates vidrieras, todos do 
cedro, propios para cualquier establecimiento, así 
como también un mostrador de 6 varas de largo; Ga-
liano n. 02 pueden verse é informarán. 
4380 d4-13 a 4-14 
O E VENDE A PERSONAS DE GUSTO LOS 
^muebles de una familia, juntas ó separados, y una 
pareja de caballos, un milord, un caballo pequeño 
(poueí) y una cairetelita de niños. Informarán Vir-
tudes núm. 4. 6¿i99 4-13 
VIDRJBEAS METALICAS. 
Depósi to José Gañiz©. 
SAN IGNACIO Y SOL. 
5W.1-5 8fia-5 Mv 
G A N G A . 
Se venden muy baratos los muebles siguientes: un 
escaparate de nogal con lunas do e-ipéjos, ua vesíidor 
de i-I. luna viselada, una mesa de noche, 1 iü. de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, timbiéu de no-
gal: pueden verse á todas boras. Coneordia número 
39 altos. 6391 4-13 
Baratísimos se venden escaparates y roperos de 7, 
10, 15, 25 y 40 pesos. Lavabos de mármol de 5, 10, 
14 y 20 pesos. Tocadores de 5 á 12 pesos Camas hie-
rro de 6 10 y 15 no.-os. Aparadores de 5, 10, 14 y 17 
pesos Sillas de Viena negras y amurillas á 1 peso. 
Sillonen Í!:em á 6 pesos par, y además hay un buen 
surtido de otros muebles como son m e s a s de noche, 
pciDadores, vestideros, sillas grecianas y Rpî .a Ana, 
lo miírao quo en prenda» de vestir, hay un buen sur-
tido. Aguila 102 entre San José y Barcelona. 
6403 6-13 
P I A N O . 
En Aguila SO, se vesde uno de Pleyel, de buenas 
voces v tin buen estado de uso. 
'6141 4-9 
APROVECHEN GANGA.—POR AUSENTAR-Re sus dueños se vende un famoso y magnífico 
piano Gaveau diagonal coa muy poco uso: velo die-
ciocho onzas (tasación de varios peritos) fe da en 
$200. Puedo verse á todas horas en Berm.za 70. 
6371 4-13 
O J O . 
Se vendo por no poderlo atender su dueño, un ar-
matoste nuevo, propio para Sederia. Pnede verse á 
todas horas en Neptuno número 118. 
G:-U7 4-T? 
N AGUIAR NUM. 75 S5E VENDE UN L l ' N 
e universal do Ross número 4 para retrat-is y 
grupos en el aire libro y para toda clase de reproduo-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chury 
et Aoney, el cual e« rapidísimo: además so vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
6311 4-12 
LA ESTRELLA DE ORO, 
de Pardo y Fernández:—Compostela número 46. 
Los mejores juegos do sala de todos estilos, los e--
legantes de cuartos, de todos colores, con lunas v i -
c té, los magníficos de comedor, los escaparates, los 
peHadores. los canastilleros las c mas, los escritc-
rios, las lámparas, los cuadros, las neveras, todo se 
,>uedo adquirir á precios de g«nga en la Eotrella Ue 
Oro. Compostela 46. S3i 6 4-11 
Kl maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
aunque no p; sen conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras mfts dificiles con todos los de-
talles de tiempo y erpresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Viol inis ta D . Eafael 
Díaz A lbe r t i a i . 
"El día que en el hogar de toda familia de refinada 
educacióa exista un uEOLIAN, laafiiión al divino 
arto de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
i p i n í f t i del eminente pianista a l e m á n , 
i n t é p r e t e de Cliopin, Wladamir de Pachman. 
" E l maravilloso instrumento ¿EOLIAN, merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los que 
se intereijen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. El uso de este instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión del eminente c r í t i co mnslcal 
i ) . Antonio T e ñ a v Gofii , 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automátieon, deja atrás cnanto puede 
imaginarse en materia de adelanton civilizadores." 
La Compañía constructora del JEOLIAN-po'.es 
más de doscientos certificados do eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores so deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBRAPIA NS. 21 Y 23.—HABANA, 
C 693 alt 13-2 
A l m a c é n do planos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k BAST JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arroglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alouilan y componen de todos clases. Telc-
fono 1457. 6270 S6-11 My 
" E L C A M B I O , " S A N M I G U E L 62. 
El Cambio está en tratos para trasladarse á otro 
local y desea realizar sus inmensas existencias de 
muebles y prendas á precios sumamente baratos con 
el fin de evitar los grandes gastos que ocasiona una 
mudada como la do El Cambio, que es mayúscula si 
se llega á realizar. 
En El Cambio hay toda clase de muebles, desde el 
más fino juego de ensoto, sala y comedor hasta los 
más modestos muebles, tanto usados como nuevos y 
en ninguno de ellos se repara en precios: el objeto 
es desalojar la casa. 6307 4-11 
Aviso á los maestros de obras. 
En Campanario 125 so venden en proporción los 
siguientes materiales: una escalera de pino blanco, 
nueva, de 4 varas de altura por una de ancho; dos 
puertas de madera y una reja, pequeñas y dos rejas 
de hierro de postigo, de 4 varas de altura por 7 cuar-
tas de ancho con sus correspondientes puertas. Todo 
ea muy bnea estado. 626T 4-11 
B I L L A R 
Se vende una mesa de billar casi nueva, con todos 
los enseres completos y barata para continuar traba-
jando en el mismo local ó llevársela si conviene. San 
Pedro número 2 da razón el coime. 
6'¿71 4-11 
PARA CARNICERIA. SE VENDEN TODOS los utensilios pertenecientes á una carnicería, ta-
les como barra y gauchos, mostrador, nevera, roma-
na, picador y hachas, todo se da en 20 pesos. San 
Nicolás 225. 5302 4-11 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15-9 
S E V E N D E 
ua pianino de Boiselot Filis, de muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro: puede verse á to-
das horas en Tacón número 8, altos. 
6122 8-9 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
albajas y muebles. 5245 26-21A 
MAQUINAS SISTEMA BAXTER. 
Se venden dos uua de 10 caballos de fuerza y 15 
paila; otra de í caballos. La de 10 no tiene mas que 
dos meses de trabajo. Monserrate nfimero 117. 
6452 4-15 
Máquina de pilar arroz, 
de 60 arrobas diarias, se vende barata. En la mueble-
ría Aguacate 50, puede verse á todas horas. 
6131 4-15 
SE VENDE MUY"BARATO UN MOTOR A gas del fabricante Eccuder, casi nuevo y varios apa-
ratos de aserrar y calar, barrenar y hacer molduras; 
puede verse á todas horas. Cristo número 11. 
6292 4-11 
Molinos do Vionfo, 
Son los motores más baratos para extraer el aguo 
le los pozos y elevarla á cualquier altura. De ven' a 
ior Amat y C?, Comerciantes é importadores de t r -
ia clase de maquinaria y afectos para la agriculturt1) 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teláfoi o 
Habana. 245. C6H0 alt ] -My 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro en 
lotes grandes ó pequeños, á precios sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
ráa Leony y Domínguez, Mercaderez 12, Habana. 
5513 alt? 7-2S 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
6049 15-8 
Pildoras Tónico-Genitales 
D E L DE. MORALES. 
E l Unico remedio hasta el día conocido 
para la completa enracidn de l a 
I M P O T E N C I A . 
Espcrmatorrea, debilidad general por los exceso», 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resaltado» 
positivos para la esterilida J de ia mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son e¡ asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en la» principale» 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á toda» 
partes, previo euvío de su importe. 
C 667 alt 5-1 My 
I N I M E S T O . , 
del Dr. P O H L . ^ T X T ^ N S 
que CURA en poco» MINUTOS loe DO-
LORES REUMATICOS y musculares 
len BEAJSOS y PIER1ÍAS. espadas 
Irpecho. Jaqueca neuralgia, dolor 
l'de Cdbtza, dolor de hu' So$, dvlorde 
|mMW¿«,cia<íco, dolor de einturr, SÍ 
Precio: 65 cts. o l frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
[ Rovira y San Miguel 103. C 732 alt 1 
i M s l e r a s 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisililítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, química 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlcera», ca-
llo», ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospecto». 
Depósito general, Obrapía 33 y 33 y de vent» en 
todas las farmacia». 5378 alt 15-21 
EN ESTÁ FáBIACIA 
H I C L A N . 6 8 , 
so prepara un específico qne cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
Í J n M OTÍ C P A catarral ó sifilítica con pujos, ar-
W V n ^ i m i m a dort dificultad al orinar, sea el 
flvjo amarillo 6 blanco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, ilsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo P E P S Í N S V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el «petito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas, <Scc. De gran utilidad usáudolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos depentíiontcs de la dificultad de digerir 
bien. 
A i MO R R A M A R Se cnran la POMADA 
ÍliiiVlUl\tíAiMil& DE ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra est'í molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de qne carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todo» los estados del mal; calma la in -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias quo 
tamo debilitan y estenúan á los enfermos. 
NOTA.̂ —Si bay extreDimiento se pueden usar las 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar do la 
pomada. 
Agua cicatrizante. S £ ú r c e í ^ v e n ^ a V 
chancros v toda clase de llagas. 
No más disentería. S f c a t / r o s f ^ t L t 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in -
testinal, se conrigue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Ajnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son ua específico de taa terrible enfermedad, csu-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
¡IÜUU tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de t i muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificí' dos justifican nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
á l i O l § I l M Í 0 ? i , I 
Calambres 
del estómago 
y tejos los afectos neniofos se curan con el us» íe te 
'ÍLDOñASANriNEURÁLGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia R0310UET. 23, calle de la Monnale. 
depositario en l a H a b a n a : JOS£ SATIRA. 
PARIS 
C i m T D ^ HERBO 
C H A L L E 
300,000 Coras g3 Gosorrea 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad te ¡os órganos 
KN TOVAS 
UL£ FAHMACIAS 
25 AÑOS DE ÉXITO 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
ESTA RECOMENDADA P O R L O S 
M é d i c o s de todos l o s P a í s e s 
EN VENTA EN TODAS LAS FARHAOIAS Y DROGUERIA! 
i DIGESTION ES 
QiFiGILES 
Dispepsia Pérdida del Apetito 
ÉHFÉRMEMGESÉLÉSTÓMAeO 
E Ü X I R G R I Z 
e&STRAL6iA| 
Vómitos Diarrea crónica 
T O M T - V J I C S O S S I ' I ' V O coa gtJISTA, COCA y !a PEPSXKA 
Empleado on los Hospitales. — Medallas de Oro y Diplomas de Honor 
PARIS— C O I ^ L I N y C", de Maubeuge, -49, y is lag Farnaclas 
I N J E C T I O N C A D E T 
l « T i ea 3 DIAS sin otro meoiosmento 
D e p ó s i t o s en l a s principales F a r m a c i a s de l a s A m é r l c a s . 
Medalla de ORO 
V . E K D A D E I Í O ESFSCIJB'JCO 
contra el E S T R E Ñ I C U E N T O 
Pildoras laxantes con principio activo ds CASCARA SAGRADA 
PHKPARADAS pon Maurico T L K P R I N C E , Fanaactatica ea Baurges, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. 1 AURORRAMAS. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. I NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. \ INDIGESTIONES. 
C 8 T R E N I S I I E N T O dnnsts el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
VODO DB EUPLEARLO i una 6 do» PUdorcs al acoztane. Contúltett el Prospecto. 
DEPOSITO CN TODAS 1.AS FARMACIAS V DROGUE RIAS. 
o. en 
JL F % A ^ « í V ^ / osa ^ r v x - X M X J C X O S O 
Preparado por el U ' I F » ^ u x l C3--^.<C»-2HS E-SIiJ o . Farmacéut i co de l - Ciase 
P A R I S — O, r u é de a rene i l e -Sa in t -Germain , 9 - P A R I S 
délas T R E B C U Á R T Á B P Á R T E B * . S I G L O ¿ s É K I T O 
Hademostrado que el El ix ir íel Br GDILLIÉha sido el meior remedio contra las enfermedades 
del H Í G A D O , de la P I E L , el R E U M A T I S M O , ia G O T A , 
F S E B i ^ E S E P I D É M I C A S , T R A N C A Z O á l N F I . U E N Z A 
/ oontra todas las enfermedades causadas por la H U Í S y por las F l e g t n n s » 
D E P O S I T O S EN TODOS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
las E S C R O F U L A S 
fA&JL C V H A S -
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
la T I S I S , etc. 
d e J&JZTMJLQTO d e H I G A J D O d e S A . O A . I J A . 0 
es más eficaz aún que el aceite cnido de hígado de bacalao 
E L G U S T O de! Vino Vivien es TAW A G R A D A B L E que 
.'os mismos n iños lo toman con piacer. 
E n todas h ó t i c a » y f a r m a c i a * . — F A U I S . R u é LaSayette, ±86 
JDépos i to en l a Habana : JOSH 
V I N O S I F i i S i l 
l ^ W T Q t U ' N U T ñ i m ' Q 
El Víuo Jfeptona 'De.fresne es el mas tyreció.-o de los tónicos, 
con'iene la ñora muscular, el hie ro hémálico y el fosfato de cal do la carne de 
vaca, es el único re-onsUluyeuie natural y completo. . , 
Esle delicioso f í n > . üesplerla el apetito, reanímalas lVicrza« del estó-
maeo v meiorala digestión; es un rcconstituyenle s in igual porque contiene el 
A.LÁii í '^ TOác los músculos y délos nomos, detiene la consunción,colorea 
la sanare agolada por la anemia y pre cave ia desviación de la columna vertebral. 
E n v i n o ríe J'rptuua XicfrvKw asegura ia nutnc'.ot! de las persooaa a 
miienes la fatiga y Us inquietudes minan leniameiue, nuife u Ü.-- audanog, 
suprime los peligros del crecimJento en los jóvenes; sostiene las rjersas ds la 
madre durante ia lactancia. 
La Peptona Defresne ea adoptada, oficialmente por l a Armada, y 
Jos Hospitalea de P a r i a . 
OEFRESME es el primer preparador del Visto de Peptona, Desconfiar de las imitacionei. 
« POR ustiOK: En Uxl»» las fcuenai • 
Farmaciis de Francia ^ ^ S ^ ^ í ^ ^ ^ ^ a i ^ ^ J ^ 
T del K i t - i n x r a . 
F a l t a d e W u e W i t M , * B t e p e p s i a s , A n e m i a * 
C a l e n t u r a s , etc. 
y * ¿ L e p o 
LAR 
I ^ í ^ ' ^ l ^ í f ^ e ^ ^ a r t a a / Sicla ¿5". 
